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WOORD VOORAF 
De exporteurs van broedeieren en eendagskuikens worden sinds een aan-
tal jaren geconfronteerd met een dalende structurele vraag naar broed-
eieren en eendagskuikens. Deze daling is tot nu toe meestal gecompenseerd 
door een toename van de vraag onder invloed van incidentele factoren. 
Tegen deze achtergrond vroeg het Produktschap van Pluimvee en Eieren 
in overleg met de Nederlandse Vereniging van Exporteurs van broedeieren en 
eendagskuikens het LEI een onderzoek te doen ten behoeve van de opzet van 
een marketing informatiesysteem voor de sector. Dit systeem zou het in 
ieder geval mogelijk moeten maken op middellange termijn vraag en aanbod 
te voorspellen. Ten behoeve hiervan moest de studie inzicht geven in de 
kansen en bedreigingen voor broedeieren en eendagskuikens en in de sterke 
en zwakke punten van de Nederlandse sector. Tevens moest worden nagegaan 
welke elementen in de markt van doorslaggevende invloed zijn voor de ont-
wikkeling van vraag en aanbod: de "kritische elementen". 
Het onder is gebaseerd op beschikbare literatuur en statistieken 
aangevuld met schriftelijke informatie van Nederlandse ambassades en in 
het bijzonder van Nederlandse landbouwattaché's in een groot aantal be-
langrijke in- en uitvoerlanden van broedeieren en eendagskuiken. 
De werkwijze en de resultaten van het onderzoek zijn besproken met 
een begeleidingscommissie bestaande uit: 
A.F.P. van Leeuwen, Produktschap voor Pluimvee en Eieren (voorzitter); 
Mevr. Drs. M.M.M. Schröder, P.P.E.; 
J. de Lange, namens N.V.E.; 
G.J.J. Buys, namens N.O.P. sectie broederijen; 
Ir. D.C. Heyboer, namens N.O.P. sectie fokkerij (tot 1 maart 1987); 
Drs. A.P. Barten, namens N.O.P. sectie fokkerij (vanaf 1 maart 1987); 
Drs. N.R.M. Hendriksen, Ministerie van Landbouw en Visserij; 
Drs. G.C. de Graaff, namens het LEI. 
De verantwoordelijkheid van het onderzoek en de inhoud van de rappor-
tering ligt uiteraard bij het Landbouw-Economisch Instituut. 
Het onderzoek is uitgevoerd door een team van LEI-onderzoekers be-
staande uit: 
Ir. J.J. de Vlieger (projectleider); 
Drs. E. van Duuren; 
Ing. J.W.A.M. Niks; 
A. Pronk. 
De resultaten van het onderzoek zijn neergelegd in een samenvattend 
overzicht (Interne Nota 359) en in een aantal verslagen van landenstudies. 
De landenstudies zijn gebundeld in twee interne nota's (361 en $62). In 
dit deel (1) zijn de gegevens over de importlanden opgenomen, terwijl in 
deel 2 de gegevens van de concurrentie aanbieders van broedeieren en een-
dagskuikens bevat. 
De directeur, 
Den Haag, oktober 1988 SJ J. de Veer 

1. ALGERIJE 
1.1 Algemeen beeld 
1.1.1 Geografie en klimaat 
Algerije is een groot land (57x Nederland) gelegen in het noordwesten 
van Afrika. Het grenst in het westen aan Marocco, in het zuidwesten aan 
Mauritanië, in het zuiden aan Mali en Niger, en in het oosten aan Tunesië 
en Libië. Algerije is in drie regio's in te delen: het gebied langs de 
Middellandse Zee, waar het grootste deel van de bevolking leeft, het oos-
telijke gedeelte met het Atlasgebergte en in het zuiden de Sahara. In de 
afgelopen jaren is veel gas en olie aangeboord in de Sahara. Het kustge-
bied heeft een warm klimaat tot maximaal 38°C. De maanden met de meeste 
regenval zijn november en februari. In El Djazair valt gemiddeld zo'n 
700 mm regen per jaar. Het klimaat van de Sahara is heet (tot 43°C) en 
droog. In de nacht kan de temperatuur sterk dalen. In de berggebieden is 
de temperatuur gematigd gedurende de zomer, maar laag in de winter. 
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Figuur 1.1 Algerije 
1.1.2 Bevolking, welvaart en economie 
De Algerijnse bevolking bestaat uit 21,9 miljoen inwoners in 1985. 
Sinds 1977 (15,6 miljoen inwoners) is de bevolkingsomvang met ruim 40X 
toegenomen. De jaarlijkse groei is sinds 1980 3,2%. In het jaar 2000 re-
kent men op een bevolkingsomvang van circa 36 miljoen inwoners. De bevol-
kingstoe name is een gevolg van de hogere levensverwachting. In 1962 was 
deze 47 jaar in 1980 57 jaar. De medische verzorging staat op een hoog 
peil. Algerije heeft momenteel 1 dokter op 1200 inwoners en er zijn ver-
spreid over het land 8000 ziekenhuisbedden in 500 ziekenhuizen. 
De Algerijnse bevolking is zoals in bijna elk ontwikkelingsland een 
jonge bevolking. 57% van het aantal inwoners is jonger dan 20 jaar en 37% 
heeft een leeftijd tussen 20 en 60 jaar. Ouder dan 60 jaar is slechts 6% 
van de bevolking. 
Jaarlijks verlaten een groot aantal mensen het platteland om in ste-
den te gaan wonen. De bevolkingstoename in steden ligt mede hierdoor twee 
maal zo hoog als het landelijk gemiddelde. In 1980 woonde 43% van de be-
volking in steden. In 1984 was dit opgelopen tot 67%. El Djezair, de 
hoofdstad van Algerije, had in 1984 2,4 miljoen inwoners. In 1980 woonden 
naar schatting zo'n 950.000 Algerijnen in het buitenland, grotendeels in 
Frankrijk. Volgens opgave van de United Nations wonen er in Algerije circa 
170.000 vluchtelingen. 
De Algerijnse bevolking bestaat (1980) voor 83,5% uit Arabieren, 
16,1% uit Nomaden en 0,4% uit Fransen. Verder is 99,1% van religie Sunné 
Muslin en 0,5% Rooms Katholiek. 
Het bruto-nationaal produkt per inwoner lag in 1983 op 2400 US dol-
lar. Dat is ongeveer een kwart van het Nederlandse. 
In 1982 was circa 18% van de Algerijnse bevolking economisch actief. 
Hiervan was 28,1% in de landbouw werkzaam. De landbouw nam in 1981 6,2% 
van het bruto-nationaal produkt voor haar rekening. Volgens een artikel in 
de Third World 1) zou de landbouwproduktie in 1984-1985 met een 1/3 zijn 
toegenomen. Tabel 1.1 geeft een overzicht van het bruto-nationaal produkt 
over de verschillende sectoren. Sinds 1975 is dit met een factor 1,6 toe-
Tabel 1.1 De opbouw van het bruto-nationaal produkt op basis van markt-
prijzen in 1979 t/m 1983 (in miljarden AD) 
1979 1980 1981 1982 1983 
Totaal 1) waarvan naar: 
Landbouw 
Mijnbouw 
Industrie 
Bouw en constructie 
Handel en bankwezen 
Overheid 
. 
8 
34 
14 
16 
16 
161 
10 
51 
17 
19 
19 
188 
11 
57 
20 
21 
41 
20 
206 215 
1) Inclusief niet nader gespecifeerde posten. 
Bron: Britannica World Data. 
Arab Business Yearbook. 
genomen. In de periode 1975/1980 groeide het bruto-nationaal produkt jaar-
lijks met circa 7%. In de periode 1980/1983 met 4,6%. De inflatie ligt de 
laatste jaren onder de 10% (zie tabel 1.2). De export van Algerije bestaat 
vrijwel geheel uit olie en gas. Sinds 1970 investeert Algerije in de raf-
finage van olie en kan daardoor hoogwaardige Produkten exporteren. In 1982 
onderging 60% van de olie-export een bewerking. De daling van de olieprijs 
is nu deels opgevangen door meerwaarde aan de olie toe te voegen. Niette-
min zijn de inkomsten uit olie en gas de laatste jaren gedaald. Circa 50% 
1) Oktober/november 1986. 
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Tabel 1.2 Key indicators Algerije 
Population 
Gross domestic product (GDP) 
GDP per capits 
Inflation 
Agricultural production 
Food production 
Tourist arrivels 
Oil production 
Iron-ore production 000 gj 
Exports 
Oil, oil products & gas (LPG) 
Imports 
Foodstuffs 
Capital goods 
Consumer goods 
Balance of trade 
Current account 
Exchange rate 
Unit 
ra 
AD bn 
AD 
X 
1975-100 
1975-100 
000 
1980-100 
ross tonnes 
AD m 
AD m 
AD m 
AD m 
AD m 
AD m 
$ m 
$ m 
AD per $ 
1981 
19.25 
188.1 
9771 
14.1 
103.8 
103.4 
322 
85.6 
3423 
62.837 
61.667 
48.780 
8399 
11.831 
3193 
4024 
85 
4.19 
1982 
19.86 
206.3 
10.388 
8.8 
97.4 
97.0 
378 
73.4 
3705 
60.478 
59.391 
49.384 
8745 
11.983 
3760 
3620 
-183 
4.54 
1983 
20.50 
214.6 
10.468 
7.2 
98.1 
97.6 
289 
71.5 
3648 
60.722 
59.824 
49.782 
9200 
12.854 
3959 
3228 
-86 
4.74 
Bron: Middel East Review 1986. 
van het bruto-nationaal produkt wordt gegenereerd door de olie- en gasin-
dustrie, terwijl olie en gas voor circa 98X bijdragen in de totale export-
waarde. De olieproduktie is nu nog maar 50% van die in 1980. Algerije 
heeft nog grote olievoorraden en men denkt nog 30 jaar hiermee vooruit te 
komen. Op dit moment is 70% olie-export en 30% gasexport. Het gas wordt 
vooral geëxporteerd via pijpleidingen door de Middellandse Zee naar Italië 
en Yoegoslavië. Door de daling van deze inkomsten zijn een aantal projec-
ten waarvoor buitenlands geld nodig was, opgeschort of afgelast. De bui-
tenlandse schuld was in 1980 nog 26,5 miljard US dollars en daalde tot 
16 miljard in 1984. 
De Algerijnse voedselimport bedroeg in 1983 0,6 miljard US dollar. In 
1986 was dit 3 miljard US dollar of 1/5 deel van de olie/gas opbrengsten. 
Mede dankzij de olie- en gasexport heeft Algerije in de jaren 1981, 1982 
en 1983 een handelsbalansoverschot opgebouwd van respectievelijk 4, 3.6 en 
3.2 miljard Dinar. 
In tabel 1.3 staan de belangrijkste handelslanden weergegeven naar 
im- en export. 
Tabel 1.3 De belangrijkste handelspartners van Algerije in 1981, 1982 en 
1983 naar aandeel van de im- en export 
Export 
USA 
France 
Italy 
W.Germany 
Spain 
Netherlands 
UK 
1981 
% 
35.5 
15.9 
8.0 
16.0 
3.3 
2.4 
2.2 
1982 
% 
20.5 
28.6 
11.2 
11.6 
4.9 
6.4 
2.3 
1983 
% 
29.0 
23.7 
10.2 
9.5 
7.0 
6.0 
1.8 
Import 
France 
W.Germany 
Italy 
Spain 
Japan 
USA 
UK 
1981 
% 
24.7 
13.1 
14.9 
5.8 
4.9 
7. 5 
3.7 
1982 
% 
21.7 
13.8 
6.8 
7.0 
6.9 
9.3 
3.6 
1983 
% 
25.9 
10.4 
8.9 
6.9 
6.6 
6.3 
3.8 
Bron: Arab Business Yearbook. 
1.1.3 Overheidsbeleid 
De economische ontwikkeling, aangezet in de jaren '60 en '70 door 
Boumedienne, concentreerde zich vooral op grootschalige industrialisatie 
op het gebied van zware industrie en grote industriële complexen. In 1980 
besloot het congres van het "Nationaal Liberation Front" na de dood van 
Boumedienne, dat de Algerijnse voedselafhankelijkheid gereduceerd moest 
worden. Hiermee kreeg de landbouwproduktie een hogere prioriteit. De doel-
stelling is een jaarlijkse groei van de produktie met 4 à 5%. Dit komt 
overeen met de koopkrachttoename en de bevolkingaanwas (3,2%). In de 
periode 1984-1985 had de landbouw zelfs een toename van de output van 
+ 37,5%. Ondanks deze toename heeft de voedselonafhankelijkheid nog niet 
het gewenste niveau bereikt. 
Op dit moment is de overheid nog steeds verantwoordelijk voor 70% van 
het bruto-nationaal produkt. De huidige regering wil een deel van de 
staatsfunctie transfereren naar de private sector. De regering wil zich 
meer concentreren op nieuwe ontwikkelingen en het stimuleren ervan. Al-
thans dit is haar voornemen. 
Het overheidsbeleid wordt vastgelegd in vijfjaren plannen. De belang-
rijkste punten in het ontwikkelingsplan 1980-1984 waren 1): 
investeringsplannen voor 400 miljard Dinar, waarvan 160 miljard Dinar 
pas kon worden gerealiseerd in het volgende plan; 
het bruto-nationaal produkt groeit met 9,7% per jaar; 
de bevolking zal groeien met 4,8% per jaar, het aantal arbeidsplaat-
sen in de niet agrarische sectoren zal 1,2 miljoen toenemen tot 3,5 
miljoen. De werkgelegenheid in de agrarische sector, welke tussen 
1967 en 1979 daalde van 1,5 miljoen tot 1 miljoen mensen, zal verder 
dalen; 
export van goederen en diensten zou toenemen, met 4,9% per jaar; 
importen zouden met 6% toenemen. Voedsel en consumentengoederen 
zullen ongeveer 21% van de totale import bedragen, terwijl ruwe 
materialen, halffabrikaten en kapitaalgoederen ongeveer 59% van de 
import uitmaken; 
de belangrijkste groeisectoren zijn de industrie, de bouw, de openba-
re nutsbedrijven en diensten. Tot de laatste groeisectoren behoren 
landbouw en olie en gas. 
De uitgaven zouden als volgt worden toegedeeld: 
sociale infrastructuur; 32% 
w.v. onderwijs; 12,3% 
industrie (voorheen 60%); 38% 
w.v. olie/gas winning/raffinage; 14% 
woningbouw; 16,5% 
landbouw/watervoorziening; 10,6% 
Voor de landbouw kwam de prioriteit te liggen op verhoging van de 
vlees-, zuivel-, graan- en voedergrondstofproduktie, toename van het 
areaal tuinbouw van 80 naar 1900 hectare, uitbreiding van de fruitteelt en 
verdubbeling van de visvangst (80.000 ton) in 1984. Hiervoor was 20 mil-
jard Dinar beschikbaar. Voor waterwinning was 23 miljard Dinar gereser-
veerd . 
In de eerste jaren van het plan 1980-1984 was de groei van het bruto-
nationaal produkt 7% (gepland 9,7%). De economische mogelijkheden werden 
nog niet volledig benut en de investeringsdoelstellingen werden lang niet 
gehaald. De sterk teruglopende olie-inkomsten hadden hun effect op de 
overheidsfinanciën. De meest tegenvallende sectoren waren de huizenbouw en 
de openbare nutsvoorzieningen. 
1) Arab Business Yearbook. 
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In 1985 ging het nieuwe vijfjaren plan (1985-1989) van start. De re-
gering wil op het gebied van voedselproduktie onafhankelijk worden. De 
handelsbalans zal voor Algerije positief blijven als gevolg van inkomsten 
uit de geraffineerde olieprodukten en gasexporten. De perspectieven van de 
Algerijnse economie hangen af van de wijze waarop het huidige plan kan 
worden uitgevoerd. De strategie in grote lijnen is: 
consolidatie van de grootschalige industrie; 
opzetten van kleinschalige private-industrie; 
verhogen van de agrarische produktie. 
Het huidige plan omvat 550 miljard Dinar. De agrarische produktie 
krijgt 14% toebedeeld (3% meer dan in plan 1980-1985). De industrie heeft 
een aandeel van 32% (6% minder dan voorheen). De groei van de landbouwpro-
duktie is gezet op 4,5% per jaar. De groei zal vooral plaatsvinden door 
een toename van de produktie van witvlees en groenten en fruit. 
Onder de "Foreign Trade Law of 1978" staat alle handel met Algerije 
onder staatscontrole. In de praktijk betekent dit dat bijna alle im- en 
export loopt via staatsorganisaties de zogenaamde "société's nationaux". 
Via deze organisaties worden de produkten doorgeleverd aan ondernemingen 
of locale handelaren. De overheid heeft onlangs de importregelingen iets 
verruimd (Law 78-02). Particuliere ondernemingen mogen nu reserve-onder-
delen en machines zonder tussenkomst van staatsorganisaties tot een waarde 
van 20.000 US dollar importeren. De bulk van de import (en export) loopt 
nog steeds via staatsorganisaties. Totaal zijn er 69 van deze instellingen 
onder de hoede van 25 ministeries. 
De meeste importen behoeven individuele vergunningen, behalve een 
lijst van handelsgoederen die door de douane ingeklaard kunnen worden op 
grond van "commercial invoice". 
Met uitzondering van deze geliberaliseerde importen zijn alle andere 
goederen onderwerp van quotarestricties en kunnen slechts geïmporteerd 
worden met toestemming van de staatsorganisaties. De staatsorganisaties 
zijn autonoom en een contract met een staatsorganisatie is geen 100% ga-
rantie omdat de overheid haar toestemming hiervan kan onthouden. 
1.2 Produktie en consumptie slachtkuikens 
1.2.1 Produktie en voorziening 
Voor de produktie van pluimveeprodukten is Algerije in drie regio's 
verdeeld. Sinds 1981 zijn er drie "Offices Régionaux de 1'Aviculture" op-
gericht (West, Centrum en Oost). Deze spelen een sleutelrol bij de ontwik-
keling van de Algerijnse pluimveehouderij. Onder deze drie "Offices" fun-
geert in de Wilaya (soort provincie) een COOPAWI (Coöperatieve Avicole de 
Wilaya). Hiervan zijn er in 1986 48 die fungeren als gewestelijk commer-
cieel centrum. Zie figuur 1.1. 
Deze COOPAWI's distribueren de door de "Office Regional de 1'Avi-
culture" aangekochte produktiemiddelen onder de producenten en zorgen om-
gekeerd voor de afzet van pluimveevlees en eieren aan de staatswinkels en 
de grootverbruikers. In bijlage 1 is de produktiecapaciteit weergegeven 
van de drie afzonderlijke "Office regional de 1'Aviculture". Hieruit volgt 
dat voor de pluimveeproduktie de capaciteit van de office in Algerije is: 
slachtkuikenproduktie 3,85 miljoen per jaar 
slachtcapaciteit pluimvee 4250 per uur (4 à 5 duizend ton per jaar). 
Gegevens over de capaciteiten in de privésector zijn niet bekend, ook 
de landbouwattaché heeft hierover geen informatie kunnen leveren. 
Volgens zegslieden uit de Algerijnse pluimveeteeltwereld zou in 1983 
ongeveer 175.000 ton pluimveevlees geproduceerd zijn. In 1986 is de 
slachtkuikenproduktie 165 miljoen stuks groot volgens de Landbouwattaché. 
Ongeveer 90% van de pluimveevleesproduktie in 1985 wordt gerealiseerd in 
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Figuur 1.1 Organisatieschema van de Algerijnse pluimveesector 
Bron: LandbouwWereldNieuws 39 (1984) 1 en USDA. 
De producenten van pluimveeprodukten zijn in drie categorieën te ver-
delen: 
Centre de COOPAWI - produktiecentrum opgezet door COOPAWI bij af-
wezigheid van locale interesse door anderen. 
Secteur Socialiste - staatsbedrijven. 
Secteur Privé - particuliere bedrijven. 
de privé-sector. De kwaliteit van de wltvleesproduktie is niet hoog. De 
inspanning om het voer en de huisvesting van slachtkuikens te verbeteren 
lijken resultaten af te werpen. De veterinaire zorg en beschikbare medica-
menten zijn onvoldoende om de verspreiding van ziekten binnen de perken te 
houden. 
Algerije produceert voor een belangrijk deel haar veevoeder voor de 
dierlijke sector zelf. Voor het voer wordt met name gebruik gemaakt van 
Tabel 1.4 De import, produktie en verbruik van granen in Algerije in 
1984-1985, 1985-1986 en 1986-1987 (in 1000 tonnen) 
Veevoedergranen: 
produktie 
import 
voorraadmutatie 
verbruik 
Niet-veevoedergranen: 
produktie 
import 
voorraadmutatie 
verbruik 
Totaal-verbruik 
1984-1985 
683 
1086 
7100 
1669 
1190 
2800 
3990 
5659 
1985-1986 
1413 
550 
-
1963 
1636 
3280 
4916 
6879 
1986-1987 1) 
1205 
753 
1958 
1425 
3496 
4921 
6879 
1) Herziene prognose. 
Bron: USDA. 
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gerst en maïs en kleine hoeveelheden haver en tarwe. De importbehoefte van 
granen hangt direct samen met de eigen produktie. In tabel 1.4 wordt een 
overzicht gegeven van de produktie en import van granen zowel voor vee-
voeder- als consumptiedoeleinden. 
Het seizoen 1985-1986 was voor Algerije een goed graanjaar. Voor de 
veevoersector werd aanzienlijk minder granen geïmporteerd. Het afgelopen 
seizoen (1986-1987) was een minder goed seizoen voor Algerije. Het groei-
seizoen werd vooral verstoord door vorst en warme Sahara wind in het voor-
jaar en voor de oogst door hagel, brand en ziekten. Algerije moest haar 
eerdere prognose van een totale graanproduktie van 3,3 miljoen ton aan-
zienlijk bijstellen. Gerst is de belangrijkste veevoedergrondstof van ei-
gen bodem. Van de binnenlandse produktie wordt de helft in regio oost en 
een derde in regio west geproduceerd. Van graanvoedermiddelen is in 
Algerije altijd een tekort, zeker in het licht van de plannen de dierlijke 
produktie uit te breiden. Er is een grotere behoefte dan dat de cijfers 
weergeven. 
De pluimveevleessector wordt geconfronteerd met afzetproblemen. Met 
name tijdens de zomerperiode, als gevolg van een door hitte optredende 
vraagvermindering. Ter ondervanging van dit soort problemen is de bouw van 
meer koelhuizen gepland. Regionaal zijn er een aantal slachtlijnen. De 
slachterijen zijn relatief klein van omvang en weinig geautomatiseerd. In 
1987 heeft Algerije een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het buur-
land Tunesië. Algerije zal voor 40% gaan deelnemen in een moderne slachte-
rij in Tunesië. 
De laatste jaren is de produktie van pluimveevlees in Algerije sterk 
gestimuleerd en uitgebreid (zie tabel 1.5). Voor slachtpluimvee is men 
reeds gedurende een aantal jaren "zelfvoorzienend". Afgezien van enige in-
voer uit Tunesië (vers) vindt er geen invoer plaats. Tunesië en Algerije 
onderhandelen over een slachtkuikenlevering van + 2 miljoen voor 1987 en 
over de levering van broedeieren. 
Tabel 1.5 De ontwikkeling van de produktie, het verbruik en de zelfvoor-
ziening van pluimveevlees in Algerije in de jaren 1982 t/m 1988 
(x 1000 ton) 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1) 1988 1) 
Produktie 116 120 150 165 190 200 242 
Import _ _ _ _ _ 
Verbruik 116 120 150 165 190 200 242 
Zelfvoorzienings-
graad (%) 2) 100 100 100 100 100 100 100 
Verbruik per hoofd (KG) 2) 5,8 5,9 7,3 7,9 8,8 8,3 9,3 
1) Prognose. 
2) LEI-berekening. 
Bron: USDA. 
Volgens LandbouwWereldNieuws (1984) worden de pluimveeprodukten ver-
handeld via de officiële staatswinkels (Souk El Fellah). Naast de staats-
winkels is er een grote dichtheid van kleine privé-winkels, die deels bij 
privé-boeren inkopen, maar ook hun voorraad van staatswinkels betrekken. 
Vele consumenten zijn bereid bij de privé-winkelier iets meer te betalen 
omdat ze daar niet in de rij hoeven te staan. 
Door het ontbreken van een koelketen in het consumenten-afzetkanaal 
is invoer en verhandeling van diepvriesprodukten uitgesloten. Daarboven 
vereist de moslimgodsdienst, dat het dier naar bepaalde voorschriften 
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wordt geslacht, hetgeen de introductie van een diepvriesketen bemoeilijkt. 
In hoeverre er werkelijk sprake is van een volledige "zelfvoorziening" 
valt niet met zekerheid te stellen. Temeer omdat de import van slachtkui-
kenvlees tot nu toe gering of in het geheel niet voorkwam. 
Bij de beoordeling van de ontwikkeling van onder andere de pluimvee-
vleesproduktie annex consumptie dient rekening gehouden te worden met de 
uitbreidingsintentie van de landbouwproduktie in het huidige vijfjarenplan 
(1985-1989). Of dit zal lukken hangt volgens onze Landbouwattaché af van 
vele - niet altijd duidelijk - factoren. Zo is er op dit moment in de 
winkels niet altijd pluimveevlees aanwezig. De organisatie van de produk-
tie en de afzet in Algerije klopt lang niet altijd en van tijd tot tijd 
doen zich grote spanningen voor. Het geheel is veelal te bureaucratisch 
met alle gevolgen vandien. Vanwege de bewaarproblemen (geen-koel vrieske-
ten) moeten geslachte produkten binnen een dag verkocht zijn. Desalniet-
temin worden de vijfjarenplannen van de Algerijnse overheid in het alge-
meen als reëel aanvaard. In het lopende vijfjarenplan is zelfs rekening 
gehouden met een daling van de olieprijzen en daarmee met teruglopende 
revenuen uit de olie- en aardgasexporten. 
1.2.2 Bestedingspatroon en consumptie 
De omvang van de vraag naar pluimveevlees is in tabel 2.2 weergegeven 
en bedroeg in 1986 190.000 ton. Uit deze tabel blijkt dat het vleesver-
bruik van pluimvee in het totaal en per hoofd van de bevolking de afgelo-
pen jaren sterk is gegroeid. Sinds 1982 is het verbruik van pluimveevlees 
met iets meer dan de helft toegenomen. Binnen het huidige vijfjaren plan 
(1985-1989) zal de pluimveevleesproduktie worden opgevoerd tot + 240.000 
ton. Het verbruik van vlees en eieren per hoofd van de bevolking is: 
1985 1989 (plan) 
pluimveevlees (kg) 
rund- en schapenvlees (kg) 
eieren (stuks) 
8 
10 
58 
9 
13 
100 
De verdeling tussen schapevlees en rundvlees is voor 1989: 7 kg scha-
pevlees en 6 kg rundvlees per hoofd. 
Of er werkelijk sprake is van zelfvoorziening van pluimveevlees in 
Algerije is niet duidelijk. Er vindt geen export en nauwelijks import van 
pluimveevlees plaats, waardoor het land statistisch zelfvoorzienend is. De 
ontwikkeling van de toekomstige consumptie is sterk afhankelijk van de 
eigen produktie en de ontwikkeling in de distributie. 
De verdeling van het levensonderhoud in "groot Algiers" ziet er als 
volgt uit: 1) 
Totale uitgaven 100% 
levensmiddelen, drank en tabak 
kleding, schoenen 
huur 
woninginrichting 
gezondhe idszorg 
verkeer en communicatie 
onderwijs en vrije tijd 
overige 
45,6% 
14,8% 
13,1% 
6,9% 
2,5% 
7,3% 
4,3% 
5,5% 
1) Landenbericht, Algerien, Statistisches Bundesamt Wiesbaden. 
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Uit het voorafgaande overzicht blijkt dat ongeveer de helft van de 
uitgaven besteed wordt aan levensmiddelen. In de periode 1980-1982 is dat 
met 27% toegenomen. De index van de totale uitgaven steeg diezelfde perio-
de met 22%. Levensmiddelen zijn derhalve relatief duur geworden. De prij-
zen in Algiers kunnen representatief geacht worden voor de grote steden. 
In "groot Algiers" wonen circa 3 miljoen mensen. 
In tabel 1.6 staan de vleesprijzen weergeven van "groot Algiers". Het 
kippevlees is veruit het goedkoopst voor de consument. Het heeft daarom 
nog volop mogelijkheden voor uitbreiding, zeker als pluimveevlees in vol-
doende mate beschikbaar komt. 
Tabel 1.6 De vleesprijzen in Algiers (incl. agglomeratie) van rund- en 
schape- en kippevlees in de jaren 1978, 1980 en 1982 1) 
1978 1980 1982 Toename 
1980-1982 
in Z 
Rundvlees 36,16 56,70 77,66 37% 
Schapevlees 37,35 55,75 65,33 17% 
Kippevlees 13,87 18,10 20,31 12% 
1) Detailhandelsprijzen in AD per kg geslacht gewicht. 
Bron: Länderbericht, Algerien, Statistisches Bundesamt. 
Wiesbaden, BRD. 
Het schapevlees is aan prijsfluctuaties onderhevig. Het aanbod van 
schapevlees hangt voor een deel samen met de ruwvoedervoorziening. De 
schapen grazen vooral op de steppen en bij droogte is er onvoldoende voer 
om alle schapen aan te houden, wat leidt tot een verhoogd aanbod (ver-
vroegd slachten) van schapen. 
De rund- en schapevleesprijzen staan op een hoog niveau, wat de vraag 
laag houdt. De prijzen van de detailhandel staan niet in verhouding tot 
wat de agrarische producent er voor krijgt. 
1.2.3 Consumptiegewoonten en voorkeur 
Het merendeel van het pluimvee voor de consumptie wordt levend ver-
handeld of geslacht op de verkooppunten. Het slachten volgens Islamitische 
riten speelt hierin een rol. Verder ontbreekt nagenoeg een distributieke-
ten voor diepgevroren of vers geslacht produkt. Geslacht vers produkt moet 
onder de huidige omstandigheden binnen 24 uur verkocht zijn aan de consu-
ment. 
De consument heeft een voorkeur voor pluimveevlees omdat dit goedko-
per is dan roodvlees. De prijzen worden door de overheid gecontroleerd en 
vastgesteld. Deze prijzen hebben in zekere zin een kunstmatig karakter. 
Door het periodiek ontbreken van pluimveeprodukten in staatswinkels is het 
aannemelijk dat de vraag naar pluimveeprodukten in werkelijkheid groter is 
dan consumptiecijfers nu aangeven. 
1.3 Produktie en afzet broedeieren en eendagskuikens 
1.3.1 Primaire fase 
In figuur 1.1 is de organisatiestructuur van de pluimveesector weer-
gegeven. Hier binnen valt tevens de produktie en afzet van broedeieren en 
eendagskuikens in Algerije. 
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Volgens dit huidige vijfjarenplan wordt er naar gestreeft in 1989 nog 
maar 25-30% van de behoefte aan broedeieren te importeren. De behoefte van 
import aan moederdieren blijft bestaan. 
De produktie van broedeieren vindt plaats bij de COOPAWI centra, 
staatsbedrijven en particuliere bedrijven. De totale produktie van binnen-
landse broedeieren voor slachtkuikens is niet bekend. In bijlage 1 is de 
broedeiproduktie en -capaciteit weergegeven van de drie gewesten onder de 
hoede van de "Office Regional de 1'Aviculture". De broedeiproduktie ligt 
op 78 miljoen stuks per jaar en de broedeicapaciteit is momenteel 140 mil-
joen stuks per jaar. In de privé-sector zijn nog diverse broederijen werk-
zaam. Deze particuliere broederijen mogen echter niet zelf importeren. Ze 
zijn voor hun benodigde eieren aangewezen op de Office Regional en richten 
hun aandacht vooral op de afzet van eendagskuikens. Veel van de broede-
rijen werken met een onderbezetting. De broederijen zijn over het algemeen 
goed uitgerust en het broedresultaat wordt geschat op 80%. 
In 1982 begon de Algerijnse "Government of Agriculture" geld in de pluim-
veesector te pompen. De plannen waren toen om 1429 broederijen te bouwen 
en 1104 hokken voor moederdieren. In november 1985 was hiervan gereali-
seerd: 691 broederijen (48%) en 803 hokken voor moederdieren (72%). Hoe 
groot de capaciteit van deze eenheden is, is onbekend. 
De bewaring en distributie van broedeieren van eigen bodem laat soms 
zeer te wensen over. De kwaliteit loopt soms snel achteruit. Het is voor-
gekomen dat boeren voortijdig hun moederdieren voor de slacht aanboden 
vanwege slechte uitkomstresultaten. 
Overzicht: voorziening van uitgangsmateriaal voor de Algerijnse slachtkui-
kenprodukten: 
a. 1,3 miljoen moederdieren aanwezig, die 8,5 van de 12 maanden produk-
tief zijn; dus produktie binnenland is 8,5/12 x 1,3 min x 120 broed-
eieren per ouderdier per jaar is 110.500.000 (broedeierenproduktie 
Algerije per jaar): afgerond 111 miljoen; 
b. 80% uitkomst broedeieren; 
c. 15% uitval bij produktie eendagskuikens. 
Voor twee gevallen, namelijk: 
1. het officieel opgegeven (en veel te lage) aantal van 165 miljoen 
slachtkuikens, en 
2. het mogelijk meer realistische aantal van 200 miljoen slachtkuikens 
(ruim 22 miljoen inwoners maal een consumptie van 9 kg per hoofd), 
wordt hier een overzicht gegeven van de broedeierensituatie in 
Algerije: 
165 min. slachtkuikens 194 min. eendagskuikens nodig 
243 min. broedeieren nodig; gegeven Algerijnse produktie van 
111 min. moet dus nog 132 min. geïmporteerd worden. 
200 min. slachtkuikens 235 min. eendagskuikens nodig 
294 min. broedeieren nodig; gegeven Algerijnse produktie van 
111 min. moet dus nog 183 min. geïmporteerd worden. 
Exporteurs van eendagskuikens hebben weinig kansen: Algerije heeft 
voornamelijk eigen broederijen. 
1.3.2 Distributie 
De import van pluimveemateriaal is in handen van drie "Office Regio-
nal de 1'Aviculture". Met deze kantoren worden o.a. contracten afgesloten 
over leveren van broedeieren en eendagskuikens. Deze kantoren zorgen voor 
de verdeling van de produkten naar de Centre de COOPAWI, de staatbedrijven 
en de particulieren. 
De drie regionale kantoren schrijven afzonderlijk tenders uit waar 
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exporteurs op kunnen inschrijven. Na diverse onderhandelingsronden wordt 
zo'n tenders gegund. Volgens Nederlandse exporteurs is persoonlijk con-
tact met functionarissen in Algerije van groot belang. Verder wordt erop 
gewezen dat de aquisitiekosten vrij hoog zijn. Ook nadat de tender is 
afgesloten blijkt regelmatig persoonlijk contact noodzakelijk. Van belang 
is verder, dat Algerije voor zijn importen niet van een of enkele landen 
afhankelijk wil zijn. 
De diverse (48 stuks) COOPAWI's zorgen voor de distributie van de 
eendagkuikens en broedeieren naar broederijen en producenten (zie figuur 
2.1). In het gehele distributieketen spelen organisaties van of ingesteld 
door de overheid een doorslaggevende rol. Volgens de exporteurs is het ge-
heel bureaucratisch. 
1.3.3 Afzetbeleid 
Nederland exporteert sinds 1985 broedeieren naar Algerije. Ze heeft 
door scherp inschrijven en onderhandelen behoorlijk voet aan de grond ge-
kregen. Frankrijk was tot 1987 de grootste leverancier van broedeieren, 
Frankrijk is haar leidende positie als leverancier van broedeieren aan 
Algerije in 1987 kwijtgeraakt aan landen in het Oostblok. Met name 
Hongarije en Joegoslavië hebben zich een belangrijke positie verworven op 
de Algerijnse markt voor broedeieren. Nederland is al enige jaren actief 
in Algerije als leverancier van consumptie-eieren, broedmachines en aan-
verwante apparatuur. 
Algerije heeft het beleid, ten aanzien van de landbouw in vijfjaren 
plannen neergelegd, het laatste is van 1985-1989. Hierin wordt aangegeven 
dat Algerije zichzelf wil voorzien van broedeieren. De landbouwattaché 
geeft aan dat door groeiende interne problemen in de pluimveesector van 
Algerije de importen vanuit het buitenland zullen blijven bestaan. Op den 
duur zullen deze veel minder bedragen en schoksgewijs gebeuren. Het land 
zal een steeds grotere behoefte hebben aan reproduktiemateriaal. 
Zoals de exporteurs ervaren is Algerije een onbetrouwbare betalings-
partner. Tenders die met Algerije worden afgesloten op een "letter of cre-
dit", gaven de afgelopen tijd onvoldoende garanties. 
Bij het tot stand komen van tenders en de onderhandelingen daarbij 
speelt Algerije diverse landen/inschrijvers tegen elkaar uit om de meest 
gunstige condities te verwerven. 
1.4 Concurrentie 
In 1985 importeerde Algerije zo'n 76 miljoen broedeieren per jaar. 
Over een reeks van jaren is Frankrijk de belangrijkste EG-leverancier van 
broedeieren. Sedert 1987 is het merendeel van de import van broedeieren 
afkomstig uit het Oostblok. Nederland exporteert sinds 1984 broedeieren 
naar Algerije. In 1985 had Nederland een aandeel van 25Ï van de EG export 
van broedeieren naar dit land. Nederland heeft in korte tijd een behoor-
lijk deel van de broedeiermarkt in Algerije voor zich opgeëist. Via scher-
pe inschrijvingen heeft ons land een belangrijke positie op deze markt 
verworven. Naast Frankrijk en Nederland exporteren vanuit de EG België en 
West-Duitsland naar Algerije. Algerije hanteert voor alle EG-landen een en 
dezelfde prijs. Met name Spanje, sedert 1986 EG-lid, heeft een sterk con-
currentievoordeel verkregen onder andere door het exportrestitutiebeleid 
van de EG. Spanje kan door deze restituties, samen met korte afstanden en 
dus lagere transportkosten een goedkoper broedei leveren dan bijvoorbeeld 
Nederland. Desondanks zal Algerije uit handelspolitieke overwegingen al-
tijd spreiding van leveranciers nastreven waardoor Nederland ook in de 
toekomst broedeieren aan Algerije zal kunnen leveren. Als leverancier van 
broedeieren buiten de EG is Hongarije een belangrijk land. Het aantal 
broedeieren dat Hongarije levert is sinds 1981 sterk teruggelopen. 
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Tabel 1.7 Export naar Algerije van broedeieren en eendagkuikens van uit 
verschillende landen in de jaren 1980 t/m 1985 (x 1000 stuks) 
Ti 
-
-
-
-
-
otaal broedeieren 
Frankrijk 
Nederland 
België/Lux. 
West-Duitsland 
Spanje 1) 
1980 
56092 
1781 
-
-
-
-
1981 
72152 
5876 
-
-
-
-
1982 
65612 
20171 
-
1891 
-
-
1983 
75173 
14797 
-
7156 
-
27102 
1984 
70516 
43531 
3078 
-
2875 
-
1985 
(76343) 
44828 
18969 
6125 
6422 
-
- Hongarije 1) 54311 66276 43550 26118 20672 ? 
Totaal eendagkuikens 1126 1310 5308 2492 2300 (2081) 
- Frankrijk 128 4 277 950 836 1057 
- Nederland - - - 99 - 201 
- België/Lux. - 1 - 1 - 575 
- West-Duitsland 237 215 129 74 242 191 
- Denemarken - - - - - 60 
- Hongarije 1) 761 1090 2102 1068 1222 ? 
- Joegoslavië 1) - - 2800 300 - ? 
1) Overige bronnen (niet nader gespecificeerd materiaal). 
Bron: LEI-EXMIS (materiaal voor slachtkuiken en leghennensector). 
De Algerijnse exportmarkt voor eendagskuikens is veel kleiner dan die 
van broedeieren. De laatste jaren importeert dit land zo tussen de 2,0 à 
2,5 miljoen eendagskuikens. Binnen de EG zijn de belangrijkste leveran-
ciers Frankrijk en West-Duitsland. In 1985 kwamen België en Nederland 
erbij. 
Op het gebied van eendagskuikens is Frankrijk de grootste leverancier 
aan Algerije. Ook Hongarije levert veel uitgangsmateriaal. Over 1985 zijn 
van Hongarije nog geen gegevens bekend. Algerije is een markt waar via in-
schrijvingen en onder voor haar gunstige voorwaarden gemakkelijk van de 
ene leverancier naar de andere wordt overgestapt. Dit betekent dat een 
eenmaal verworven positie geen zekerheid op continuïteit geeft. Deze markt 
zit vol risico's omdat continuïteit niet verzekerd is en het betalings-
gedrag uit ervaring te wensen overlaat. 
1.5 Samenvatting en kritische factoren 
1.5.1 Samenvatting 
Algerije is een olie en gas producerend land. Het land heeft in het 
verleden geïnvesteerd in raffinaderijen en exporteert nu ook bewerkte 
olieprodukten. De olie- en gassector zorgt voor 50% van het bruto-
nationaal produkt en bijna alle exportverdiensten. Met behulp van deze 
inkomsten wordt de landbouwproduktie ondersteund. Binnen het landbouw-
gebeuren heeft de pluimveesector een hoge prioriteit verkregen. Speciaal 
omdat deze sector snel na de investeringen consumptieartikelen kan afle-
veren. 
Het land wil qua voedselvoorziening zelfvoorzienend worden in de toe-
komst. Zo is een paar jaar geleden de import van slachtkuikenvlees stopge-
zet om daarmee de binnenlandse produktie te stimuleren. De zelfvoorziening 
van slachtkuikenvlees (100%) heeft hierdoor een kunstmatig karakter gekre-
gen. De consumptie is geheel afhankelijk van de produktie. De consumptie 
van pluimveevlees steeg sinds 1982 met 3 kg per hoofd van de bevolking en 
lag in 1986 op 8,8 kg. In die zelfde periode steeg de pluimveevleesproduk-
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tie met 60% tot 190.000 ton. De bevolking telt nu circa 21 miljoen mensen 
en zal zijn uitgegroeit tot 36 miljoen in het jaar 2000. 
De overheid met de door haar ingestelde organisaties spelen een cen-
trale rol in de ontwikkeling van de pluimveesector. De importen van pluim-
veebenodigdheden zijn geheel voorbehouden aan de drie "Offices Regionales 
de 1'Acriculture". Deze organisaties schrijven ook de tenders uit voor 
broedeieren en vervullen voor de toekenning ervan een specifieke rol. Het 
betalingsgedrag laat sterk te wensen over, met alle risico's van dien. De 
importbehoefte aan broedeieren ligt sinds 1982 op zo'n 70 à 75 miljoen 
stuks per jaar. De groei van de binnenlandse kuikenproduktie hangt samen 
met de uitbreiding van de eendagskuikenproduktie. 
De distributie en opslagfaciliteiten laten in Algerije te wensen 
over. Vooral in de zomer is bij opslag de hoge temperatuur een probleem. 
De meeste slachtkuikens worden mede daarom levend verhandeld tot ver in 
het distributiekanaal. Slachterijen zijn nauwelijks in Algerije aanwezig. 
Daarom heeft Algerije onlangs met Tunesië een samenwerkingsverband geslo-
ten waarij Algerije voor 40% gaat deelnemen in een Tunesisch slachtpluim-
veebedrijf. Ook de distributie van broedeieren/eendagskuikens kent dezelf-
de problemen. De voedervoorziening voor de pluimveesector komt voor een 
groot deel van eigen bodem. Weersomstandigheden kunnen voor aanzienlijke 
misoogsten zorgen. Dit betekent dat de importbehoefte van jaar tot jaar 
kan verschillen. De importen hebben daardoor een grillig beeld. 
Nederland opereert sinds eind 1984 op de Algerijnse markt en heeft 
daar nu een marktaandeel van 25% van de broedei-import. De belangrijkste 
exporteurs naar Algerije zijn inmiddels enkele Oostbloklanden die 
Frankrijk van haar leidinggevende positie hebben verdrongen. Door leverin-
gen op grond van tenders en de wijze van onderhandelen met de Algerijnen 
blijft het een markt vol onzekerheden. 
1.5.2 Kritische factoren 
Sterk persoonlijk contact 
Overheidsbeleid 
Dollarkoers 
Wereld olie- en gasprijs 
Betalingsbalans 
Subsidie/investeringen in pluimveesector 
Zelfvoorziening broedeieren/eendagkuikens 
Invoer en opzet van slachtkuikenmoederdier 
Ontwikkelingen van concurrenten op de Algerijnse markt 
Inkomensontwikkeling 
Ontwikkelingen op gebied van opslag en distributie 
Staatshandel 
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Bijlage 1 De produktiecapaciteit 
CHARACTERISSTIQUES DES OFFICES 
Unités en production 
A L'EST A L'OUEST 
Centres 
Repro/chair 
SETIF .. 25 millions oeufs à couver/an 
Centre reprchair 
TLEMCEN: 25 millions 
Couvoir 
SETIF .. 20 millions oeufs à couver/an 
ANNABA .. 70 millions oeufs à couver/an 
Poulet de chair 
AANABA .. 1.200.000 poulets/an 
Abattoir 
ANNABA .. 1.200 poulets/heure 
Couvour 
REMCHI: 20 millions 
M0STAGANEM: 20 raillions 
S.B. ABBES: 2,8 millions 
Poulet de chair 
S. BRAHIM: 250.000 poulets/an 
Abattoir 
S. BRAHIM: 500 poulets/heure 
AU CENTRE 
Repro/chair 
CORSO .. 15 millions 0/à couver 
ROUIBA .. 13 millions O/à couver 
Couvoirs 
DAR-EL-BEIDE: 10,5 millions 0/à couver 
ROUIBA: 13 millions 0/à couver 
BERR0UAGHIA: 1 million 0/à couver 
Poulet de chair 
MEFTAH: 2,4 millions/an 
Abattoir 
L'ARBAA : 2.000 poulets/heure 
BERR0UAGHIA: 550 poulets/heure 
Bron: Ministerie van Landbouw, Algerije. 
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2. EGYPTE 
2.1 Algemeen beeld 
2.1.1 Geografie en klimaat 
Egypte is een republiek met een presidentieel stelsel. Het land ligt 
op het kruispunt van twee continenten, gelegen in de noordoostelijke hoek 
van Afrika (zie figuur 2.1). Het bestaat uit twee uitgestrekte woestijnen 
die zijn gescheiden door de Nijl. De oppervlakte van dit uitgestrekte land 
bedraagt circa één miljoen km2. Hiervan is slechts 3,6X ofwel circa 36.000 
km2 bewoonbaar alsmede voor landbouwdoeleinden geschikt. De Nijl vormt een 
vruchtbare vallei met een totale lengte van 1500 kilometer. Egypte kent 
twee seizoenen, zomer en winter. De winter begint in november en eindigt 
in maart. Deze kenmerkt zich door een gematigde temperatuur overdag en 
koele tot kille avonden. 
De regenval gedurende de maanden november tot en met maart varieert 
van 190 millimeter in de havenplaats Alexandrie tot 20 millimeter in Kairo 
en 3 millimeter in Assoean. De temperaturen in de zomer, die loopt van 
april tot en met oktober, kunnen oplopen tot 35°C met uitschieters tot 
boven de 40*C. 
Figuur 2.1 De Arabische Republiek Egypte 
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2.1.2 Bevolking en welvaart 
Egypte heeft een bevolkingsomvang van circa 47 miljoen mensen. Jaar-
lijks neemt de bevolkingsomvang met 2,8% toe ofwel circa 1,2 miljoen men-
sen. Naar schatting zal de bevolking in het jaar 2000 zijn toegenomen tot 
circa 70 miljoen zielen. Egypte kent enkele grote bevolkingscentra zoals 
de hoofdstad Kairo waar inclusief de zusterstad Giza ruim 12 miljoen men-
sen wonen en werken. Ook de belangrijke havenstad Alexandrie is met 3 
miljoen inwoners een grote stad te noemen. 
Het merendeel van de bevolking is volgeling van de leer van de Islam. 
De Kopten vormen met zes miljoen zielen echter een belangrijke minderheid. 
Het land heeft een relatief jonge bevolking; 50% is jonger dan 25 jaar. 
Mede hierdoor nemen "slechts" circa 12,5 miljoen mensen deel aan het ar-
beidsproces. 
De economie van Egypte rust op een viertal pijlers die bovendien voor 
de belangrijkste bronnen van inkomsten zorgen, te weten de export van olie 
en olieprodukten, de overboekingen van Egyptische werknemers in het bui-
tenland, de opbrengsten van de tolgelden voor het Suezkanaal en het toe-
risme. Desondanks is Egypte een arm land. Het bruto natinaal produkt tegen 
marktprijzen bedroeg in 1984 30 miljard US$. Het inkomen per hoofd van de 
bevolking bedraagt thans circa 700 US$ en vertoont de laatste jaren een 
langzame doch gestage groei. Dit neemt niet weg dat anno 1988 driekwart 
van de bevolking behoort tot de categorie armen en allerarmsten. 
2.1.3 Overheidsbeleid 
De regering van Egypte geeft sedert 1984 de hoogste prioriteit aan 
het economisch herstel van het land. De maatregelen die men voor ogen 
heeft moeten onder andere leiden tot de rationalisatie van het zwaar op de 
begroting drukkende subsidiesysteem. Prijsverhogingen voor voedingsmidde-
len en andere produkten die tot de eerste levensbehoeften behoren worden 
omzichtig doorgevoerd aangezien de onlusten die in januari 1977 ontstonden 
ten gevolge van een plotselinge sterke subsidievermindering en verhoging 
van de voedselprijzen nog vers in het geheugen liggen. Dat deze voor de 
bevolking onpopulaire maatregelen nodig zijn, houdt nauw verband met de 
ongunstige financiële situatie waarin het land verkeert. Het tekort op de 
handelsbalans neemt als gevolg van de (dure) importen extreme vormen aan 
terwijl de buitenlandse staatsschuld, die volgens officieuze bronnen circa 
25 miljard Egyptische ponden bedraagt (1 Egyptisch pond is circa ƒ 3,50) 
als een molensteen om de nek van de regering hangt. De officiële inflatie 
bedraagt circa 19% op jaarbasis maar blijkt in de praktijk uit te komen op 
circa 25 à 30% op jaarbasis. 
Een ernstig probleem vormt de sterke bevolkingsaanwas en de daarmee 
nauw samenhangende voedseltekorten die bovendien leiden tot weliswaar 
noodzakelijke maar daarentegen nauwelijks betaalbare voedsel importen. 
Bovendien loopt de export van traditionele exportprodukten als katoen, 
rijst en suiker als gevolg van de toenemende binnenlandse consumptie sterk 
terug. Door nu de subsidiewetgeving te herzien en de prijscontrole te ver-
minderen hoopt men een efficiënter werkend produktie-apparaat te creëeren, 
waardoor op termijn minder importen noodzakelijk zullen zijn. Er wordt 
bovendien meer ruimte geschapen voor het particulier initiatief. De voor-
gestelde maatregelen moeten in het laatste vijfjarenplan, dat loopt van 
1982/83 tot 1986/87, een reële groei opleveren van ruim 8% op jaarbasis, 
een groei echter die door de nog niet ver genoeg doorgevoerde maatregelen 
niet geheel zal worden gerealiseerd. 
Het investeringsklimaat voor buitenlandse ondernemingen is eveneens 
versoepeld. Het investeringsbeleid van de regering is erop gericht buiten-
landse projecten aan te trekken welke bijdragen in de verhoging van de 
lokale produktiecapaciteit en bovendien importvervangend zijn. 
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2.2 Produktie en consumptie van slachtkuikens 
2.2.1 Produktie en zelfvoorziening 
De Egyptische overheid heeft in haar streven zelfvoorzienend te wor-
den met betrekking tot de produktie en consumptie van slachtkuikenvlees 
veel geld gestoken in de uitbreiding en modernisering van de pluimveehou-
derij. De belangrijkste reden voor de subsidiering van de pluimveehouderij 
was de import van (duur) pluimveevlees te verminderen c.q. te voorkomen. 
Dat de Egyptische overheid een grotere zelfvoorziening nastreefde was ook 
wel nodig gezien het feit, dat de consumptie van slachtkuikenvlees de af-
gelopen jaren als gevolg van het kunstmatig laag houden van slachtkuiken-
vlees door diezelfde overheid, sterk was toegenomen met als gevolg dat 
slachtkuikenvlees in toenemende mate uit het buitenland moest komen, het-
geen op haar beurt weer leidde tot een (te) grote uitstroom van deviezen. 
Een en ander werd nog versterkt door een sterke aanwas van de bevolking 
die het totale verbruik van slachtkuikenvlees als relatief goedkoop voed-
sel eveneens sterk deed toenemen. 
Als gevolg van bovengenoemde overheidssteun, die behalve op loonsub-
sidies en technische bijstand, vooral betrekking had op de levering van 
voedergrondstoffen tegen zwaar gesubsidieerde prijzen, kon als indirect 
gevolg de produktie van slachtkuikenvlees toenemen van 106.000 ton in 1980 
tot 160.000 ton in 1986 zoals blijkt uit tabel 2.1. 
Tabel 2.1 De ontwikkeling van de produktie (x 1000 ton) en zelfvoorzie-
ningsgraad van slachtkuikenvlees in Egypte gedurende 1980 tot 
en met 1986 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Produktie 
Import 
Verbruik 
Zelfvoorzieningsgr. in % 66 57 83 84 74 66 65 
Verbruik per hoofd in kg 3,9 4,6 4,2 4,7 5,7 5,5 5,1 
Desondanks vertoont de produktie van slachtkuikenvlees, die in eerste 
instantie toenam, sedert 1985 een dalende tendens. Dit is indirect te wij-
ten aan de beschikbaarheid van granen als voedergrondstof voor de pluim-
veehouders. Voedergraan, dat tot 1987 uitsluitend door de overheid werd 
geïmporteerd en dat tegen sterk gereduceerde prijzen wordt geleverd aan 
pluimveehouders, is echter niet altijd in voldoende mate beschikbaar. 
Pluimveehouders werden derhalve gedwongen op de vrije markt graan aan te 
kopen. De prijzen op de vrije markt zijn ongeveer twee keer zo hoog als 
het graan dat door de overheid wordt geleverd. Echter ten tijde van abso-
lute schaarste kunnen de prijzen op de vrije markt wel oplopen tot circa 
vier keer die van "overheidsgraan". Een dergelijke situatie deed zich voor 
in de zomer van 1986 toen de overheid weliswaar grote hoeveelheden voeder-
graan in het buitenland had gecontracteerd, maar door het ontbreken van 
deviezen de leveringen door het buitenland moesten worden uitgesteld. De 
problemen waarvoor de pluimveehouders toen werden gesteld, werden boven-
dien verergerd als gevolg van klimatologische omstandigheden (zeer hoge 
temperaturen). Het gevol was dat naar schatting 90% van de pluimveehouders 
hun bedrijven abrupt (tijdelijk) sloten. Dit vertaalde zich onmiddelijk in 
zeer hoge prijzen voor slachtkuikenvlees. Echter enkele maanden later toen 
de temperaturen weer daalden en de uitgestelde graanleveringen weer be-
schikbaar kwamen besloten alle pluimveehouders hun bedrijven weer op te 
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54 
169 
112 
84 
196 
155 
31 
186 
177 
34 
211 
192 
67 
259 
170 
83 
258 
160 
75 
245 
starten hetgeen weer leidde tot een zeer groot aanbod slachtkuikens bij de 
slachterijen met als resultaat een forse daling van de prijzen. Met derge-
lijke omstandigheden wordt de Egyptische pluimveehouderij regelmatig ge-
confronteerd. Nog onlangs besloot de Egyptische overheid tot een (tijde-
lijk) importverbod van pluimveevlees als gevolg van een groot binnenlands 
aanbod. 
In eerste instantie is de Egyptische pluimveehouderij gebaat bij een 
spreiding van de aanvoer bij de slachterijen. Het probleem ligt echter 
grotendeels bij de pluimveevoedervoorziening die als gevolg van de finan-
ciële problemen van de overheid een efficiënt werkende pluimveehouderij in 
de weg staat. Een oplossing zou zijn, dat de graanimporten van de overheid 
om dit tegen zwaar gesubsidieerde prijzen aan de pluimveehouders ter be-
schikking te stellen, worden afgebouwd. De import zou derhalve overgelaten 
moeten worden aan de bedrijfstak zelf die dan naar verwachting een regel-
matiger aanvoer van voedergrondstoffen zal bewerkstelligen. De overheid 
heeft dit inmiddels onderkend en heeft voor het eerst in 1986 particuliere 
bedrijven toestemming gegeven granen te importeren. Gelijkertijd heeft de 
overheid aangekondigd de subsidies te verlagen om deze te zijner tijd 
zelfs geheel af te schaffen. 
De produktie van pluimveevlees in Egypte is over het algemeen op mo-
derne leest geschoeid. Het staatsbedrijf "The General Poultry Company" 
heeft een zeer belangrijk aandeel in de produktie. De totale produktie van 
dit bedrijf wordt bij wet verkocht aan het Ministry of Supply voor verkoop 
in eigen winkels. 
2.2.2 Binnenlandse consumptie 
Pluimveevlees wordt zowel in overheidswlnkels als in particuliere 
winkels aan de consument verkocht. Pluimveevlees dat wordt geproduceerd 
door slachterijen, die tot het staatsbedrijf General Poultry Company beho-
ren, alsmede een deel van de produktie van particuliere slachterijen, 
wordt via staatswinkels verkocht. Het betreft hier voornamelijk diepvries-
pluimveevlees waarbij overheidsdienaren voorrang krijgen bij aankoop. De 
aankoopprijzen van pluimveevlees in de overheidswinkels ligt lager dan die 
in particuliere winkels. In deze zaken wordt voornamelijk importpluimvee-
vlees verkocht waarvan de consumentenprijs op een relatief hoog niveau 
ligt. Ook kan men in de particuliere winkels terecht voor de aankoop van 
levend pluimvee. Circa driekwart van de consumptie van pluimveevlees be-
staat uit slachtkuikenvlees. De overige 25Ï bestaat uit eende-, ganze-, 
kalkoenevlees en dergelijke. Het verbruik van pluimveevlees ligt thans met 
circa vijf kilogram per hoofd van de bevolking, in vergelijking met de 
overige landen in het Midden-Oosten, op een relatief laag niveau. De vraag 
naar pluimveevlees is echter groter dan het aanbod. Er is in Egypte een 
onvoldoende- alsmede een onregelmatig aanbod van pluimveevlees, hetgeen 
nauw verband houdt met de problemen zoals geschetst in paragraaf 2.1. 
2.3 Produktie en afzet van broedeieren en eendagskuikens 
2.3.1 Primaire fase 
Het totaalaantal broederijen bedroeg in 1983 ruim 700. Deze bedrijven 
produceerden in dat jaar circa 257 miljoen eendagskuikens (inclusief de 
legsector). Het staatsbedrijf General Poultry Company (GPC) speelt ook 
binnen de primaire fase een rol van betekenis. 
De General Poulty Company werkt in integratieverband en omvat onder 
andere veevoederbedrijven, broederijen, vermeerderingsbedrijven, raeste-
rijen en slachterijen. Behalve voor de eigen integratie wordt ook geprodu-
ceerd voor de particuliere sector. De General Poultry Company is vooral 
met behulp van de overheid een steeds belangrijke rol gaan vervullen bin-
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nen de gehele Egyptische pluimveehouderij. Behalve veterinaire- en tech-
nische ondersteuning geschieden ook de veevoederleveranties aan de par-
ticuliere bedrijven via dit staatsbedrijf. 
Kaast de General Poultry Company zijn er nog een aantal particuliere 
integraties actief zoals de Cairo Poultry Company, de Middle East Poultry 
Company en Egypco. Deze integraties produceren zowel voor de eigen slacht-
kuikenvoorziening als voor derden. Het restant van de broedeieren- en een-
dagskuikenproduktie wordt verzorgd door een groot aantal kleinschalige 
bedrijven. 
Van de totale produktie van eendagskuikens werd in 1983 circa 110 
miljoen stuks gerealiseerd door de GPC hetgeen een aandeel betekent van 
circa 45% zoals valt af te leiden uit tabel 2.2. 
Tabel 2.2 Aantal broederijen, ingelegde broedeieren en geproduceerde een-
dagskuikens gedurende 1980-1983 
1980 1981 1982 1984 
Aantal broederijen 
Aantal ingelegde broedeieren (milj. stuks) 
Aantal geproduceerde eendagskuikens (milj.st.) 
Uitgebroede kuikens in % 
722 
259 
178 
69 
837 
308 
212 
69 
790 
324 
233 
72 
704 
352 
257 
73 
De broederijen en vermeerderingsbedrijven behorende tot de General 
Poultry Company alsmede die van de particuliere integraties zijn vooral 
als gevolg van de financiële- en technische ondersteuning door de overheid 
zeer modern van opzet. Het streven van de overheid is erop gericht ook ten 
aanzien van de eerdere fases in de produktiekolom geheel zelfvoorzienend 
te worden. Produktietechnieken als ook de technische uitrusting van de be-
drijven zijn vooral afkomstig uit het buitenland. Ondanks de moderne tech-
nologie is de Egyptische pluimveehouderij nog ver verwijderd van een effi-
ciënt werkende bedrijfstak. Problemen met betrekking tot de reeds eerder 
gesignaleerde voerleveranties maken een optimale bedrijfsvoering in alle 
geledingen van de bedrijfskolom onmogelijk. Bovendien heeft men nog te 
kampen met de sterk wisselende klimatologische omstandigheden die pluim-
veeziektes in de hand werken. En last but nog least is er een schrikbarend 
tekort aan voldoende en vooral goed management. Al deze problemen zijn in 
feite terug te voeren tot een algemeen probleem: de financieel slechte po-
sitie van de overheid. De financiële ruimte ontbreekt nu eenmaal om de be-
nodigde middelen en ook kennis te importeren. De overheid heeft deze pro-
blemen inmiddels onderkend en laat momenteel de sector meer ruimte voor 
particulier initiatief, dat wil zeggen dat naast de eigen staatsonderne-
ming nu ook de particuliere bedrijven gesteund worden in hun pogingen de 
ontbrekende grondstoffen uit het buitenland te betrekken. 
De behoefte aan broedeieren en eendagskuikens neemt door de toenemen-
de vraag naar slachtkuikenvlees sterk toe. De overheid streeft er naar de 
binnenlandse behoefte aan broedeieren en eendagskuikens uit eigen produk-
tie te dekken. Hiertoe kocht de General Poultry Company in 1986 circa 3 
miljoen moederdieren uit het buitenland. Ondanks een hogere produktie van 
broedeieren daalt de zelfvoorzieningsgraad omdat de vraag naar slachtkui-
kenvlees door de Egyptische consument meer dan evenredig toeneemt, zoals 
blijkt uit tabel 2.3. Helaas zijn door het ontbreken van de meest recente 
informatie de zelfvoorzieningsgraden voor de laagste jaren (nog) niet be-
schikbaar. Aangenomen mag worden dat in latere jaren de zelfvoorzienings-
graad voor broedeieren en eendagskuikens die in 1983 slechts 67Z bedroeg 
weer zal zijn toegenomen. 
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Tabel 2.3 Overzicht van de broedei- en eendagskuikenproduktie (inclusief 
legsector) en importen uit diverse landen in 1980, 1981 en 1983 
(x miljoen stuks) 
Lokale broedeiproduktie 
Import: 
waarvan uit: EG 
Overige landen 
Beschikbaar 
% uitgebroed 
Lokale eendagskuikenproduktie 
Import: 
waarvan uit: EG 
Overige landen 
Beschikbaar 
Zelfvoorzieningsgraad (broedeieren en 
eendagskuikens) in X 
1980 
256,1 
2,3 
0,6 
259,0 
67 
178,0 
5,0 
5,2 
188,2 
94 
1981 
290,0 
11,7 
6,3 
308,0 
69 
212,0 
20,5 
2,2 
234,7 
85 
1983 
309,6 
40,7 
1,7 
352,0 
73 
257,0 
74,4 
4,8 
336,2 
67 
Bron: Exmis en diverse handelsstatistieken. 
2.3.2 Distributie 
De import van pluimveehouderijprodukten loopt in grote lijnen via de 
General Authority for Supply Commodities (GASC). De aankoop vindt plaats 
door middel van het uitschrijven van tenders. Geïnteresseerden dienen hun 
offertes in te dienen via een Egyptisch agentschap. De keuze voor deze 
handelswijze is tweeledig. Ten eerste wordt voorkomen dat er een grote 
uitstroom van deviezen plaatsvindt en ten tweede wordt, door de import te 
reguleren, de eigen produktie gestimuleerd. Desondanks wordt sedert korte 
tijd de import geliberaliseerd. Particuliere ondernemingen krijgen in toe-
nemende mate de bevoegdheid de meest noodzakelijke aankopen in het buiten-
land te doen in de hoop dat de binnenlandse pluimveehouderij daarmee 
nieuwe stimulansen krijgt. 
De General Authority for Supply Commodities treedt voornamelijk op 
voor de gespecialiseerde overheidsbedrijven. Ook kunnen particuliere be-
drijven een beroep doen op de GASC. Het merendeel van de geïmporteerde 
broedeieren en eendagskuikens wordt geleverd aan een relatief klein aantal 
bedrijven waaronder de eigen General Poultry Company die behalve voor de 
eigen slachtkuikenvoorziening ook voor doorstroming naar de particuliere 
sector zorgdraagt. 
Voor de import van broedeieren en eendagskuikens in Egypte is geen 
invoervergunning nodig, met uitzondering van reproduktiemateriaal. De ver-
gunning hiervoor wordt afgegeven door het Ministerie van Landbouw in 
Egypte. De invoer van broedeieren en eendagskuikens zijn in Egypte vrij 
van invoerrechten. Wel wordt een gezondheidscertificaat vereist dat dient 
te worden afgegeven door het Rijksinstituut voor Vee en Vlees in 
Nederland. 
2.4 Concurrentie 
Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland waren tot voor kort de be-
langrijkste leveranciers van broedeieren en eendagskuikens aan Egypte. De 
eisen die bij import van deze produkten ten aanzien van kwaliteit, ser-
vice, soort en dergelijke worden gesteld, worden steeds strenger. Daar-
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naast speelt ook de prijs in toenemende mate een rol van betekenis. Waar 
vroeger de kwaliteit en de secundaire voorwaarden de belangrijkste redenen 
waren om in een bepaald land broedeieren en eendagskuikens aan te kopen is 
thans de prijs, mede beïnvloed door de slechte situatie waarin in het land 
thans verkeerd, de meest bepalende factor. Kortom Egypte heeft zijn aan-
koopmotieven ten aanzien van broedeieren en eendagskuikens gewijzigd en is 
veranderd van een kwaliteitskoper in een prijskoper. 
Nederland heeft nog altijd een broedei van een uitstekende kwaliteit 
te leveren. De prijs die hiervoor moet worden betaald, ligt echter enige 
centen hoger dan die van het concurrerende aanbod. Hierbij dient dan te 
worden gedacht aan de Oostbloklanden alsmede Turkije die weliswaar een 
mindere, doch voor de Egyptenaren aanvaardbare kwaliteit kunnen leveren 
tegen een lagere prijs. De ontwikkeling heeft ertoe geleid dat de export 
van broedeieren en eendagskuikens naar Egypte vanuit Nederland vanaf maart 
1987 nagenoeg geheel stil is komen te liggen. Dit blijkt echter nog niet 
uit tabel 2.4 en tabel 2.5 omdat officiële cijfers voor 1987 nog niet 
voorhanden waren. 
Tabel 2.4 Import van broedeieren (leg- en slachtrassen) vanuit diverse 
landen gedurende 1980-1986 (x miljoen stuks) 
Totale import 
waarvan uit: 
- Nederland 
- BRD 
- Italië 
- Bleu 
- Frankrijk 
- Verenigd Kon: 
- Israel 
- Hongarije 
inkr ijk 
1980 
3,0 
1,2 
-
1,2 
-
-
-
0,6 
-
1981 
18,2 
8,6 
0,3 
3,0 
-
-
-
6,3 
-
1982 
36,6 
7,2 
28,6 
0,4 
0,4 
-
-
-
-
1983 
43,2 
19,7 
21,7 
-
-
-
-
1,8 
-
1984 
63,5 
29,8 
30,6 
0,0 
1,2 
-
-
1,7 
0,2 
1985 
98,7 
48,7 
39,6 
0,4 
3,5 
3,5 
2,3 
-
-
1986 
59,9 
41,6 
16,6 
1,2 
0,5 
-
-
-
Bron: Exrais en nationale statistieken. 
Tabel 2.5 Import 
1986 
Totale import 
waarvan uit: 
- Nederland 
- BRD 
- Frankrijk 
- Bleu 
- Italië 
- Verenigd Koni: 
- Denemarken 
- Griekenland 
- Israël 
- Hongarije 
- Oostenrijk 
- Spanje 
van 
-1986 ( 
nkrijk 
eendagskuikens v; 
'x miljoen 
1980 
8,6 
3,0 
0,4 
1,1 
-
0,2 
0,2 
-
-
1,3 
-
2,1 
-
stuks) 
1981 
28,0 
18,0 
0,6 
1,4 
-
-
-
-
-
7,9 
-
-
-
muit diverse 
1982 
48,0 
20,6 
19,2 
1,9 
6,2 
-
-
-
-
-
0,1 
-
-
1983 
81,4 
46,1 
20,8 
2,2 
4,4 
-
-
-
-
4,2 
3,4 
0,4 
-
landen 
1984 
76,3 
38,7 
18,6 
2,9 
8,6 
0,2 
0,2 
0,7 
1,4 
-
3,3 
1,7 
-
gedurendi 
1985 
16,7 
11,7 
1,5 
2,2 
0,8 
0,2 
-
0,2 
-
-
-
-
-
-
1986 
16,5 
11,3 
2,2 
2,0 
0,3 
0,2 
0,2 
0,5 
-
-
-
-
0,1 
Bron: Exmis en nationale statistieken. 
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Bovendien hebben de ontwikkelingen met betrekking tot de valutakoer-
sen de leveringen door de Oostbloklanden in de kaart gespeeld. Toch moet 
Egypte als afzetgebied niet als verloren worden beschouwd. De mogelijkheid 
op zeer korte termijn te kunnen leveren, het kwaliteitsniveau van het 
Nederlandse produkt en de managementadviesmogelijkheden zouden wel eens 
van doorslaggevende aard kunnen zijn zeker indien de financiële problemen 
van de Egyptische overheid worden opgelost en de valutakoersen weer hun 
"normale" niveau bereiken. 
2.5 Samenvatting en kritische factoren 
2.5.1 Samenvatting 
Met overheidssteun zijn en worden in Egypte vele slachtkuikenbedrij-
ven opgezet en gemoderniseerd. De wens is om zelfvoorzienend te worden: 
ontwikkeling van de landbouw staat nog steeds hoog op de prioriteitenlijst 
van de Egyptische overheid. Aan de vraag van 200 à 250 miljoen kilogram 
(ongeveer 50 miljoen inwoners, die gemiddeld 4 à 5 kilogram pluimveevlees 
per jaar eten) kon in de jaren tachtig steeds worden voldaan. Eigen pro-
duktie is nodig in verband met de anders door de excessieve import optre-
dende deviezenuitstroom. De stimulering van de eigen slachtkuikenproduktie 
op zich kost de Egyptische overheid echter ook al veel geld: voersubsidie 
en het opereren van het staatsbedrijf General Poultry Company (GPC) dat 
een verzorgende en ontwikkelende functie vervult, vergen grote bedragen. 
Bovendien kampt men incidenteel met zeer ernstige voertekorten, kli-
matologische, veterinaire en managementproblemen. Vrije voerimport wordt 
dan ook bepleit, vooral in perioden waarin de overheid financieel zeer 
krap zit en de voertoelevering in het nauw dreigt te komen. 
Voor wat betreft broedeieren en eendagskuikens staat ook het streven 
naar zelfvoorziening hoog in het vaandel van de overheid. GEC heeft ook 
hier een stimulerende functie voor het bedrijfsleven: eigen produktie bin-
nen GPC van broedeieren en eendagskuikens alsmede gesubsidieerde voervoor-
zieningen voor ouderdieren. Verder zijn er enkele grote particuliere inte-
graties, vermeerderingsbedrijven en broederijen, die voor zichzelf en der-
den produceren. De rest van de Egyptische broedeieren- en eendagskuiken-
produktie wordt door de kleine bedrijven verzorgd. 
De eisen die bij de import van broedeieren en eendagskuikens worden 
gesteld ten aanzien van service, kwaliteit, soort en dergelijke, worden 
steeds strenger. In 1987 is de valutakoersontwikkeling zodanig geweest dat 
Oosteuropese landen de levering van broedeieren en eendagskuikens aan 
Egypte gingen verzorgen. Nederlandse export naar Egypte is in deze situa-
tie door de hoge guldenkoers ten opzichte van de dollar en de daardoor 
veroorzaakte kosten en prijsverschillen natuurlijk niet mogelijk. In maart 
1987 is de export van broedeieren en eendagskuikens vanuit Nederland naar 
Egypte dan ook tot stilstand gekomen. Echter, bij het weer terugkeren van 
de valutakoersen op het "oude" niveau kan, zeker op korte termijn 
Nederland als leverancier van broedeieren en eendagskuikens zaken doen, 
wanneer: 
1. de eigen binnenlandse produktie nog niet voldoende is; 
2. er aanzienlijke extra hoeveelheden slachtkuikenvlees (moeten) worden 
geproduceerd om de vraag naar slachtkuikens bij te houden, terwijl 
daarvoor (nog) geen Egyptische broedeieren en eendagskuikens beschik-
baar zijn, of 
3. er incidentele Egyptische tekorten optreden. 
Aangezien de Egyptenaren sterk op de prijs letten bij hun aankopen is 
concurrentie uit de hoek van Oost-Europa en Turkije te verwachten. Zeker 
wanneer aanbod uit die landen een voor de Egyptenaren aanvaardbare kwali-
teit heeft, zal het voor de Nederlandse exporteurs, die qua kosten en dus 
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verkoopprijs van het produkt niet tegen de genoemde landen op kunnen, 
moeilijk worden Egypte als afzetland te houden respectievelijk te krijgen. 
Met verwijzing naar het in staat zijn tot grote leveringen op korte ter-
mijn, de aanwezige slachtkuikenkennis en managementadviesmogelij kneden van 
Nederland kan echter worden gesteld, dat de afzetmogelijkheden voor 
Nederlandse broedeieren en eendagskuikens in Egypte zeker niet op het 
nulniveau moeten worden ingeschat. 
2.5.2 Kritische factoren 
Streven naar zelfvoorziening 
Prijskoper 
Subsidiering pluimveesector 
Financiële situatie van het land 
Veevoedertekorten 
Managementproblemen 
Sterke groei bevolking 
Klimaat 
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3. KAMEROEN 
3.1 Algemeen beeld 
3.1.1 Geografie en klimaat 
Kameroen is gelegen in Centraal-Afrika en kent dan ook een tropisch 
klimaat. In het zuiden zeer vochtig en naarmate men men meer naar het 
noorden van Kameroen reist steeds droger. De geografische ligging van het 
land is zodanig dat er vele verschillende soorten bodems en begroeiing be-
staan. Dit heeft tevens invloed op de economische ontwikkeling van bepaal-
de streken. Aan de relatief "dichte" infrastructuur in het westen is het 
duidelijk dat hier het economische hart van het land ligt. Opvallend is 
het grote aantal vliegvelden (figuur 1 geeft Kameroen in geografische zin 
weer, met de nadruk op infrastructuur). Het vervoer met treinen, bussen, 
e.d. en over wegen (met trucks) staat ondanks de economische voorspoed na-
melijk op een laag peil, vooral in het regenseizoen. 
Figuur 3.1 Kameroen geografisch 
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Het land bestaat voor 54% uit bos, 182 uit grassavannen en 15X uit 
bebouwde grond door boeren. De overige 13X is stedelijke bebouwing en 
woestijn. Er bestaan met name in het zuiden nog zeer ruime mogelijkheden 
tot uitbreiding van landbouwactiviteiten. 
Het land heeft een oppervlakte van 475.442 km2 en is daarmee ongeveer 
11,5 zo groot als Nederland. 
3.1.2 Bevolking, economie en overheidsbeleid 
Bevolkingscijfers van Kameroen staan vermeld in tabel 3.1. 
Tabel 3.1 Bevolkingscijfers Kameroen (min.) 
1970 1975 1980 1983 1984 1985 1990 E 2000 E 2040 E 
Totale bev. 6,778 7,582 8,554 9,228 9,467 9,635 10,885 13,893 25,0 
Agr. bev. 5,734 6,273 6,904 7,325 7,473 . . . . 
Beroepsbev. 3,348 3,636 3,969 4,176 4,249 . . . . 
Agr. ber.bev. 2,833 3,009 3,203 3,315 3,354 . . . . 
% agrarische 
beroepsbev. 84,6 82,7 80,7 79,4 78,9 . . . . 
Bron: FAO, Brittanica World Data, Wereldbank forecast. 
Duidelijk is dat een steeds kleiner deel van de bevolking in de agra-
rische sector werkt. De steden zijn vooral voor de jongere mannen econo-
misch aantrekkelijker. De trek naar de stad blijkt uit tabel 3.2 die de 
groei van een aantal grote steden weergeeft. 
Tabel 3.2 Trek naar de stad in Kameroen 
Stad Aantal inwoners (x 1000) 
1965 1976 1982 1984 
Douala 
Yaoundé 
Nkongsamba 
Garoua 
Maroua 
Bafoussam 
200 
101 
60 
25 
32 
. 
458 
314 
79 
69 
67 
62 
1000 
600 
. 
75 
80 
100 
650 
Bron: Tropeninstituut; publikatie "Kameroen" (landendocumentatie 1984 
nr.3). 
De trek naar de stad is vooral gericht op de in economische zin inte-
ressante delen van het land en betreft vooral de grote steden. Met name de 
provincie Littoral (steden Douala, de "economische hoofdstad" (naast de 
officiële hoofdstad Yaoundé), Nkongsamba, Edea en Loum) is hierbij favo-
riet. In Douala bestaan de beste verbindingen met binnen- en buitenland, 
de hoogste scholingsgraad, het hoogste inkomensniveau, de meeste buiten-
landers en 2/3 van alle industriële activiteiten van Kameroen. Voor afzet 
van voedingsmiddelen is Douala dan ook het centrum, dat het economische 
leven steeds meer in de Littoral-regio concentreert. 
In 1960 lag de urbanisatiegraad op 141, in 1976 was deze 28Z, en de 
huidige verwachtingen na 2000 zijn 55 à 60X (!). Dit betekent een toene-
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mende produktiedruk op de Kameroense boer, die momenteel het land groten-
deels zelfvoorzienend weet te houden. In het jaar 2000 echter zou ten 
behoeve van zelfvoorziening de huidige agrarische produktie met 90% moeten 
stijgen. 
De zelfvoorziening is economisch van groot belang: deviezenstroom, 
die momenteel door buitenlandse investeringen en overheidsinkomsten uit 
export van olie alsmede agrarische en industriële produkten plaatsvindt, 
is noodzakelijk om de verdere voorwaarden voor economische groei te schep-
pen. 
Kameroen is overigens geen lid van de OPEC, dus kan zelf de produk-
tieniveaus van haar oliewinningsvelden bepalen en daarmee de groei van de 
export en de economie min of meer beïnvloeden. 
Tot voor kort was de reële economische groei 7% per jaar, positief 
beïnvloed door een continuïteit van 25 jaar en voorzichtigheid bij het op-
stellen van economische ontwikkelingsplannen, die in tegenstelling tot die 
van andere Afrikaanse landen zeer realistisch waren: zorgvuldige investe-
ring van de overheidsinkomsten in gezondheidszorg, huisvesting, wegen, 
etc. vond plaats. Het beleid van Ahidjo (sinds de onafhankelijkheid van 
Duitsland op 1-1-1960 onafgebroken aan de macht tot 6-11-1982) was gunstig 
voor de particuliere sector en trok vanwege de politieke stabiliteit veel 
investeringen uit het buitenland aan. Paul Biya, die het leiderschap in 
1982 overnam van Ahidjo (onder het motto "gezondheidsredenen" trok laatst-
genoemde zich terug), heeft het moeilijker: sociaal-economische/etnische 
spanningen leidden tot een mislukte staatsgreep in april 1984. 
Toch volgt Biya de zorgvuldige weg van economische ontwikkeling die 
zijn voorganger had bewandeld. In juli 1986 is het zesde 5-jarenplan van 
start gegaan (1986-1991) waarin drie economische pijlers centraal staan: 
plattelandsontwikkeling (ten behoeve van zelfvoorziening en export; 
verbetering van leefomstandigheden (watervoorziening) en trek naar de 
grote stad te verminderen); 
verdere ontwikkeling van de infrastructuur (wegenwet t.b.v. onder an-
dere landbouwtransport en andere economische activiteiten, voorname-
lijk gefinancierd uit aardolie-inkomsten van de regering; telecommu-
nicatie t.b.v. industriële ontwikkeling); 
stimulering van het midden- en kleinbedrijf (dit sluit beter aan op 
de technische capaciteiten van Kameroen en op de behoefte aan ar-
beidsintensieve bedrijven; grote bedrijven komen in verband met de 
afwezigheid van diverse grondstoffen, gebrek aan kapitaal en slecht 
management niet van de grond). 
Dat de ontwikkeling van de industriesector al langer in de economi-
sche plannen was opgenomen, mag blijken uit tabel 3.3. 
Tabel 3.3 Onderverdeling van de Kameroense economie in sectoren 
Sector 1965 1984 
Agrarische sector 32% 22% 
Industriële sector 18% 35% 
Diensten sector 50% 43% 
Bron: Tropeninstituut; publikatie "Kameroen" (landendocumentatie 1984 
nr.3). 
Naast de genoemde positieve factoren voor buitenlandse investeerders 
in en exporteurs naar Kameroen bestaan er ook een aantal negatieve, waar-
onder: 
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1) relatief hoge inflatie (10 à 20%, hoewel de vaste wisselkoers tussen 
de Franse en Kameroense franc dit deels compenseert; 
2) corruptie en bureaucratie in Kameroen staan directe benadering in de 
weg; 
3) voordat er winst kan worden gemaakt is eerst veel geduld (hoge inves-
teringen in "inkopen" in de markt) en kennis van de marktsituatie al-
daar nodig, zeker gezien de vele mede-investeerders van buitenlandse 
afkomst; 
4) instabilere situatie op economisch (vooruitzichten van wellicht voed-
selimport, eindigde aardolievoorraden) en politiek terrein; 
5) grote buitenlandse inmenging (financieel) in sleutelsectoren van de 
Kameroense economie. 
Ondanks de niet altijd aanwezig geweest zijnde gunstige voorwaarden 
voor economische groei is het BNP per hoofd vanaf 1960 gemiddeld met 2,8% 
per jaar gestegen. Wel is er een geleidelijke verschuiving opgetreden in 
de exportprodukten. Was in 1976 de uitvoer van koffie, cacao, hout en 
overige agrarische produkten nog goed voor 83% van de totale export van 
+ 150 miljard Kameroense franc, in 1982 vormde aardolie (dat in 1977 werd 
gevonden en sindsdien deels geëxporteerd) reeds 43% van de export. Toch 
heeft het land niet, zoals in Nigeria wèl is gebeurd, de economie op de 
aardolie afgestemd. Landbouw blijft prioriteit houden als de basis van het 
land. Sinds 1983 is er, mede dankzij de olie, een handelsoverschot in 
Kameroen ten opzichte van het buitenland ontstaan. Dit ondanks de door de 
wereldrecessie veroorzaakte relatief slechte prijzen voor "Kameroens" 
exportprodukten. 
De economische groei deed ook de behoeften aan voorheen onbekende 
buitenlandse produkten stijgen en daarmee de importen, dus een buitenge-
wone handelsoverschotstijging heeft niet plaatsgevonden. Wat de agrarische 
investeringen van de overheid uit dat handelsoverschot betreft: Kameroen 
steekt geld in: 
a) het opzetten van coöperaties van voedselproducenten; 
b) het garanderen van vaste prijzen voor de boeren; 
c) betere voorziening van de voedsellandbouw met kredieten, kunstmest, 
bestrijdingsmiddelen, opslag- en transportfaciliteiten en onderzoeks-
resultaten. 
De reeds bij het ontwikkelingsplan genoemde verbetering van de leef-
omstandigheden op het platteland wordt bereikt door: 
a) water- en electriciteitsvoorzieningen; 
b) creatie van meer werkgelegenheid buiten de landbouw op het platte-
land; 
c) betere voorziening van het platteland met onderwijs, gezondheidszorg, 
culturele en recreatieve faciliteiten. 
Het is opvallend te constateren hoe scherp de scheiding is tussen 
traditionele en commerciële/"industriële" agrarische activiteiten. Deze 
laatste is nagenoeg volledig op produktie voor afname in de grote steden 
in het westen gericht en op export, terwijl de traditionele agrarische 
produkten voornamelijk voor eigen gebruik zijn bestemd. De commerciële 
agrarische bedrijven vestigen zich steeds zo dicht mogelijk bij hun af-
zetgebied: het westen; zie figuur 3.2. 
De voedingsmiddelenindustrie heeft zich eveneens in de gehele weste-
lijke regio van Kameroen gevestigd. Ook zij kampt, net als de agro-indus-
triële en andere industriële bedrijven echter met het probleem van slecht 
management, misoogsten en sterk personeelsverloop. Buitenlandse experts en 
bedrijven bepalen nu nog grotendeels het beeld. Het streven is om dit "be-
heersen" door de Kameroense inwoners zélf te laten overnemen, maar gezien 
scholing, sociale structuren, investeringen die benodigd blijven, etc. is 
dit voorlopig niet te verwachten. 
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Toch vormt Kameroen gezien haar relatief voorspoedige economische 
ontwikkeling en verantwoorde "business"-aanpak geen goede representant 
voor andere landen in Afrika, die zich in aanzienlijke slechtere economi-
sche, politieke en vaak ook klimatologische en voedseltechnische maar 
vooral financiële posities bevinden dan Kameroen. 
Figuur 3.2 Agrarische activiteiten in Kameroen 
Tenslotte de internationale betrekkingen van Kameroen. Deze staan op 
een relatief hoog peil. Men zou Kameroen als het economische voorbeeld 
voor Afrika kunnen stellen. Veel ontwikkelings- en financieringshulp van 
buitenaf, maar behoud van onafhankelijkheid en voorzichtig, beredeneerd op 
treden bij investeringsprojecten blijkt wel degelijk te kunnen samengaan. 
Kameroen heeft het Lomé-Verdrag mede ondertekend. Het was één van de 
oprichters van de OAE en de UDEAC (Union Douanière et Economique d'Afrique 
Centrale), die vrij handelsverkeer tussen een aantal Centraal-Afrikaanse 
landen (Kameroen, Gabon, Centraal-Afrikaanse Republiek, Kongo, Tsjaad en 
Equatoriaal Guinee) waarborgt. De BEAC (Banque des Etats de 1'Afrique Cen-
trale), met hoofdkwartier in Yaoundé geeft de CFA-franc (Centraal-Afri-
kaanse franc) uit ten behoeve van een directer geldverkeer tussen die lan-
den. De CFA-franc heeft evenals de Kameroense franc een vaste wisselkoers 
t.o.v. de Franse franc. Kameroen en de omliggende staten gaan daardoor wèl 
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automatisch mee met de (re- en)devaleraties van de Franse franc en de 
Franse inflatie. Kameroen richtte tevens samen met de genoemde UDEAC en 
nog enkele andere Afrikaanse landen (Zaïre, Rwanda, Burundi en Sao Tome & 
Principe) de CEEAC (Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale) 
op, die vergelijkbaar is met de ECOWAS. 
3.2 Slachtkuikens 
Kameroen kent, zoals bleek in figuur 3.2, slechts in het Zuidwesten 
enige slachtkuikensindustrie. 
Ten opzichte van de consumptie van ander vlees (tabel 3.4), waarvan 
vooral het rundvlees en vis een belangrijke plaats innemen, is de consump-
tie van gevogelte (lees: kip) relatief laag. 
Tabel 3.4 Consumptie van vlees in Kameroen, in kg per hoofd 
Jaar Rundvlees Schapevlees Varkensvlees Gevogelte Vis 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
9,10 
9,11 
9,11 
9,11 
9,11 
9,11 
2,06 
2,11 
2,16 
2,21 
2,27 
2,32 
3,00 
3,04 
3,09 
3,13 
3,18 
3,23 
1,34 
1,38 
1,43 
1,48 
1,57 
1,59 
11,30 
11,58 
11,87 
12,16 
12,46 
12,76 
Bron: Ministère de 1'Economie et du Plan du Cameroun, 1981-1986. 
Op het platteland worden de kippen gewoon op het erf gehouden. De 
slachtkuikenbedrijven produceren dan ook voor de afzet in de grote steden. 
Gegeven de slechte transportmogelijkheden over grote afstanden (die ove-
rigens langzamerhand verbeteren: Douala-Yaoundé wordt met de trein èn over 
de weg een goede verbinding, en zelfs "international airport"- plannen 
zijn aan de orde) is de industrie dichtbij het afzetgebied gevestigd. 
De regering heeft als beleidsuitgangspunt voor de slachtkuikensector 
dat er voor de binnenlandse markt wordt geproduceerd. Export vindt der-
halve niet plaats. 
Tabel 3.5 De ontwikkeling van de produktie, het verbruik en de zelfvoor-
zieningsgraad van pluimveevlees in Kameroen in de jaren 1980 
t/m 1986 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Produktie (x 1000 ton) 12 
Import (x 1000 ton) 0 
Verbruik (x 1000 ton) 12 
Zelfvoorzieningsgraad 100 
Verbruik per hoofd 1,31 
10 
0 
12 
100 
,34 
12 
0 
12 
100 
1,38 
12 
2 
14 
86 
1,43 
13 
3 
16 
81 
1,48 
15 
4 
19 
79 
1,57 
16 1) 
4 1) 
20 1) 
75 
1,59 
1) Geschat. 
Bron: FAO, Trade and production Yearbook. 
Doordat de werkelijke produktie pas de laatste jaren wat achter 
blijft op de geplande, behoefde er in het begin van de jaren tachtig 
nauwelijks pluimveevlees geïmporteerd te worden. Dit importcijfer stijgt 
echter zoals blijkt uit tabel 3.5 snel. 
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Voor de verhoging van de slachtkuikenproduktie was nodig dat de im-
port sterk verbeterd werd qua continuïteit (eendagskuikens, voer, etc.) en 
de veterinaire dienstverlening aanzienlijk werd uitgebreid. 
De produktie van gevogelte diende te worden uitgebreid (reden: "goed-
kope" manier van voedselvoorziening). Gezien de zeer grote prijsgevoelig-
heid ("Kameroen is een prijzenmarkt" is een gevleugelde uitspraak van alle 
bezoekers van het land) van de Kameroense bevolking moest een lagere prijs 
van het slachtkuiken de eerste aanzet geven tot de verhoogde consumptie. 
Verder moet de verbeterde toelevering van eendagskuikens zorgen voor een 
verhoogde produktiviteit, waardoor de opbrengst van de slachtkuikenbedrij-
ven kan worden verhoogd en er ruimte vrijkomt voor nieuwe investeringen in 
de sector. Dat er aanzienlijke produktiviteitsverhogingen in de veeteelt 
mogelijk zijn blijkt wel uit het feit dat bij een nagenoeg gelijkblijvend 
veebestand de produktie aanzienlijk is toegenomen in het afgelopen decen-
nium. Ook ten opzichte van andere delen in de voedingssector is veeteelt 
relatief gunstig geweest qua produktie-ontwikkeling: tabel 3.6. Toch is de 
laatste jaren gemeten per caput, de produktie gedaald. 
Tabel 3.6 Produktie-indices Kameroen (1974-1976 - 100) 
Jaar Food Agr. Livestock Food per 
caput 
Agr.per 
caput 
Livestock 
per caput 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
90,02 
97,38 
101,58 
101,04 
104,00 
97,57 
100,38 
99,62 
103,16 
103,76 
99,17 
101,34 
91,06 
98,25 
101,65 
100,09 
103,21 
99,59 
101,99 
102,49 
104,82 
107,09 
97,96 
105,16 
93,09 
95,48 
100,03 
104,48 
109,00 
112,66 
118,21 
123,60 
121,03 
124,10 
123,18 
122,87 
94,19 
99,63 
101,63 
98,74 
99,24 
90,88 
91,25 
88,34 
89,22 
87,50 
81,52 
81,20 
95,26 
100,51 
101,68 
97,80 
98,48 
92,74 
92,70 
90,88 
90,64 
90,30 
80,51 
84,25 
97,45 
97,75 
100,10 
102,16 
104,02 
105,00 
107,45 
109,61 
104,71 
104,71 
101,27 
98,53 
Bron: FAO production yearbook 1984; Rome, 1985. 
Direct wordt de problematiek van de regering uit bovenstaande tabel 
duidelijk: kon men tot voor kort nog tamelijk gemakkelijk met de eigen 
agrarische produktie voorzien in de binnenlandse behoeften, anno 1986 
wordt het moeilijker (gegeven de trek naar de stad en de bevolkingstoena-
me) om zelfvoorzienend te blijven. 
De Kameroense import van slachtkuikens uit een land als Frankrijk 
geeft echter aan dat er in toenemende mate ook tot import van kuikenvlees 
moet worden overgegaan. 
Op allerlei manieren wordt geprobeerd de opzet van eigen agrarische 
respectievelijk agrarisch-industriële bedrijven te bevorderen. De ontwik-
kelingsmaatschappij SODEPA (Société de Développement des Produits Animaux) 
zet bijvoorbeeld ranches op ten behoeve van de commerciële veeteelt. 
3.3 Broedeieren en eendagskuikens 
Aangezien het streven van de regering van Kameroen een zelfvoorzie-
nende eigen produktie van slachtkuikens is, werden er qua continuïteit van 
de eendagskuikens- en voertoelevering alsmede qua veterinaire dienstverle-
ning voorzieningen getroffen: het ONDAPB (Office National de Development 
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de l'Aviculture et petit Bétail) werd onlangs opgericht. Regelmatige aan-
voer van eendagskuikens en veevoer zijn haar eerste zorg. Daartoe is een 
staatsbedrijf opgericht in Yaoundé, dat een toekomstige produktie van twee 
miljoen eendagskuikens per jaar zal hebben. Uit de invoercijfers in tabel 
3.7 blijkt, dat de invoer van eendagskuikens de laatste jaren eerder toe 
dan afneemt. Vanwege de historische banden is Frankrijk de belangrijkste 
exporteur van eendagskuikens naar Kameroen. 
Tabel 3.7 De export van eendagskuikens naar Kameroen vanuit de EG in de 
jaren 1980 t/m 1986 
Eendagskuikensexport 
(x 1000 stuks) 
- Frankrijk 
- Bleu 
- Rest EG 
1980 
1,2 
1,2 
0,1 
0 
1981 
1,9 
1,8 
0,1 
0 
1982 
2,3 
2,0 
0,3 
-
1983 
2,2 
2,0 
0,2 
0 
1984 
2,2 
2,1 
0,1 
0 
1985 
3,1 
3,0 
0,1 
0 
1986 
3,5 
2,9 
0,6 
0 
Bron: Eurostat/LEI-Exmis. 
Het streven naar zelfvoorziening voor wat betreft slachtkuikens houdt 
in dat naast investeringen in die sector, mede mogelijk gemaakt door pro-
duktiviteitsverbeteringen (die op hun beurt nodig waren om de kosten laag 
en daarmee de vraag naar slachtkuikenvlees op peil te houden), ook de een-
dagskuikenproduktie verder zal moeten stijgen. In Douala, de tweede grote 
Kameroense bevolkingsconcentratie, zijn daarvoor al plannen gereed van de 
regering. 
Voor de Nederlandse exporteurs van eendagskuikens zijn in Kameroen 
dan ook niet veel zaken te doen. Ook de Kameroense invoer van broedeieren 
wordt beheerst door Frankrijk zoals blijkt uit tabel 3.8. 
Tabel 3.8 De export van broedeieren naar Kameroen vanuit de EG in de 
jaren 1980 t/m 1986 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Broedeierenexport 
(x 1000 stuks) 
- Bleu 
- Frankrijk 
Bron: Eurostat/LEI-Exmis. 
Alleen in 1986 is de Bleu de belangrijkste leverancier (zie tabel 
3.8). Vermoedelijk kon Frankrijk, waar geen bewust op de export gerichte 
produktie van broedeieren voorkomt, in dit jaar niet leveren. Daar komt 
nog bij, dat door de nieuwe Kameroense staatsbroederij de invoer van 
broedeieren zal toenemen. Of Nederland hiervan kan profiteren, moet worden 
betwijfeld. Met Frankrijk bestaat niet alleen historische banden, maar 
Frankrijk levert ook als enige "dwergrassen". 
Men dient de ogen echter niet te sluiten voor de, gezien de econo-
misch en planmatig zeer verstandig optredende regering, onvermijdelijke 
verdere opbouw van de Kameroense slachtkuikensector, waarbij de opzet van 
eigen vermeerderingsbedrij ven de import van broedeieren een tijdelijke kan 
doen zijn. Voorlopig echter zal Kameroen broedeieren blijven importeren. 
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0 
-
0 
0,2 
-
0,2 
0,6 
-
0,6 
0,4 
-
0,4 
0,1 
-
0,1 
0,6 
0,6 
0,1 
3.4 Samenvatting en kritische factoren 
3.4.1 Samenvatting 
Kameroen kent een on-Afrikaanse stabiele situatie. Relatief hoge 
financieel-economische deskundigheid leidde tot een uitstekende planning 
van de ontwikkeling van het land. Ondanks de eerste olievondsten in 1977 
heeft de regering de nadruk op de belangrijkste economische bestaansgrond 
van Kameroen, de agrarische produktie, weten te houden. De industrie- en 
dienstensector neemt echter een steeds belangrijker positie in, zeker nu 
er sprake is van een grootschalige trek naar de steden. 
De regering van Kameroen heeft als streven de produktie van voedings-
middelen te stimuleren. Zo ook die van pluimveevlees teneinde dure import 
van deze produkten te voorkomen. De pluimveevleesindustrie streeft der-
halve een 100% zelfvoorziening na. Probleem is de toelevering van eendags-
kuikens. Hiervoor is een overheidsinstelling opgericht die de aanvoer van 
eendagskuikens zal coördineren. In de hoofdstad Yaounde werd daartoe een 
staatsonderneming opgericht die een produktie van eendagskuikens moet 
realiseren van twee miljoen stuks op jaarbasis. Desondanks neemt de invoer 
van eendagskuikens de laatste jaren toe. Deze worden, gezien de histo-
rische banden van Kameroen met Frankrijk, vooral door het laatste land 
geleverd. Frankrijk is tevens de belangrijkste leverancier van broedeieren 
aan Kameroen, echter met uitzondering van het jaar 1986 toen België 
(tijdelijk?) de belangrijkste leverancier werd. 
De import van broedeieren zal in de toekomst wellicht nog toenemen 
mede gezien de oprichting van een staatsbroederij die vooral met buiten-
landse broedeieren zal moeten worden "gevoed". De exportkansen van een-
dagskuikens en broedeieren door Nederland zijn miniem te noemen vooral 
gezien de eerder gesignaleerde historische banden van Kameroen met 
Frankrijk. Aangenomen mag derhalve worden dat Frankrijk ook de nieuw 
opgerichte broederij van broedeieren zal voorzien. 
De volgende stap in de ontwikkeling van de pluimveehouderij in 
Kameroen is de oprichting van vermeerderingsbedrijven waardoor de toene-
mende behoefte aan buitenlandse broedeieren een wellicht tijdelijke zal 
zijn. 
3.4.2 Kritische factoren Kameroen 
Het vertrouwen dat in de regering van Kameroen wordt gesteld ten aan-
zien van voortzetting van het economisch opbouw-beleid. 
Exportprodukten (koffie, cacao, aardolie), en daarmee deviezenstroom. 
Anti - "Trek naar de stad" - beleid van de regering (landbouwproduk-
tie bijvoorbeeld zelfvoorziening). 
Directe steun aan de slachtkuikensector in het land door de regering, 
ten behoeve van het in stand houden van de zelfvoorzieningsgraad. 
Infrastructurele voorzieningen in Kameroen. 
Bevolkingsgroei en groei van de consumptie van slachtkuikenvlees (re-
ger ings-ondersteuning) . 
Verdere ontwikkeling van de broedeieren- en eendagskuikensector. 
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4. NIGERIA 
4.1 Algemeen beeld 
4.1.1 Geografie en klimaat 
Gelegen aan de golf van Guinee behoort Nigeria tot tropisch West-
Afrika (zie figuur 4.1). 
Klimatologisch kent het land zowel continentale invloeden van de 
Sahara (Noorden) als maritieme invloeden van de Atlantische Oceaan (Zui-
den). De temperatuur is overal ongeveer gelijk: 25 °C, de luchtvochtigheid 
verschilt echter: in het Zuiden constant hoog en in het Noorden alleen in 
de zomermaanden hoog. Naarmate men in Nigeria meer in noordelijke richting 
gaat, neemt de gebergtevorming toe, de neerslag af en tevens de begroeiing 
af (van moeras aan de kust via tropisch regenwoud en boomsavannen tot 
grassavannen). 
De bereikbaarheid van Nigeria is vrij groot, gezien: 
de diverse grote zeehavens (Lagos, Sapele, Warri, Port 
Harcourt/Bonny); 
de vele grote (Lagos, Port Harcourt, Kano) en kleine (Benin City, 
Calabar, Enugu, Ibadan, Jos, Kaduna, Maiduguri, Sokoto, Yola) vlieg-
velden. 
Ook in Nigeria zelf is de infrastructuur vergeleken met andere 
Afrikaanse landen vrij behoorlijk, hoewel nog lang niet afgestemd op de 
behoeften. Zowel vervoer per spoor als per truck levert hoge kosten op. 
4.1.2 Bevolking en economie 
Nigeria is qua bevolkingsomvang verreweg het grootste land van Afri-
ka: één vijfde deel van de totale Afrikaanse bevolking woont in Nigeria 
(!). Vanwege politieke belangen (overheidsbudgetverdeling deels, op basis, 
van bevolkingsaantallen per staat in Nigeria) zijn de tellingen in tabel 
4.1 niet altijd even betrouwbaar (lees: te hoog). In 1986 zouden er in 
werkelijkheid nog slechts 95 miljoen inwoners zijn. Niettemin geeft een 
verwachting van 500 miljoen inwoners in het jaar 2100 (tweemaal zoveel als 
de VS op dit moment !) te denken. Overbevolkingsverschijnselen en voedsel-
problemen (die nu reeds bestaan) zullen een nog grotere trek naar het re-
latief welvarende Zuiden veroorzaken. De urbanisatiegraad (momenteel zo'n 
28%) zal verder stijgen. 
Tabel 4.1 Bevolkingscijfers Nigeria 
Jaar Aantal inwoners (min.) Bevolkingsdichtheid (inw./km2) 
1953 30,8 33,3 
1963 55,7 60,3 
1973 79,8 86,4 
1978 95,0 102,8 
1986 105,4 114,1 
2000E 159,2 172,3 
2020E 312,0 337,7 
2100E 508,8 550,8 
Bronnen: - Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam (1953 - 1978). 
- The Population Reference Bureau, Washington (1986 - 2100). 
LEI-berekeningen (bevolkingsdichtheid). 
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Figuur 4.1 Nigeria geografisch 
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De stedeling in Nigeria verdient op dit moment vijf maal zoveel als 
een plattelander. De inkomensverschillen in de steden, met zakenleven en 
slums naast elkaar, zijn echter zeer groot. De Britse kolonisten (vanaf 
1963 is Nigeria onafhankelijk) hadden vooral in het Zuiden door hun aanwe-
zigheid de niet-agrarische activiteiten aangewakkerd (handel in luxe goe-
deren, diensten, industrie), hetgeen door het zeer omvangrijke overheids-
apparaat dat zich ook in de grote steden concentreert (met name Lagos) 
werd versterkt. De leiding van dit overheidsapparaat is instabiel te noe-
men. 
Tabel 4.2 Instabiliteit in de Nigeriaanse regering 
tot 1963 : Gouverneur-generaal onder de Britse Kroon. 
1963 : Onafhankelijke republiek Nigeria (deel Gemenebest); 
"First Republic". 
1966 : Staatsgreep door generaal Ironsi. 
1966 : Ironsi vermoord: generaal Gowon na coup leider. 
1975 : Gowon opgevolgd door generaal Murtala Muhammed na een 
"bloodless coup". 
1976 : Muhammed vermoord in coup van luitenant-generaal Obasanjo. 
1979 : Presidentsverkiezingen (burgerbewind) : Shagari leider; 
"Second Republic". 
1983 : New year's Eve coup door majoor-generaal Buhari. 
- 27-8-1985 : Coup door Babangida, de huidige leider. 
Bron: Tropeninstituut Amsterdam. 
Niet alleen het grote aantal verschillende bevolkingsgroepen (Hausa, 
Fulani, Kanuri, Yoruba, lbo en nog zo'n 250 andere) maar ook de onmacht 
van de diverse leiders om de problemen echt aan te pakken leidden tot deze 
veelvuldige wisselingen van de macht. 
Ongeveer 25 steden hebben nu al een bevolking van meer dan 100.000 
inwoners. Enkele uitschieters zijn Lagos (ruim 5 miljoen anno 1986), Iba-
den (5 miljoen), Kano (ruim 1 miljoen) en Enugu (ruim 500.000) 1). Het 
aantal inwoners dat leeft van de landbouw, gemeten in percentages ten op-
zichte van de totale bevolking, neemt af. Van 62,IX in 1970 via 57,7X in 
1975 en 53,3% in 1980 tot 49,6% in 1984. De landbouw draagt daarmee 
slechts voor 25% bij in het BNP. Het aandeel van de landbouw in de Nige-
riaanse export is gedaald van zo'n 80% in de zestiger jaren tot momenteel 
ongeveer 5%. Oorzaak: aardolievondsten en eigen consumptie. Na de eerste 
aardolievondst in 1956 ging de olie vanaf 1965 zo'n belangrijke rol spelen 
dat zij in 1970 reeds 55% van de exportwaarde van Nigeria vertegenwoordig-
de. Anno 1986 is dit zelfs opgelopen tot ruim 90%. De twee oliecrises in 
de zeventiger jaren hebben de groeicijfers van de Nigeriaanse economie 
ruimschoots verdubbeld (van 3,1% tot 7,5% per jaar) ten opzichte van het 
voorgaande decennium. De Nigeriaanse economie is echter sterk afhankelijk 
van één produkt; prijsschommelingen op de wereldoliemarkt hebben directe 
binnenlandse gevolgen. De jaren tachtig hebben dan ook niet veel goeds ge-
bracht voor Nigeria, met in het begin een wereldrecessie (1980 - 1983) en 
daardoor relatief lage vraag naar olie en daarna een verbetering van de 
economische wereldsituatie (grotere olievraag, 1984 - 1987) maar aanhou-
dend lage olieprijzen. De afnemende contrôle van de OPEC-landen op de we-
reldolieproduktie en de interne verdeeldheid binnen de OPEC (waarvan 
Nigeria overigens sinds 1972 lid is) zijn voor Nigeria extra negatieve 
1) "Background Notes", US Dept. of State, Bureau of Public Af-
fairs. 
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factoren. Toch heeft Nigeria reeds sinds oktober 1984 een uitzonderings-
positie binnen de OPEC, met een hogere produktie en een lagere (relatieve) 
prijs die was afgesproken. De bijzondere problemen van het land maakten 
dit noodzakelijk. Een positieve invloed die van de aardolie-exporten uit-
ging in de jaren zeventig was een snelle stijging (gemiddeld 8,5% per 
jaar) van het inkomen per hoofd: van zo'n $ 300 in 1970 tot ruim $ 700 in 
1980. Begin jaren tachtig stagneerde deze groei, samenvallend met de olie-
exportstagnatie, en anno 1986 ligt het inkomen per hoofd op + $ 800. Het 
tekort op de betalingsbalans en de grote buitenlandse schulden ($ 12 à 15 
mid. anno 1986) werden erger. 
Sinds de strenge aanpak van de regering van Buhari en de laatste twee 
jaar van Babangida, die economische hervormingen doorvoerde: een devalua-
tie van de naira door middel van het instellen van een systeem van een 
door de vrije markt bepaalde wisselkoers tussen de naira en de dollar, en 
een aantal liberaliserende maatregelen m.b.t. buitenlandse handel en in-
vesteringen. Babangida had in 1985 (1 oktober) de economische noodtoestand 
afgeroepen. De ambitieuze plannen van het Vierde Nationale Ontwikkelings-
plan (1981 - 1985) waren voor nauwelijks 15% gerealiseerd. Het Vijfde 
Nationale Ontwikkelingsplan (1986 - 1990) werd daarom uitgesteld om eerst 
de goede voorwaarden te scheppen voor economische ontwikkeling van Nige-
ria. De monetaire noodsituatie van 1985, waarbij: 
de regering (verlaagde olie-inkomsten); 
de commerciële banken (gebrek aan vertrouwen i.v.m. de voedselsitua-
tie, geen regeringssteun en inflatierisico); 
het IMF (aarzeling met verstrekken van leningen omdat de publieke 
opinie tegen is en men het oneens is met de importbelemmeringen van 
de Nigeriaanse overheid); 
de Wereldbank (scherpe voorwaarden aan nieuwe leningen m.b.t. het be-
leid; o.a. naira-devaluatie). 
steeds minder bereid bleken de Nigeriaanse overheid te steunen, sloeg om 
in 1986, toen Babangida inderdaad met serieuze maatregelen kwam. De weke-
lijkse deviezenveiling, sinds eind september 1986 gehouden, en de libera-
liserende besluiten van de regering hebben investeerders in Nigeria weer 
nieuwe hoop gegeven. Zelfs het IMF (SDR 650 min.) en de Wereldbank ($ 450 
min.) hebben leningen verstrekt en ook de particuliere sector vertoont een 
verhoogde investeringsgeneigdheid. Zelfs enkele Westerse centrale banken 
hebben een lening van $ 250 min. verstrekt in 1986. Volgens de Nigeriaanse 
Minister van Financiën, Dr. Okongwu, heeft de Wereldbank zelfs toegezegd 
voor de periode 1987 - 1989 een bedrag van in totaal $ 4,28 mld. te lenen 
aan Nigeria. 
4.1.3 Overheidsbeleid 
De Nigeriaanse regering heeft met een aantal problemen te kampen: 
1. economische afhankelijkheid van één produkt: aardolie; 
2. het bestaan van grote voedseltekorten; 
3. inflatie (25 à 40% in de tachtiger jaren); 
4. inefficiency en corruptie bij de overheid; 
5. geen of weinig produktie van basismateriaal (grondstoffen, indus-
trie); 
6. lage produktiviteit en hoge werkloosheid; 
7. financieel zeer zwakke positie m.b.t. buitenlandse schulden (samen-
hang met aardolie-afhankelijkheid); 
8. buitensporige bevolkingsgroei; 
9. grote inkomensverschillen. 
Niet alleen de regering, maar ook allerei andere instanties geven mo-
gelijke oplossingen aan: 
a. Streven naar zelfvoorziening in de voedingssfeer: 
scherpe aandacht voor landbouwproduktie, zowel in de veeteelt als 
de handelsgewassen-sfeer; 
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stimuleren van de voedingsindustrie; 
scheppen van voorwaarden voor goed functioneren van de landbouw: 
1. energieleverantie; 
2. watervoorziening; 
3. infrastructuur; 
4. opslagmogelijkheden; 
5. veevoeder; 
6. kunstmest; 
7. financieringsmogelijkheden (geen belasting; leningen); 
8. "grondstof leverantie"; 
9. verhoging producentenprijzen; 
10. onderwijs. 
b. Stimuleren van arbeidsintensieve projecten (t.b.v. werkgelegenheid). 
c. Belangrijke sectoren voor Nigeria's economische onafhankelijkheid 
stimuleren, waaronder de natural gas, petrochemische industrie en 
landbouw (zie a.). 
d. Privatiseren van overheidsapparaat voor wat betreft produktie-instan-
ties ("parastatals"). 
e. Bevorderen van opbouw van Nigeriaanse industrie. 
f. Verbeteren van de financiële situatie en financiële relatie met het 
buitenland: 
devaluatie van de naira (Wereldbank en IMF); 
- zeer beperkt aangaan van nieuwe verplichtingen, tegen zo gunstig 
mogelijke voorwaarden. 
g. Afslanken van het overheidsapparaat en uitbannen van corruptie. 
h. Inflatoire tendenzen tegengaan door vermindering van prijscontrole en 
pogingen tot doorgeven van winsten ook aan de produktiesector i.p.v. 
alleen aan de handelskanalen; produktiestimulansen. 
i. Overheidsbezuinigingen. 
Centraal punt in de aanbevelingen van outsiders vormt steeds de ont-
wikkeling van de landbouw. Niet alleen kan daarmee een grotere mate van 
zelfvoorziening bereikt worden en dus een deel van de voedselschaarste 
worden weggenomen, maar ook kan het op vrijwel alle andere probleemgebie-
den tot verbetering leiden: 
1. minder afhankelijkheid van aardolie als de landbouw op lange termijn 
zelfs kan gaan exporteren; 
2. door het opheffen van acute voedselschaarste een verminderde infla-
tie; 
3. creatie van werkgelegenheid in de sector; 
4. verbeteren van de financieel-economische positie van Nigeria door 
vermindering van importen. 
Als positieve factoren voor de ontwikkeling van de landbouw in Nige-
ria kunnen genoemd worden de redelijke successen van de ADP's (Agricultu-
ral Development Projects) van de Wereldbank en de soepeler participatiere-
geling m.b.t. buitenlands kapitaal in Nigeriaanse projecten. Ook het po-
tentieel aan landbouwgrond (25% van de totale oppervlakte van het land; 
hiervan wordt slechts de helft gebruikt) vormt zeker geen belemmering voor 
ontwikkelingen in de agrarische sector. 
Negatief werken echter de grote etnische diversiteit (problemen bij 
implementatie van een gecoördineerde aanpak van de landbouw), de vee-
voeder- en andere grondstofvoorziening (uit binnen- èn buitenland) en het 
klimaat. Het nagenoeg ontbreken van regen in 1986 bijvoorbeeld maakt de 
voedselsituatie voor 1987 een slechte: er wordt een 6% daling van het 
beschikbare voedsel uit Nigeria verwacht, met de bekende gevolgen voor de 
prijzen: sterke stijging. Alleen wanneer de prijsstijgingen worden door-
gespeeld naar de producenten, zal dit een produktiestijging voor 1987/1988 
betekenen. 
Aan de voedselvraag zal het niet liggen: niet alleen de groeiende be-
volking zorgt voor een aanzienlijke stijging, ook de consumptie per hoofd 
(figuur 4.2) neemt toe. 
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Figuur 4.2 Consumptie van voedingsmiddelen per hoofd in Nigeria 
Bron: Agribusiness Associates, Inc. 
Als we de produktie hiernaast zetten, ontstaat tabel 4.3 
Tabel 4.3 Produktie-indices Nigeria 
Jaar Bevolking Totaal prod. Prod, per caput 
Food Agr.prod. Crops Live-
stock 
Food Agr.prod. Crops Live-
stock 
1975 
1980 
1983 
1984 
100 
119 
131 
136 
0 
0 
5 
0 
100 
119 
119 
128 
o 
6 
0 
0 
100 
119 
118 
127 
0 
6 
2 
0 
100 
113 
107 
119 
o 
2 
9 
1 
100 
143 
165 
160 
0 
0 
2 
9 
100 
100 
90 
94 
0 
5 
5 
1 
100,0 
100,5 
89,9 
93,4 
100,0 
95,1 
82,1 
87,6 
100,0 
120,2 
125,6 
118,3 
Bron: - FAO production yearbook 1984, Rome (1985). 
LEI-berekeningen. 
Het blijkt dat de produktie van agrarische produkten, en zeker die 
van "livestock", aanzienlijk is gestegen in het afgelopen decennium. Toch 
kon men niet voldoen aan de nog veel hogere vraagstijging, met als gevolg 
sterk stijgende voedselimporten. Gegeven de valutatekorten (die voor vele 
zich in grote economische ontwikkelingen bevindende "ontwikkelingslanden" 
als Brazilië, Mexico, Egypte, Nigeria, Zaïre, etc. gelden) is ook deze im-
port onvoldoende gebleken om aan de voedselwensen van de Nigeriaanse be-
volking tegemoet te komen. 
Het voortbestaan van de valutatekorten is afhankelijk van: 
1. wereldrecessie of economische "hausse"; 
2. interestpercentages van leningen; 
3. wisselkoersschommelingen; 
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4. "debt policy" van het ontwikkelingsland; 
5. wereldprijzen van de exportprodukten van de ontwikkelingslanden, i.e. 
Nigeria; 
6. "Economisch management" van het land (politiek van investeren t.b.v. 
structurele opbouw); 
7. de investeringsgeneigdheid van instanties als IMF, Wereldbank, andere 
centrale banken en particulieren. 
De liberaliserende maatregelen van de regering, onder andere: 
afschaffing importvergunningen; 
lijst van verboden importen teruggebracht van 74 tot 16 produkten; 
verlaging van de invoertarieven van de meeste produkten met 50%; 
toekennen van investeringssubsidies in bepaalde sectoren; 
aanwijzen van sectoren met "pionier status", nl. die de Nigeriaanse 
economie stimuleren, 
zullen volgens ABN Handelsnieuws-berichten (29-10-1986) binnenkort verder 
worden uitgebreid. Voorlopig heeft dit tot gevolg gehad dat de investeren-
de instanties een positieve bijdrage hebben geleverd, als teken van ver-
trouwen in de nieuwe harde aanpak van meer openheid en devaluatie van de 
munteenheid. 
Voorlopig echter blijft de situatie van een tekort op de agrarische 
handelsbalans (reeds sinds 1975 aanwezig) bestaan. Naast een versterkte 
aandacht voor de landbouw wijzen deskundigen op de mogelijkheid de aard-
olieproduktie te beperken: de op korte termijn getemperde economische 
groei weegt zeker op tegen de voordelen van verminderde urbanisatie en 
inkomensverschillen alsmede verkleining van de voedseltekorten. De lage 
olieprijzen van 1985/1986 hadden uiteindelijk hetzelfde effect, zij het 
dat de overheidsinkomsten niet gelijkblijven, maar sterk daalden. Bezuini-
gingen tot 30% werden noodzaak. Bij een "geringe" stijging, zoals aan het 
eind van 1986, van de olieprijzen worden de perspectieven voor een land 
als Nigeria onmiddelijk weer beter. 
Ook op Nigeria exporteerde bedrijven, die tot voor kort niet meer 
wensten te leveren aan Nigeriaanse afnemers omdat de Centrale Bank van Ni-
geria de deviezenuitstroom simpelweg verbood ondanks overeenkomsten van de 
exporteur met pariculiere banken, kunnen weer aan hervatting, zij het met 
als absolute voorwaarde de letter of credit, van hun handel op Nigeria 
gaan denken. In dit kader is ook het steeds veelvuldiger vóórkomen van 
barter trade" (ruilhandel), ook in de broedeieren- en eendagskuikensec-
tor, vermeldenswaard. 
Tot slot van deze paragraaf: lidmaatschap van organisaties. Naast het 
belangrijke lidmaatschap van de OPEC is Nigeria ook vooraanstaand lid van 
de OAE (organisatie van Afrikaanse Eenheid) en van de ECOWAS (Economische 
Gemeenschap van Westafrikaanse Staten). Ook bij het Verdrag van Lomé 
speelt Nigeria een belangrijke rol. Nigeria vervult door deze positie ze-
ker een voorbeeldfunctie voor andere Afrikaanse landen, qua organisatie 
van ontwikkelingsactiviteiten. Toch neemt zij door de olie een aparte po-
sitie in. Andere Afrikaanse landen zijn slechts ten dele vergelijkbaar met 
Nigeria, doordat zij geheel andere produkten (meest uit de land- en mijn-
bouw afkomstig) exporteren. Diverse landen in het Midden-Oosten maar voor-
al Indonesië liggen wat economische positie betreft dichterbij Nigeria 
(olie-afhankelijkheid, ontwikkeling agrarische sector, bevolking, etc). 
4.2 Produktie en consumptie slachtkuikens 
Nigeria schiet qua voedselproduktie tekort om te voldoen aan de bin-
nenlandse vraag. Dit heeft de regering ertoe aangezet niet alleen aanzien-
lijke hoeveelheden voedsel te importeren, maar ook te zoeken naar methoden 
om de eigen voedselproduktie te stimuleren en naar produkten die zo guns-
tig mogelijk kunnen voorzien in de behoeften van de bevolking. Gunstig in 
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termen van een zo maximaal mogelijk resultaat qua voeding van de bevolking 
(samenstelling van het voedsel: eiwit, koolhydraten, vetten, etc.) tegen 
zo laag mogelijke kosten. Wat eiwit en voederconversie betreft is kip een 
zeer "gunstig" produkt te noemen voor de Nigeriaanse regering. Men zag dit 
in de zestiger jaren in en de opzet van slachtkuikenbedrijven werd vanaf 
dat moment dan ook sterk bevorderd. Naast de locale produktieconsumptie 
("prosumption") van backyard chickens (in Nigeria ook nu nog op het plat-
teland veelvuldig vóórkomend) is sinds de zestiger jaren daarom het feno-
meen "industriële slachtkuikenproduktie" geïntroduceerd. Samenwerking 
tussen regering en commerciële ondernemers vormde hiervoor de basis. 
Stimulansen gegeven door de regering liepen uiteen van garantievermogen, 
lagere interestpercentages op leningen en vijfjarige belastingvrijstellin-
gen tot extra "WIR"-premies, oneindige tax loss carryforwards en geen in-
voerrechten op eendagskuikens, slachtkuikenequipment en slachtkuikenvoer. 
Zeventig procent van de overheidsgelden in de "livestock"-sector ging naar 
de poultry sector. 
De vraag naar slachtkuikens bij de consument was in de zeventiger ja-
ren echter zó groot geworden, vooral in het Zuiden, dat directe importen 
werden toegestaan door de regering zonder dat invoerrechten betaald be-
hoefden te worden. Dit betekende scherpe concurrentie voor de Nigeriaanse 
industriële slachtkuikenproducenten, die veelal kleinschaliger produceer-
den dan de buitenlandse concurrent en bovendien te maken hadden met ge-
brekkige toelevering. Om de belangen van de Nigeriaanse producenten te be-
schermen en de eigen economie te stimuleren werd het in 1977 onder de Ni-
gerian Enterprises Promotion Decree verboden aan buitenlandse investeer-
ders om eigen slachtkuikenbedrijven in Nigeria op te zetten. Inmiddels is, 
anno 1986, de regering overgegaan tot het toestaan van een 80% equity par-
ticipation (maximaal) in agribusiness-activiteiten. Men verwacht vooral 
van Britse en Amerikaanse bedrijven belangstelling voor investeringen in 
de Nigeriaanse slachtkuikensector. De Amerikanen hadden in 1980 reeds een 
Memorandum of Understanding in Agriculture met de Nigerianen getekend, 
waarbij private VS investeringen in Nigeriaanse landbouwprojecten worden 
bevorderd. In 1979 ging de Nigeriaanse regering zelfs een stap verder met 
protectiemaatregelen. Alle import van (levende) slachtkuikens werd stopge-
zet en de import van slachtkuikenvlees kon alleen met een speciale import-
vergunning plaatsvinden. In 1982 werd ook de import van diepgevroren 
slachtkuikenvlees officieel stopgezet (op aandringen van de Poultry 
Association of Nigeria), maar dit bleek weinig effect te hebben. Langs 
allerlei smokkelwegen en door corruptie is de import ervan gewoon doorge-
gaan, zij het in geringere hoeveelheden. Vanzelfsprekend is de import van 
broedeieren voor de Nigeriaanse slachtkuikenindustrie gewoon toegestaan. 
De import van eendagskuikens is in Nigeria op dit moment (begin 1988) 
echter verboden. Om echter de aanvoer van deze produkten meer vanuit eigen 
land te doen plaatsvinden heeft de Nigeriaanse regering de broedeieren- en 
eendagskuikenproduktiesector tot "pioneer industry" verklaard. Dit bete-
kent dat voor investeerders extra gunstige belastingmaatregelen worden 
geschapen, althans wanneer het betreffende bedrijf voldoet aan de eisen 
die de regering stelt ten aanzien van oprichting, werknemersafkomst, 
financiële status, etc. Bovendien wordt er een 20% subsidie verleend aan 
eendagskuikenproducenten, voorzover zij eendagskuikens afleveren aan de 
slachtkuikenproducenten. Daarnaast geldt voor agribusiness-activiteiten 
sowieso een vijfjarige "tax holiday" en zijn de locale autoriteiten (van 
de staten, 19 in Nigeria) vaak bereid tot het meefinancieren van projec-
ten. Dit laatste is bij slechte financiële omstandigheden van het land 
weliswaar twijfelachtig, maar wanneer de economie weer enigszins aantrekt 
ontstaat er prompt ruimte voor investeringsprojecten. Juist in de agrari-
sche sector omdat dit algemeen als dé weg naar economisch herstel wordt 
gezien. 
De industriële produktie van slachtkuikens in Nigeria is weergegeven 
in tabel 4.4. De slachtkuikensector neemt binnen de Mlivestock"-groep van 
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231 
15 
246 
94 
259 
12 
271 
96 
286 
15 
301 
95 
262 
12 
278 
94 
258 
8 
263 
98 
275 
10 
285 
97 
tabel 4.3 een beter dan gemiddelde positie in. In feite is in de zeven-
tiger jaren de slachtkuikensector één der snelst groeiende produktiesec-
toren geweest in Nigeria. 
Tabel 4.4 De ontwikkeling van de produktie, het verbruik en de zelfvoor-
zieningsgraad van pluimveevlees in Nigeria in de jaren 1980 
t/m 1985 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Produktie (x 1000 ton) 
Import (x 1000 ton) 
Verbruik (x 1000 ton) 
Zelfvoorzieningsgraad (%) 
Verbruik per hoofd (kg) 2,9 3,4 3,7 3,1 3,0 3,0 
Bron: FAO production yearbook, vol. 38, 1984; Rome, 1985. 
De redenen voor de stagnatie in de slachtkuikenproduktie, ondanks de 
nog steeds stijgende behoefte, zijn de volgende: 
gebrekkige toeleverantie (infrastructuur, mengvoerproduktie, eendags-
kuikens, financiële problemen); 
hogere kosten inputs; 
ziektebestrijding; 
gebrek aan investeringsgelden; 
onvoldoende doorspelen van prijsstijgingen naar de slachtkuikenprodu-
cent; 
gebrek aan afzet (lees: marketing-)deskundigen en opslagactiviteiten; 
gebrek aan kundig management (en te weinig financiën om deze mensen 
aan te trekken) op uitvoerend niveau. 
Ondanks de importrestricties op slachtkuikens heeft de binnenlandse 
slachtkuikensector zich dus vanaf het begin van de jaren tachtig niet 
sterk ontwikkeld zoals blijkt uit tabel 4.4. 
Ondanks het totaal van eigen produktie en import van slachtkuikens 
bleek het aanbod niet voldoende (Business Times (5-8-1985) spreekt over 
een tekortpercentage van 33% van de vraag in 1983, 1984 en 1985). 
De verbruikscijfers per hoofd zijn dan ook van twijfelachtige waarde 
(tabel 4.4). Het aanbod vormt namelijk de bottleneck. 
Het aantal slachtkuikenbedrijven in Nigeria ligt op ongeveer 1000. 
Sinds 1976 is dit aantal teruggelopen (financiële problemen). Slechts 
enkele hiervan zijn echt moderne, grote slachtkuikenbedrijven te noemen. 
Deze hebben een aantal toe- en af leverkanalen geïntegreerd, t.b.v. een 
grotere continuïteit: broederijen, veevoerbedrijven, slachterijen, etc. 
Zelfs contractproduktie voor grootverbruikafnemers komt voor. Gegeven de 
hoge vraagoverschotten en de hoge prijzen is het niet waarschijnlijk dat 
er veel initiatieven van de grote industriële bedrijven zullen uitgaan om 
de situatie qua aanbod te verbeteren. De concurrentie zou dan slechts gro-
ter worden. Sterker nog, gezien het feit dat er een aantal hoge functiona-
rissen van de overheid hun geld hebben geïnvesteerd in de slachtkuikensec-
tor (en met name de industriële moderne bedrijven) is er veel voor nodig 
om veranderingen door te voeren. 
De spreiding van de 120 moderne slachtkuikenbedrijven, waarvan 
enkele eigen grootouderdierbedrijven, vermeerderingsbedrijven, broederij-
en, veevoederfabrieken en slachterijen bezitten, is in figuur 4.3 weerge-
geven. 
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De moderne slachtkuikenhouderij blijkt zich vooral in en om de grote 
steden in het Zuiden te concentreren. Het gemak (en de economische nood-
zaak) van korte aan- en afvoerlijnen en nabijheid van een grote afnemers-
kring waren de logische oorzaken. Ook het feit dat toeleveringen aan de 
geïntegreerde veevoederindustrie voor een deel uit het buitenland (bulk-
produkten per schip/trein) moeten komen, maakte vestiging in de Zuidelijke 
streken aantrekkelijk. Andere moderne produktie bedrijven zijn meer ge-
spreid over het land, terwijl backyard chickens vooral op het platteland 
worden gehouden, waarbij vooral in het Noorden veel op traditionele wijze 
wordt geproduceerd/geconsumeerd. In het Noordoosten en Zuidwesten vindt op 
het platteland ook nog deze vorm van produktie plaats, maar in het Midden 
en Zuidoosten van Nigeria is dit nauwelijks aan de orde. 
Wat soort dieren betreft gebruikt de moderne relatief grootschalige 
slachtkuikenhouderij vooral hybride rassen (import-eendagskuikens groot-
ouderdieren én produktie op particuliere en staatsbedrijven), de andere 
gespecialiseerde bedrijven gebruiken zowel inlandse rassen (die beter de 
locale omstandigheden aankunnen: transport, klimaat) als hybride binnen-
en buitenlandse rassen. De backyard chickens zijn (vrijwel) zonder uitzon-
dering van inlands ras. 
De voedervoorziening geschiedt bij de moderne slachtkuikenhouderij 
door veevoederbedrijven die in een aantal gevallen zijn geïntegreerd in 
het slachtkuikenbedrijf. Nabijheid van de veevoederfabriek is een eerste 
vereiste. In geheel Nigeria bestaan ruim 50 veevoederfabrieken die slacht-
kuikenvoer leveren. De slachtkuikenvoerbedrijven leveren ook aan de klei-
nere industriële slachtkuikenproducenten, zij het dat de transportverbin-
dingen dan veelal wat langer zijn. De kippen op het erf verzamelen hun 
voedsel grotendeels zelf. Alleen ter aanvulling wordt veevoer aangekocht. 
Wat de aantallen betreft, moet uitgegaan worden van een "produktie" 
van minstens 150.000 ton (boven: LEI-schatting op basis van Poultry Inter-
national gegeven uit 1983) aan slachtkuikens per jaar. Dit brengt de tota-
le binnenlandse slachtkuikenproduktie op zo'n 400.000 ton (en waarschijn-
lijk zelfs meer, doordat de platteland-produktie niet officieel te tellen 
is). De import, die eind jaren zeventig rond de 15 à 20 duizend ton per 
jaar bedroeg, steekt daar schril bij af. De importbeperkende maatregelen 
van de overheid waren daar debet aan. Nederland heeft in de Nigeriaanse 
import overigens slechts een aandeel van ruim 10%. De VS en Brazilië zijn 
de grootste concurrenten. Inmiddels is de import van slachtkuikens in 
Nigeria verder gedaald, vanwege vooral betalingsproblemen. De al zo'n vijf 
jaar lang (vanaf 1981) stagnerende produktie, die zoals in tabel 4.4 al 
bleek, wel sneller groeide dan de bevolking in het afgelopen decennium, 
kan nog lang niet aan de vraag voldoen. Gezien de zowel door toegenomen 
per caput-consumptie (mede ingegeven door het grotere aanbod) als bevol-
kingstoename zich uitbreidende vraag zal het verschil tussen vraag en aan-
bod alleen maar groter worden. Tenzij er een gecoördineerde aanpak op lan-
delijk niveau komt waarbij de voornoemde problemen van toeleveringen, etc. 
worden weggenomen en marketingactiviteiten (waaronder aandacht voor de 
prijsstelling en distributie) op een hoger plan komen. De kippenpopulatie 
in Nigeria is weergegeven in tabel 4.5. Slechts zo'n 10% hybride rassen; 
90% is van inlands ras. 
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Figuur 4.3 Spreiding van de moderne slachtkuikenproduktie in Nigeria 
Bron: EVD. 
Tabel 4.5 Nigeriaanse kippenpopulatie 
Jaar Aantal kippen "Hybride" kippen 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
95 min. 
98 min. 
110 min. 
112 min. 
120 min. 
125 min. 
124 min. 
(2/3 commerciële 
10% ( leg 
(1/3 commerciële 
( slacht 
Bron: artikel "Has feeding a nation become an impossible dream?", in: 
Milling Feed & Fertilizer, no.5, mei 1983, pp. 14-18. 
De distributie van slachtkuikens in Nigeria is in figuur 4.4 weerge-
geven. 
Daaruit valt af te leiden af te leiden dat de backyard chickens op 
het platteland worden geproduceerd voor consumptie aldaar (zelf en andere 
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plattelandsbewoners) of (via de markt of direct) bij de stedelijke consu-
ment komen. De commerciële slachtproduktie komt voor zover het hybride 
rassen alsnog een klein deel van de inlandse rassen betreft bij de stede-
lijke consument veelal via de detailhandel of het grootverbruik en wat de 
overige locale rassen betreft via de markt en detailhandel. De handel 
strijkt overigens een 100% marge (totaal) op. De pluimveehandel betaalt 
hier (deels) de transportkosten van en de detailhandel maakt gebruik van 
de vraagoverschotten: hoge prijs. 
Tot slot het vraagpatroon in de loop van het gehele jaar: ondanks het 
altijd heersende tekort is aan de prijsbeweging te zien wanneer de vraag 
het grootst is: in de laatste maanden van het jaar en met de feestdagen 
(Pasen en Kerstmis) zoals blijkt uit figuur 4.5. 
Slacht-
kuiken-
vraag 
y\ 
j f m a m j j a s 
Figuur 4.5 Vraagpatroon slachtkuikens Nigeria 
Maand 
Over de bezetting van de broederijen zegt dit echter niet veel, door-
dat de toelevering en dus produktie niet of nauwelijks gerelateerd is aan 
de afzetmogelijkheden. Slechts enkele grote bedrijven weten af en toe ge-
bruik te maken van de afzetpatronen doordat zij zelf de broederijproduktie 
enigszins in de hand hebben. Ook bij hen speelt echter het fenomeen voed-
sel- en importmateriaaltekort een belangrijke rol. 
4.3 Broedeieren en eendagskuikens 
Met de ontwikkeling van de slachtkuikensector in Nigeria is in vooral 
de afgelopen jaren bij de opzet van moderne grote slachtkuikenbedrijven de 
eigen gespecialiseerde broedeieren- en eendagskuikenproduktie op gang ge-
komen. Voor die tijd werd voornamelijk geïmporteerd (hybride rassen) of 
uit kleinschalige binnenlandse (eigen) produktie (of staatsbroederijen) de 
leverantie van broedeieren en eendagskuikens (immers 90% locale rassen) 
verzorgd. Wat de backyard chickens betreft zorgt men op het platteland 
voor de eigen eendagskuikens van locaal ras. 
Alle bestaande hybride rassen worden geïmporteerd. Zowel de VS, 
Nederland, als het VK zijn leverancier zoals blijkt uit tabel 4.6. 
De scherpe fluctuaties in de importcijfers geven de "wild-west"-
sfeer waarin de Nederlandse broedeieren- en eendagskuikenexporteurs op de 
Nigeriaanse markt verkeren goed weer. 
Sinds er 5 jaar geleden importlicenties voor alle importen nodig wa-
ren, is de eendagskuiken-import nog verder gedaald om later zelfs te wor-
den verboden. Alleen eendagskuikens - beginmateriaal mogen worden geïmpor-
teerd. Onder Babangida's liberaliserende maatregelen van 1986 ontstaan 
weer perspectieven voor import. Blijft echter het feit bestaan dat er 
nauwelijks sprake is van een grootschalige, moderne (met wereldrassen) 
slachtkuikenproduktie. 
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Tabel 4.6 Import van broedeieren en eendagskuikens in Nigeria 
Import broedeieren 
Herkomstland 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Nederland 
België/Luxemburg 
Italië 
United Kingdom 
II Import eendagskuikens 
1975 
VS 64 
Nederland 
Frankrijk 
België/Luxemburg 
Italië 
United Kingdom 
Ierland 
Denemarken 
15 
2 
142 
1980 
50 
5087 
187 
332 
631 
1579 
0 
107 
34 
14 
393 
1981 
29 
8765 
361 
903 
932 
4171 
6 
0 
158 175 
84 363 
210 367 
1982 
28 
8771 
165 
2024 
1559 
5208 
10 
3 
352 
260 
140 
1983 
5130 
19 
2639 
1605 
4213 
2 
5 
221 
10 
0 
85 
1984 
1290 
18 
63 
358 
1536 
6 
3 
(nage-
noeg 
ni-
hil) 
1985 
65 
0 
3 
1 
81 
3 
0 
Bron: Eurostat van LEI-Exmis. 
De import van broedeieren en mogelijk ook weer eendagskuikens - eind-
materiaal kan, zeker bij verlaging van de invoertarieven met 50X, concur-
rerend zijn met de binnenlandse Nigeriaanse produktie van hybride rassen. 
Ziekten, technische kennis en management alsmede de slechte toeleverantie 
van voer (dat op haar beurt deels van importgrondstoffen afhankelijk is) 
de gebrekkige elektriciteits- en watervoorziening, ontbrekende financiële 
middelen voor investeringen in geavanceerde technologie en de lage bezet-
tingsgraden maken dat de Nigeriaanse produktie niet erg concurrerend is. 
Qua prijzen lagen import-eendagskuikens niet alleen onder de op 
Nigeriaanse particuliere bedrijven geproduceerde eendagskuikens, maar ook 
onder die van de op staatsbedrijven geproduceerde dieren. Met de te ver-
wachten kostenverlagingen van luchttransport zou de concurrentiepositie 
van import-eendagskuikens zelfs nog iets kunnen verbeteren. Toch moet re-
kening worden gehouden met de ontwikkeling van de binnenlandse broed-
eieren- en eendagskuikenproduktie, die eveneens bij elke economische ople-
vering een neiging vertoont te versnellen. In dat kader kunnen de doel-
stellingen van de regering weer gemakkelijk leiden tot protectionistische 
maatregelen, die de buitenlandse concurrenten onmiddelijk kunnen doen 
verdwijnen van de markt. 
In 1980 was de Nigeriaanse eendagskuikenproduktie 885.500 dieren per 
maand, dus 10.626.000 per jaar. De werkelijke produktie ligt hoger omdat 
deze informatie uitsluitend betrekking heeft op industrieel geproduceerde 
eendagskuikens. In 1980 werden + 12 miljoen eendagskuikens per jaar geïm-
porteerd. In 1985 is dat inmiddels gedaald tot een eigen produktie van 
ongeveer 700.000 per maand, dus 8.400.000 per jaar (dit terwijl er een 
broederijcapaciteit is voor 2,7 min. eendagskuikens per maand, dus 32,4 
min. eendagskuikens per jaar) en vanwege vooral financiële tekorten bij de 
Nigeriaanse afnemers sterk dalende importen. Bovendien moet er rekening 
mee gehouden worden dat steeds ruwweg tweederde deel van de broedeieren en 
eendagskuikens voor de legsector bestemd zijn en slechts 1/3 voor de 
slachtsector. 
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4.4 Samenvatting en kritische factoren 
4.4.1 Samenvatting 
In Nigeria is vanaf het midden van de zeventiger jaren tot aan het 
begin van de tachtiger jaren met aanzienlijke regeringssteun de opbouw van 
een commerciële slachtkuikensector gestart. Dit heeft geleid tot het ont-
staan van ruim 100 voor Nigeriaanse begrippen zeer grote integraties met 
een bestand van zo'n 20.000 tot 150.000 dieren elk. Deze bedrijven zijn 
vooral rondom de snel groeiende steden gevestigd. De rest van Nigeria 
wordt wat slachtkuikens betreft verzorgd via de "backyard" chickens (op 
kleine tot zeer kleine "slachtkuikenhouderijen"), nog steeds zo'n 80% van 
het totaal. 
Een extreme droogte in 1983/1984, gecombineerd met een in de jaren 
tachtig gedaalde olieprijs, heeft de ontwikkelingen in de Nigeriaanse 
slachtkuikensector doen stagneren. Nog steeds is er een vraagoverschot, 
dat onder invloed van de zeer snel groeiende bevolking elke dag toeneemt. 
De regering heeft onvoldoende middelen ter beschikking om verdere op-
bouw van de slachtkuikensector te stimuleren. De slechte nationale finan-
ciële situatie leidt tot voortleven van problemen als voldoende ziektebe-
strijding, geringe technische kennis, onvoldoende goed management, gebrek-
kige electriciteits- en watervoorziening, lage bezettingsgraden en vooral 
slechte veevoertoelevering vanwege onvoldoende veevoergrondstofaanvoer. 
Gevolg is een moderne slachtkuikensector die niet tegen de buitenlandse 
concurrentie opkan. De buitenlandse concurrent wordt dan ook via een im-
portverbod geweerd van de Nigeriaanse markt. Hoge importheffingen en qua 
betaling in gebreke blijvende Nigerianen respectivelijk Nigeriaanse banken 
hadden de import van slachtkuikenvlees überhaupt al doen dalen. 
Ondanks de voor de slachtkuikensector goede plannen van de regering 
(sectorsteun, vraagstimulatie) hangt alles op één factor: financiële mid-
delen. Wanneer de olieprijzen aantrekken, verandert het gehele beeld: uit-
breiding van produktiecapaciteit en aantal bedrijven, hogere slachtkuiken-
vraag, mogelijke opheffing importverbod resp. importheffing op veevoer-
grondstof f en, aantrekken van management, aankoop van technische kennis, 
etc. wordt dan mogelijk. Dan ontstaat ook weer afzetmogelijkheden voor 
Nederlandse exporteurs van broedeieren en eendagskuikens, die momenteel 
voornamelijk vanwege betalingsproblemen niet leveren op Nigeria. 
Gezien de rnarktopbouw (wereldrassen slechts op de intergraties, met 
eigen broederijen en vermeerderingsbedrijven) zal de Nederlandse export 
van broedeieren en eendagskuiken, tenzij 1) er zeer hoge kosten optreden 
in de Nigeriaanse broederijen/vermeerderingsbedrijven, of 2) de veevoer-
toelevering tot 0 zou teruglopen (hetgeen bij extreme droogte zoals in 
1986 weer optrad niet denkbeeldig is), qua omvang niet erg groot zijn. Wel 
onzeker, in verband met politieke en financieel-economische instabiliteit, 
importingrepen van de overheid, etc. 
De financiële situatie in Nigeria (zowel op landelijk als bedrijfsni-
veau) is de sleutelfactor voor de Nederlandse export van broedeieren en 
eendagskuikens naar dat land. Alle factoren die hierop van invloed zijn 
(bijvoorbeeld olieprijzen, geldleningen van commerciële banken en instan-
ties als het IMF en de Wereldbank aan de Nigeriaanse Staat en wereldprij-
zen van de Nigeriaanse exportprodukten) moeten nauwkeurig worden gevolgd 
om snel op de Nigeriaanse vraag naar broedeieren en eendagskuikens in te 
kunnen spelen. 
4.4.2 Kritische factoren 
De kritische faktoren voor de afzet van broedeieren en eendagskuikens 
in Nigeria zijn: 
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Financieel-economische situatie van het land; invloedsfactoren: 
Olieprijs/OPEC-macht/olievoorraden. 
Wisselkoers naira-dollar. 
Politieke stabilité it/binnenlandse culturele/sociaal-economische 
spanningen. 
Leningen IMF, wereldbank, westerse commerciële banken (vertrouwen in 
economie/regering). 
Buitenlandse schulden. 
Klimaat (droogte - oogst - exportinkomsten). 
Bevolkingsgroei (voedings"plicht" voor regering/import/deviezen). 
Slagen van de "terugkeer naar de landbouw" (produktie en exportgewas-
sen) . 
"Steun" (lees: goedkeuring) Centrale Bank bij geldtransactie Nige-
riaanse commerciële bank - Nederlandse commerciële bank van de leve-
rancier. 
Slachtkuikensector: 
Ontwikkeling grote moderne slachtkuikenbedrijven. 
Bestand zijn van wereldras tegen locale omstandigheden (transport met 
name). 
Smaakbeleving en koopgewoontes Nigeriaanse deel van de bevolking (90% 
van de consumptie is die van locale rassen slachtkuikens). 
Inputproblematiek (water, electriciteit, veevoer) slachtkuikenbedrij-
ven. 
Prijsvorming op de afzetmarkt (ruimte voor hogere prijzen broed-
eieren/eendagskuikens bij een hogere slachtkuikenprijs). 
Ziektebestrijding. 
Seizoenale invloeden aan de vraagzijde (met Pasen en Kerst b.v. meer 
vraag en hogere prijzen slachtkuikens). 
Aanwezigheid van management voor broederij, etc. 
Marketinginspanningen slachtkuiken producenten (zowel op detailhan-
dels- als consumentenniveau). 
Percentage stedelijke bevolking (consumptie wereldrassen). 
Infrastructuur (vliegvelden en wegen t.o.v. aan- en afvoer in- en 
output). 
Regeringssteun aan slachtkuikenproducenten. 
Koopkracht van de bevolking. 
Regeringsbeleid t.a.v. importen broedeieren en eendagskuikens: 
Stopzetting import ter ondersteuning eigen broedeieren- en eendags-
kuikensector. 
Ondersteuning van de import van broedeieren en eendagskuikens door de 
regering t.b.v. hogere produktie slachtkuikens voor de binnenlandse 
markt : 
beperking importprocedures; 
wegnemen importheffingen. 
Steun van de regering bij de opzet van industriële slachtkuikensbe-
drijven (op zich een goede onwikkeling voor de afzet van broedeieren 
en eendagskuikens door Nederlandse bedrijven, maar aan de andere kant 
zal een versnelde ontwikkeling van de slachtkuikensector tevens de 
neiging tot het opzetten van eigen broederijen, e.d. vergroten. In 
daarmee de kans op importbeperkingen op broedeieren en eendagskuikens 
verhogen). 
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PAKISTAN 
5.1 Algemeen Beeld 
5.1.1 Geografie en klimaat 
De Islamitische Republiek Pakistan is, zoals de volledige naam reeds 
aangeeft, een staat met een islamitische karakter. Het land heeft met 
803.943 km2 ruim 21 maal de oppervlakte van Nederland. De hoofdstad van 
Pakistan is Islamabad, gelegen in het Noorden van het land (zie figuur 
5.1). Pakistan is ontstaan in 1947 toen het is afgescheiden van het voor-
malige Brits-Indie, het tegenwoordige India, om een thuisland te te 
creëren voor Indiase moslims. Van de Pakistaanse bevolking is bijna 97X 
moslims, 1,81 christen en 1,3% hindoe. Van 1947 tot 1971 bestond Pakistan 
uit een West-Pakistan, het huidige Pakistan en Oost-Paklstan, het huidige 
Bangladesh. 
Figuur 5.1 Pakistan 
Officieel is begin 1986 de democratie hersteld nadat in 1977 na een 
militaire staatsgreep de staat van beleg werd afgekondigd. Formeel berust 
de leiding van parlement en regering bij de premier die tevens leider is 
van de regeringspartij de "Pakistan Muslim League". De feitelijke macht 
berust echter nog steeds bij het leger dat de bevelen uitvoert van de pre-
sident. Pakistan wordt in het het oosten begrensd door India, in het 
westen door Iran en Afghanistan en in het noorden door de Sovjet-Unie en 
de Volksrepubliek China. Pakistan ligt in het zuiden aan de Arabische Zee. 
De kuststrook is 1400 km lang. Aan deze kust ligt tevens de enige natuur-
lijke haven die Pakistan rijk is namelijk de miljoenenstad Karachi. 
Pakistan is opgebouwd uit een viertal provincies die zijn onder-
verdeeld in een 15 tal districten. De hoofdstad Islamabad heeft sedert 
1981 een aparte status. Bovendien is er aan de oostgrens met Afghanistan 
een gebied dat wordt gekenmerkt als stammengebied. Hier wonen vooral 
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etnische minderheden voornamelijk vluchtingen uit Afghanistan. 
Het land Pakistan ligt net boven de kreeftskeerkring en heeft zodoen-
de te maken met een droog tot zeer droog klimaat. Het klimaat varieert, 
afhankelijk van de streek, tussen een steppeklimaat en een woestijnkli-
maat. De jaarlijke neerslag bedraagt over het algemeen minder dan 200 mm 
per jaar. In enkele gebieden bedraagt de jaarlijkse neerslag echter tussen 
de 200 en 500 mm per jaar. Naar Nederlandse maatstaven gerekend is ook 
deze neerslag zeer gering. 
5.1.2 Bevolking en welvaart 
Pakistan vormt samen met Bangladesh, Burma, Buthan, India, Sri-Lanka 
en Nepal het werelddeel Zuid-Azie. Pakistan behoort met 102 miljoen inwo-
ners in 1986 tot de dichtst bevolkte gebieden in Zuid-Azië. 
Alleen India heeft meer inwoners (785 miljoen), terwijl Bangladesh 
nagenoeg het zelfde inwonertal heeft als Pakistan. Van de 102 miljoen in-
woners woont 28% ofwel bijna 30 miljoen mensen in de steden. Van de totale 
bevolking is circa 75% analfabeet. 
De bevolking neemt met een gemiddelde jaarlijkse groei van 2,8% zeer 
snel toe. In de afgelopen 25 jaar is de bevolking verdubbeld. Over 14 
jaar, in het jaar 2000, zal de bevolking bij ongewijzigd beleid zijn toe-
genomen tot 150 miljoen zielen. 
Het Bruto Nationaal Produkt (B.N.P.) lag in 1984 op 380 US$ per hoofd 
van de bevolking. Pakistan behoort hiermee tot de armste landen in de 
wereld. Ter vergelijking: in 1984 lag het B.N.P. per hoofd van de bevol-
king in de geïndustrialiseerde landen op gemiddeld 11.430 US$. In Neder-
land lag dat in het zelfde jaar op 9.250 US$. De stijging van het B.N.P. 
per hoofd van de bevolking bedroeg in Pakistan tussen 1965 en 1984 gemid-
deld 2,5% per jaar. Dit bleef iets onder het gemiddelde van alle "low 
income economies" dat gedurende dezelfde periode op 2,8 lag. Ten opzichte 
van de tot Zuid-Azie behorende landen steekt de gemiddelde jaarlijkse toe-
name van B.N.P. iets gunstiger af. Armoede komt in Pakistan op grote 
schaal voor. Welvaart is slechts weggelegd voor een elite bovenlaag van de 
bevolking. De gemiddelde bevolkingsdichtheid bedraagt op dit moment 126 
inwoners per km2. Het merendeel (circa 57%) woont en werkt in de relatief 
welvarende provincie Punjab. 
Pakistan is in feite verdeeld in een hoog en een laag gelegen gedeel-
te. Globaal kan worden gesteld dat ten westen van de rivier de Indus het 
land bestaat uit bergketens. Dit gebied is derhalve dun bevolkt. In het 
noorden van Pakistan is er het Himalaya-gebergte. Ten oosten van de rivier 
de Indus die als een soort scheidslijn door Pakistan loopt is er laagland 
met in het zuiden de uitgestrekte Indus-delta. De Indus die zijn oorsprong 
vindt in het Himalaya-gebergte, zorgt ervoor dat irrigatie, vooral in het 
rijke landbouwgebied Punjab, op grote schaal wordt toegepast. Nergens ter 
wereld wordt op zo'n grote schaal irrigatie toegepast als in Punjab. In 
deze provincie wordt zelfs 3/5 deel van de oppervlakte geirrigeerd. Irri-
gatieprojecten zijn veelal gefinancierd met leningen van de Wereldbank. De 
verstedelijking neemt in Pakistan sterker toe dan in andere ontwikkelings-
landen. In 1960 woonde en werkte nog maar 22% van de bevolking in de ste-
den terwijl dit momenteel is toegenomen tot 29%. Vooral de miljoenensteden 
Karachi en Lahore zijn in de afgelopen jaren sterk in inwonertal gegroeid. 
In 1960 hadden deze twee stede respectievelijk nog "slechts" 1,9 miljoen 
en 1,2 miljoen inwoners. Momenteel bedraagt het inwonertal respectievelijk 
7 miljoen en 3 miljoen. De derde grote stad van Pakistan is Faisalabad. 
Deze stad heeft momenteel 1,3 miljoen inwoners terwijl dit er in 1960 nog 
400.000 waren. 
5.1.3 Overheidsbeleid en economie 
Pakistan heeft te kampen met een aantal problemen van zowel interne 
als externe aard. Interne problemen zijn er ten aanzien van de politieke 
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situatie. De bevolking keert zich in toenemende mate tegen het militaire 
regimie. De bevolking eist de terugkeer naar de democratie zoals die was 
voor de militaire staatsgreep van 1977. De bevolking wordt hierin gesteund 
door de oppositiepartijen. Een probleem van andere aard is het drugspro-
bleem. Steeds meer mensen, vooral jongeren, raken in de problemen door het 
drugsgebruik. Pakistan was in het recente verleden de "hofleverancier" van 
heroine in de wereld. Tegenwoordig wordt dit middel in toenemende mate op 
de binnenlandse markt afgezet. Boze tongen beweren dat de regering de 
drugshandelaren, die tot de elite bovenlaag van de bevolking behoren, het 
hand boven het hoofd houdt. Een derde niet onbelangrijk probleem is de 
bureaucratie en de corruptie die onder het militaire bewind welig tiert. 
Met name de oppositie beweert dat de regering hier niet krachtig tegen op-
treedt. Ten vierde is er het probleem van de etnische minderheden. Naar 
schatting 3 miljoen vluchtelingen, voornamelijk Afghanen, zijn in de afge-
lopen jaren de grens met Pakistan overgestoken als gevolg van de Russische 
inval in Afghanistan. Deze vluchtelingen bevinden zich voornamelijk in het 
westen van Pakistan nabij de grens met Afghanistan, terwijl ook groeperin-
gen van etnische minderheden zich in de steden hebben gevestigd. 
De regering heeft een sociaal-economisch plan opgesteld dat circa 13 
miljard gulden zal gaan kosten. De belangrijkste doelstellingen van dit 
plan zijn ontwikkeling en verbetering van het platteland, verbetering van 
de infrastruktuur en het uitbannen van het analfabetisme. Het inflatietem-
po neemt in Pakistan sterk toe. De stijging die tussen 1965 en 1973 nog 
gemiddeld 4,8% per jaar bedroeg was tussen 1973 en 1984 tot gemiddeld 
10,8% per jaar toegenomen. De Pakistaanse munteenheid, de Rupee, is een 
incourante munteenheid dat wil zeggen dat er geen handel in deze munt 
plaats vindt. De gemiddelde koers van 100 rupees bedroeg in het derde 
kwartaal van 1987 11,90 gulden. 
In tabel 5.1 en 5.2 worden enkele kengetallen van de economie van 
Pakistan weergegeven in relatie met andere Zuidaziatische landen. 
Tabel 5.1 Ontwikkeling Bruto Nationaal Produkt en gemiddelde jaarlijkse 
groei van de landbouw en de industrie 
Bruto Nationaal Produkt 
x miljoen US$ 
Gemiddelde jaarlijkse groei in X 
landbouw industrie 
Pakistan 
Bangladesh 
Burma 
India 
Sri-Lanka 
Nepal 
1965 
5450 
4380 
1600 
46260 
1770 
730 
1984 
27730 
12320 
6130 
162280 
5430 
2290 
1965-73 
4,7 
0,4 
2,8 
3,7 
2,7 
• 
1973-84 
3,0 
3,1 
6,6 
2,3 
4,1 
• 
1965-73 
6,6 
-6,1 
3,6 
3,7 
7,3 
• 
1973-84 
7,6 
7,6 
7,7 
4,4 
4,8 
• 
Bron: Wereldbank. 
De totale exportwaarde van Pakistan bedroeg in 1984 2.592 miljoen 
US$, terwijl de waarde van de import 5.873 milhoen US$ bedroeg. Van de 
totale exportwaarde had in 1984 50% betrekking op textiel, 34% op land-
bouw- en 16% op industriële produkten. Het aandeel van landbouwprodukten 
in de totale export is sedert 1965 gedaald van 62% naar 34% in 1984. Tex-
tiel daarentegen maakte in 1984 50% van de exportwaarde uit tegenover nog 
29% in 1965. De belangrijkste Importprodukten waren in 1984 brandstoffen 
(28%), machines en transportmiddelen (26%), overige industriële produkten 
(25%) en voedingsmiddelen (14%). 
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Tabel 5.2 Verdeling Bruto Nationaal Produkt over de sektoren Landbouw, 
industrie en dienstverlenging in % 
Landbouw 
1965 
40 
53 
35 
47 
28 
65 
1984 
24 
48 
48 
35 
28 
56 
Industrie 
1965 1984 
Diensten 
1965 
40 
36 
52 
31 
51 
23 
1984 
47 
39 
39 
38 
46 
32 
Pakistan 
Bangladesh 
Burma 
India 
Sri-Lanka 
Nepal 
20 
11 
13 
22 
21 
11 
29 
12 
13 
27 
26 
12 
Bron: Wereldbank. 
De buitenlandse staatsschuld van Pakistan bedroeg in 1984 9.979 mil-
joen US$. Dit is 3,6% van het Bruto Nationaal Produkt van 1984. In 1983 
bedroeg de buitenlandse staatsschuld 9.755 US$ hetgeen 37,7% van het Bruto 
Nationaal Produkt in dat jaar was. 
Van de totale beroepsbevolking werkten volgens de meest recente gege-
vens uit 1983 bijna 53% in de landbouw en visserij, 20% in de industrie en 
circa 30% in de dienstensektor. Hoewel in absolute betekenis het aantal 
werkzamen personen in alle sektoren toenam, voornamelijk als gevolg van de 
enorme bevolkingstoename, is sedert 1965 het aandeel van de landbouwkrach-
ten in de totale beroepsbevolking gedaald. Ook aandeel van de arbeids-
krachten werkzaam in de industrie, uitgedrukt in procenten van de totale 
beroepsbevolking, neemt af zij het dat deze daling van geringere omvang 
was dan die in de landbouw. 
5.2 Produktie en consumptie slachtkuikens 
5.2.1 Produktie en zelfvoorziening 
De produktie van pluimveevlees is sedert 1975 sterk in omvang toege-
nomen. In 1975 werd nog 23.000 ton geproduceerd tegenover 99.000 ton in 
1985. Naar verwachting zal de produktie in 1986 ruim 114.000 ton bedragen. 
De produktie van pluimveevlees groeit naar verhouding sterker dan die van 
andere vleessoorten. Desondanks bedraagt het aandeel van pluimveevlees in 
de totale produktie van vlees nog slechts 8% in 1985 en naar schatting 
circa 9% in 1986 zoals blijkt uit tabel 5.3. 
Tabel 5.3 Produktie van vlees gedurende 1975-1986 (x 1000 ton) 
1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Rund- en kalfsvlees 
Buffelvlees 
Lamsvlees e.d. 
Geitevlees 
Pluimveevlees 
162 
157 
86 
113 
23 
167 
177 
135 
178 
46 
168 
181 
146 
194 
52 
221 
227 
166 
223 
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Totaal 
Aandeel pluimveevlees 
in % 
Bron: USDA. 
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228 ) ) ) 
236 ) ) ) 
174 1031 1094 1153 
234 ) ) ) 
75 86 99 114 
541 703 741 894 947 1117 1193 1267 
4,3 6,5 7,0 6,4 7,9 7,7 8,3 8,9 
Er is in Pakistan een duidelijk onderscheid te maken tussen pluimvee-
vlees geproduceerd op commerciële basis en ambachtelijk geproduceerd 
pluimveevlees. De ambachtelijke produktie van pluimveevlees vindt voorna-
melijk plaats op het platteland. Pluimveevlees dat in commerciële bedrij-
ven wordt geslacht is afkomstig van geïmporteerd basismateriaal in tegen-
stelling tot het pluimvee dat door de bevolking op het platteland wordt 
gehouden en ook wel "Desi-kippen" wordt genoemd. De laatste jaren vindt er 
een sterke verschuiving plaats van ambachtelijk naar een meer commerciële 
produktie van pluimveevlees zoals blijkt uit tabel 5.4. 
Tabel 5.4 Produktie van pluimveevlees ingedeeld naar aard van het produk-
tieproces (x 1000 kilogram) 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
Commercieel 
23.150 
27.000 
38.650 
46.800 
56.190 
66.200 
Index 
1981. • 100 
100 
115 
164 
199 
239 
282 
Platteland 
28.930 
30.470 
36.450 
39.490 
42.960 
46.920 
Index 
1981-100 
100 
105 
126 
137 
148 
162 
Totaal 
52.440 
57.470 
75.100 
86.290 
99.150 
113.120 
Index 
1981-100 
100 
110 
143 
165 
189 
216 
Bron: USDA. 
Uit tabel 5.4 blijkt dat de commerciële- ofwel industriële produktie 
van pluimveevlees sinds 1981 bijna verdrievoudigd is terwijl de produktie 
op het platteland in de overeenkomstige periode met 62% is toegenomen. 
Er zijn in Pakistan een zestal bedrijven die zich bezighouden met het 
slachten van pluimvee. De totale slachtcapaciteit van deze bedrijven be-
draagt circa 30.000 dieren per dag. In de praktijk worden slechts 4.000 
tot 5.000 dieren geslacht hetgeen resulteert in een enorme overcapaciteit 
van de slachterijen. De slachterijen worden in hun ontwikkeling belemmerd 
door het feit dat de binnenlandse vraag naar pluimveeprodukten nagenoeg 
uitsluitend uit levend produkt bestaat. Het heeft voor de slachterijen dan 
ook geen zin te investeren in diepvriesapparatuur en diepvriesopslagmoge-
lijkheden. Bovendien zijn de exportmogelijkheden van diepvriespluimvee-
vlees momenteel nihil omdat het dure produktieproces alle mogelijkheden 
uitsluit concurrerend te zijn op buitenlandse afzetmarkten. Binnenkort 
echter komt er een moderne slachterij in bedrijf met een slachtcapaciteit 
van 10.000 dieren. Deze slachterij zal zich nagenoeg geheel richten op de 
buitenlandse markt. 
Slachtkuikens afkomstig van commerciële bedrijven worden gemiddeld na 
6 tot 8 weken geslacht. Het gewicht van het kuiken bedraagt dan circa 1 
kilogram. Legkippen worden gemiddeld na 70 tot 72 weken geslacht, terwijl 
het pluimvee van het platteland na 26 tot 27 weken wordt geslacht. Het ge-
wicht is dan circa 1,5 kilogram. 
5.2.2 Bestedingspatroon en consumptie 
De consumptie van pluimve 
niveau ondanks het feit dat de 
15 a 16X bedraagt. De consumpt 
hoofd van de bevolking bedroeg 
per hoofd. Ondanks deze sterke 
Pakistan tot de landen met het 
in de wereld. Het aandeel van 
vlees bedraagt momenteel ruim 
evlees ligt in Pakistan nog op een zeer laag 
jaarlijke toename van de consumptie circa 
ie die in 1975 nog circa 0,3 kilogram per 
was in 1985 toegenomen tot circa 1 kilogram 
relatieve toename van de consumptie behoort 
laagste consumptieniveau van pluimveevlees 
pluimveevlees in de totale consumptie van 
7,5Z. De stijging van de inkomens van zowel 
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de stedelijke- als de plattelandsbevolking is de belangrijkste reden 
geweest van een sterke toename van de vraag naar roodvlees. De Pakistaanse 
overheid probeert al sedert de zestiger jaren de vraag naar roodvlees af 
te remmen door het voeren van een ontmoedigingsbeleid. Hiertoe wordt het 
slagers, restaurants en hotels twee dagen in de week verboden roodvlees 
aan de consument te verkopen c.q. te serveren. De uiteindelijke doelstel-
ling is de vraag naar pluimveevlees te stimuleren. Echter door problemen 
in de pluimveehouderij van zowel technische- als commerciële aard en hun 
kostprijsverhogend effekt, liggen de prijzen van pluimveevlees thans hoger 
dan die van roodvlees. De prijs van slachtkuikenvlees schommelt thans tus-
sen de 15 en 25 Rupees per kilogram. Dat dit voor het merendeel van de be-
volking een te hoge prijs is blijkt uit het feit, dat de lonen van de ar-
beiders liggen tussen de 25 en 100 Rupees per dag. Ten tijde van het aan-
koopverbod van roodvlees zijn het dus uitsluitend de beter betaalden die 
zich pluimveevlees als alternatief voor roodvlees zich pluimveevlees kun-
nen permitteren. 
Er is een duidelijk aantoonbaar verschil in consumptiegewoonte tussen 
de stedelijke bevolking en de bevolking van het platteland. De laatste 
categorie koopt veelal levend pluimvee dat thuis wordt geslacht en gecon-
sumeerd terwijl de stedelijke bevolking voornamelijk geslacht pluimvee 
koopt. De stedelijke bevolking verbindt aan de consumptie van pluimvee-
vlees een zekere status die nauw samenhangt met de relatief hoge prijs die 
voor industrieel geslacht pluimveevlees moet worden betaald. Aan deze 
hogere prijs wordt door deze consumenten tevens een betere kwaliteit ver-
bonden terwijl het industrieel bereide produkt ook beter refereert aan het 
smaakpatroon van de stedelijke bevolking. Pluimveevlees wordt in de steden 
dan ook veelal geconsumeerd tijdens feestelijke gebeurtenissen. Pluimvee-
vlees wordt nagenoeg geheel als vers gekocht en geconsumeerd. Diepvrieskip 
wordt niet of nauwelijk geconsumeerd. Een slachterij in Karachi heeft on-
langs met weinig succes geprobeerd diepvrieskip op de markt te brengen. 
Als belangrijkste oorzaak van het falen van deze poging wordt genoemd het 
gebrek aan kennis om diepvriespluimveevlees te vermarkten. Een tweede niet 
onbelangrijke reden is het ontbreken van een goede infrastructuur. Koel-
en vriesopslagfaciliteiten ontbreken, hetgeen ook geldt voor voldoende 
koelvervoer. De klimatologische omstandigheden zijn in Pakistan nu eenmaal 
van dien aard dat het hebben van koel- en vriesopslagcapaciteit en koel-
transport van essentieeel belang is zeker gezien de enorme afstanden die 
in dit land moeten worden overbrugt om pluimveevlees op de juiste plaats 
van bestemming te krijgen. De prijzen van pluimveeprodukten worden bepaald 
door vraag en aanbod. De overheid past echter wel prijscontroles toe. Er 
wordt door de Pakistaanse overheid ten aanzien van pluimvee en pluimvee-
produkten geen normen gesteld die betrekking hebben op gezondheidsaspec-
ten. Ook ten aanzien van verpakking en labeling zijn er door de overheid 
geen wettelijke regels voorgeschreven. Enkele bedrijven hebben op vrijwil-
lige basis eigen normen aangelegd die enige lijn trachten te brengen in de 
afzet en herkenbaarheid van pluimveeprodukten. 
5.2.3 Binnen- en buitenlandse afzet van pluimveevlees 
De consumptie van pluimveevlees bestaat geheel uit binnenlands pro-
dukt. Uitvoer van pluimveevlees vindt in Pakistan niet plaats vanwege de 
enorm hoge importheffingen die door de overheid worden opgelegd. In 1985 
is de import van pluimveevlees zelfs geheel verboden. Importheffingen van 
40Z of meer waren en zijn geen uitzondering. Export van pluimveevlees 
wordt echter wel toegestaan. Normaal gesproken worden geen exportsubsidies 
verleend, echter gedurende de periode april 1985 - juni 1986 verleende de 
de overheid een subsidie van 7,5% op de export van pluimveevlees. Hiervan 
is door de exporteurs niet of nauwelijk gebruik gemaakt omdat ondanks deze 
exportsubsidie de produktiekosten nog dermate hoog waren dat het Paki-
staanse aanbod van pluimveevlees in z'n geheel niet kon concurreren met 
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andere aanbieders op de wereldmarkt. Pakistan is derhalve geheel zelfvoor-
zienend ten aanzien van pluimveevlees. 
5.3 Produktie en afzet broedeieren en eendagskuikens 
De pluimveehouderij in Pakistan wordt in feite pas sedert 1963 be-
roepsmatig uitgeoefend. Tot die tijd werd door de lokale bevolking op het 
erf achter het woonhuis gemiddeld vier tot tien kippen gehouden die voor-
namelijk dienden voor de eigen voedselvoorziening. Later werden deze die-
ren ook wel als "Desi" pluimvee aangeduid ter onderscheiding van pluimvee 
dat door bedrijven op commerciële grondslag wordt gehouden en waarvan de 
kuikens afkomstig zijn van geimporteerd basismateriaal. Zoals gezegd werd 
in 1963 de kiem gelegd voor de hedendaagse pluimveehouderij toen de toen-
malige president van Pakistan een campagne startte die ten doel had de 
produktie van voedingsmiddelen op te voeren. Dit doel was in feite tweele-
dig. Ten eerste was dringend behoefte om in het eenzijdige consumptiepa-
troon van de bevolking wat variatie te brengen. Van de totale behoefte aan 
proteïnen was bij het merendeel van de Pakistaanse bevolking 90% van plan-
taardige oorsprong. Slechts 10% was van dierlijke afkomst. In de tweede 
plaats diende als gevolg van de gestegen inkomens de sterk toenemende 
vraag naar roodvlees zoals schape- en rundvlees te worden afgeremd. De 
produktie van deze vleessoorten ging gepaard met hoge kosten terwijl de 
grenzen van de maximale produktiecapaciteit inmiddels waren beperkt. Ter 
stimulering van de binnenlandse produkte van pluimveehouderijprodukten 
werden pluimveehouders vrijgesteld van belasting. Bovendien werd de import 
van eendagskuikens, broedeieren, veevoedergrondstoffen en technische uit-
rusting zoals voor de inrichting van stallen en pluimveeslachterijen door 
de Pakistaanse overheid financieel ondersteund. Een niet onbelangrijke 
reden voor de sterke ontwikkeling van de pluimveehouderij is geweest het 
feit dat overheidsdienaren die voordien werden verboden nevenaktiviteiten 
te verrichten nu van deze verplichting werden vrijgesteld indien zij zich 
zouden toeleggen op aktiviteiten die met de pluimveehouderij verband hiel-
den. Deze nieuwe ontwikkelingen van voornamelijk politieke aard hebben er 
mede toe geleid dat een internationaal opererend veevoederbedrijf in 
Karachi een produktiebedrijf startte. De nationale Pakistaanse luchtvaart-
maatschappij was inmiddels een samenwerkingsverband aangegaan met het 
Canadese fokbedrijf Shaver hetgeen resulteerde in een nevenvestiging van 
dit fokbedrijf in Karachi. Op haar beurt ging Shaver weer een samenwer-
kingsverband aan met het veevoederbedrijf. Doelstelling was om met een 
uitgebalanceerd pluimveevoeder te komen tot een slachtkuiken van een opti-
male kwaliteit. In latere jaren hebben ook andere internationale fokbe-
drijven zich in Pakistan gevestigd waaronder Arber-Acres en Euribrid. 
Bovendien nam ook het aantal broederijen en slachtkuikenbedrijven sterk in 
omvang toe. De totale werkgelegenheid in de pluimveehouderij bedroeg in 
1985 bijna 20.000 mensen. In 1976 en 1980 bedroegen deze aantallen respec-
tievelijk 5.000 en 10.000. Hieruit blijkt dat de werkgelegenheid ongeveer 
iedere vijf jaar is verdubbeld. 
De investeringen in de pluimveehouderij zijn derhalve sterk toegeno-
men en beliepen in 1985 ruim 4,3 miljard rupees. 
In tabel 5.6 wordt een overzicht gegeven van de investeringen gedu-
rende 1976-1985. 
Al deze investeringen hebben wel tot een enorme toename van de pro-
duktie maar niet tot een efficient werkende pluimveehouderij geleid. Inte-
gendeel, met de uitbreiding van de pluimveehouderij namen de problemen 
meer dan evenreding toe. Deze uitten zich vooral in een enorme toename van 
de produktiekosten. Faktoren die aan deze hoge produktiekosten ten grond-
slag liggen zijn o.a. de slechte kwaliteit van het veevoeder en onvoldoen-
de controle ter voorkoming van ziektes. Deze twee faktoren leiden tot hoge 
sterftecijfers onder de dieren. Uitvalpercentages van 15 of meer zijn on-
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Tabel 5.5 Ontwikkeling pluimveehouderij 1981-1985 
Eenheid 1981 1985 
jaarlijkse gern, 
groei in % 
1. Vermeerderingsbedrij ven 
- Totaal aant. bedr. 
- Capaciteit 
- Produkt ie 
- Bezettingsgraad in % 
2. Broederijen 
- Totaal aant. bedr. 
- Jaarlijkse produktie-
capaciteit 
- Produktie 
- Bezettingsgraad in % 
3. Slachtkuikenbedrijven 
- Totaal aant. bedr. 
- Jaarlijkse produktie-
capaciteit 
- Produktie 
- Bezettingsgraad in % 
4. Produktie pluimveeprodukten 
- Slachtkuikensvlees 
- Vlees van legkippen 
- Op platteland 
- Eendevlees e.d. 
- Totaal pluimveevlees 
- Verbruik per hoofd van 
de bevolking 
1000 dieren 
1000 dieren 
55 
400 
310 
77,5 
201 
1000 
780 
78,0 
66,2 
37,5 
38,0 
41 104 
1120 3482 
milj.dieren 23,7 60,1 
milj.dieren 17,4 43,1 
73,6 71,1 
38,5 
milj.kuikens 
milj.kuikens 
52,8 
30,8 
52,2 
132,0 
63,4 
48,0 
38,2 
26,5 
52,7 
38,5 
36,7 
1000 ton 
1000 ton 
1000 ton 
1000 ton 
1000 ton 
kilogram 
15,7 
8,3 
27,6 
1.3 
52,9 
0,6 
41,7 
14,5 
41,3 
1,6 
99,2 
1,1 
41,2 
18,6 
12,4 
5,9 
21,8 
18,6 
Bron: USDA. 
gewoon. De meest voorkomende pluimveeziektes zijn Coccidocis, Pollurum, 
Mareks, Leucosis, Gumboro, Coryza en CRD. Hoewel de Pakistaanse pluimvee-
houderij in 1985 nagenoeg geheel gevrijwaard bleef van pluiraveeziektes 
sloeg in 1986 daarentegen het noodlot toe. In vrijwel het gehele land bra-
ken ernstige pluimveeziektes uit die een verwoestende uitwerking hadden op 
de pluimveestapel. Naar schatting viel toen meer dan 30% van de totale 
pluimveestape uit. In mei stegen de temperaturen in Karachi, waar meer dan 
Tabel 5.6 Investeringen in de pluimveehouderij en veevoederindustrie 
(x miljoen rupees) 
1976 1981 1985 
Legbedrijven 
Slachtkuikenbedrijven 
Broederijen 
Vermeerderaars 
Veevoederindustrie 
346 
152 
270 
97 
295 
707 
665 
689 
257 
490 
1.264 
797 
1.072 
377 
816 
Totaal 1.160 2.808 
Bron: The Pakistan Poultry Industry. 
4.326 
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50% van de pluimveehouderij is gesitueerd, tot meer dan 43*C. De water-
voorziening liet bovendien te wensen over waardoor de sterfte onder de 
dieren dan ook sterk toenam. Nog in de zelfde maand werd Karachi en omge-
ving geteisterd door een stofstorm, gevolgd door hevige regenval. Ook dit 
miste zijn uitwerking op de pluimveehouderij niet. Een groot aantal hokken 
zijn door dit natuurgeweld verwoest of ernstig beschadigd. 
Door de veelal sterke concentratie van pluimveehouderijen wordt het 
uitbreken en verspreiding van een infektieziekte sterk in de hand gewerkt. 
Ook de overheid heeft dit probleem inmiddels onderkend. In de afgelopen 
jaren heeft de overheid een zestal laboratoria in bedrijf gesteld die 
diagnotisch werk kunnen verrichten. Bovendien zijn er 30 controlecentra 
ingericht verspreid over het land. Echter door de zeer snelle ontwikkeling 
van de pluimveehouderij zijn deze laboratoria en controlecentra niet in 
staat gebleken infektieziektes tijdig te onderkennen en adequaat te be-
strijden. Ook is er nog geen oplossing gevonden om op het platteland een 
infektieziekte te voorkomen laat staat te bestrijden. Dit is voornamelijk 
te wijten aan de grote spreiding van pluimveehouderijen op het platteland. 
Het is haast ondoenlijk van deze vaak honderdduizenden bedrijfjes te con-
troleren. Momenteel is echter een controleprogramma in ontwikkeling dat 
tevens een educatief karakter draagt en waarbij pluimveehouders en veevoe-
derbedrijven dienen samen te werken ter voorkoming en eventueel bestrij-
ding van infektieziektes. 
Een aantal grotere en meer succesvolle pluimveehouders hebben inmid-
dels hun eigen maatregelen getroffen en zijn er toe overgegaan hun bedrij-
ven te verplaatsen van de omgeving van Karachi naar koelere en meer opti-
male delen van het land. Pakistan heeft ook een tekort aan vakbekwaam per-
soneel, vooral aan een goed opgeleid management. Dit tracht men echter te 
ondervangen door het tijdelijk inhuren van buitenlands management. Boven-
staande problemen worden nog versterkt door de enorme prijsverschillen die 
er tussen de seizoenen optreedt waardoor de pluimveehouderij geen even-
wichtig prijsbeleid kan voeren. Dit soort zaken leidt ertoe dat de kost-
prijs negatief wordt beïnvloed waardoor op dit moment pluimveevlees qua 
prijsstelling nog veelal boven die van andere vleessoorten ligt. Ondanks 
deze problemen mag worden verwacht dat de Eakistaanse pluimveehouderij de 
komende 5 jaar verder zal groeien met gemiddeld 10 tot 15% per jaar. De 
belangrijkste reden hiervoor is dat de vraag naar pluimveevlees verder zal 
toenemen. Ook voor 1987 en 1988 heeft door de Pakistaanse overheid voor-
zieningen getroffen om de binnenlandse pluimveehouderij te stimuleren en 
verder te ontwikkelen. Dit dient dan mede te geschieden door middel van 
het scheppen van gunstige belastingfaciliteiten voor pluimveehouders en 
het afremmen dan wel reguleren van de import van buitenlandse pluimveehou-
derij produkten. 
De totale pluimveestapel bestond in 1985 uit circa 129 miljoen dieren 
waarvan 60 miljoen slachtkuikens, 15 miljoen legkippen en 54 miljoen die-
ren die worden gehouden op het platteland. Deze laatsten worden ook wel 
"Desi" kippen genoemd en omvatten zowel kippen voor de slacht als voor de 
leg. In tabel 5.7 wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de 
pluimveestapel sedert 1980. 
Tabel 5.7 Ontwikkeling van de pluimveestapel 1980-1985 (miljoen dieren) 
Slachtkuikens 
Legkippen 
"Desi" kippen 
Totaal 
1980 
18,5 
7,3 
41,6 
67,4 
1981 
21,4 
8,3 
43,6 
73,3 
1982 
34,0 
9,5 
46,1 
89,5 
1983 
40,9 
11.1 
48,1 
100,6 
1984 
49,6 
13,0 
51,2 
113,7 
1985 
59,7 
15,1 
53,9 
128,7 
Bron: USDA. 
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In de afgelopen 5 jaar is de totale pluimveestapel toegenomen met ge-
middeld 17% per jaar. De groei van de pluimveestapel op de commerciële be-
drijven was echter veel sterker dan die op de bedrijven c.q. huishoudingen 
op het platteland zoals duidelijk blijkt uit tabel 5.6. Het houden van 
pluimvee op het platteland vindt veelal plaats in huishoudelijk verband en 
dient voornamelijk ter dekking van de eigen behoefte aan kuikenvlees en 
eieren. Soms worden een aantal dieren verkocht op de markten in de steden. 
De pluimveebedrijven zijn over het algemeen kleinschalig van opzet. 
De gemiddelde hokcapaciteit bedraag 7.800 dieren. Van een groot aantal be-
drijven bedraagt de hokcapaciteit niet meer dan 1000 dieren. Deze bedrij-
ven zijn vooral op het platteland te vinden. Op het platteland zijn er 
bovendien veel bedrijfjes die niet meer dan 5 tot 20 dieren houden. Deze 
dieren worden voornamelijk gevoederd met voedselrestanten van de bevol-
king. Dit voeder staat uiteraard niet borg voor een snelle groei van het 
dier. Bovendien vergroot dit de kans op infektieziektes. In de commerciële 
sektor zijn er enkele grote tot zeer grote bedrijven te vinden. De hokca-
paciteit van de grootste bedrijven bedraagt zelfs meer dan 100.000 dieren. 
In de afgelopen vijf jaar nam het aantal dieren op de commerciële bedrij-
ven toe met gemiddeld 35% per jaar terwijl de gemiddelde jaarlijkse toe-
name op het platteland slechts 6% bedroeg. De sterke toename van het aan-
tal dieren op commerciële bedrijven was grotendeels toe te schrijven aan 
de import van moederdieren en grootouderdieren van buitenlandse fokbe-
drijven. Ook was het met de veevoedervoorziening op de commerciële bedrij-
ven iets beter gesteld dan op de bedrijven op het platteland terwijl ook 
een beter bedrijfsbeleid werd gevoerd veelal met behulp van buitenlands 
management. 
Desondanks laat de produktiviteit op de commerciële bedrijven te wen-
sen over. Door de slechte kwaliteit van het veevoeder en de vele ziektes 
die er onder de dieren heersen zijn uitvalpercentages van 15% niet onge-
woon. De voederconversie is in vergelijking met andere Aziatische landen 
verre van goed te noemen. Het gemiddelde kuiken bereikt na 49 dagen een 
gewicht van 1.500 gram bij een voederconversie van 2,5. Het streefgewicht 
van de industrie is 2.000 gram bij een voederconversie van 1,96. Moeder-
dieren produceren gemiddeld 80 kuikens per dier terwijl de standaardnorm 
139 kuikens moederdier is. 
De produktie van pluimveevoeder is de laatste jaren sterk toegenomen 
analoog aan de ontwikkeling van de pluimveehouderij. De pluimveevoeder-
industrie heeft eveneens te kampen met een enorme overcapaciteit. Het aan-
tal produktiebedrijven nam toe van 27 in 1981 tot ruim 40 in 1985. De pro-
duktiecapaciteit nam in de overeenkomstige periode toe van 510.000 ton tot 
850.000 ton, een toeneming derhalve van meer dan 5%. De werkelijke produk-
tie nam in die periode toe met nog geen 10% hetgeen resulterende in een 
bezettingsgraad van 35% in 1985 tegenover 53% 1980. Hoewel de veevoeder-
industrie zich in snel tempo heeft aangepast aan de ontwikkelingen in de 
pluimveehouderij is het met de kwaliteit van het voer slecht gesteld. Een 
slechte kwaliteit veevoeder werkt door in nagenoeg alle geleidingen van de 
produktiekolom en resulteert uiteindelijk in een eindprodukt met een hoge 
kostprijs. Op dit moment maakt veevoeder meer dan 70% van de totale kost-
prijs uit. Pluimveevoeder dat is geproduceerd op basis van binnenlandse 
grondstoffen bevat te veel schadelijke stoffen als gevolgd van de hoge 
vochtigheidsgraad hetgeen behalve door het klimaat wordt veroorzaakt voor 
de gebrekkige opslagfacilliteiten. Bovendien bevat het veevoeder te veel 
zout dat wordt veroorzaakt door het toevoegen van een slechte kwaliteit 
vismeel. De slechte kwaliteit van het veevoeder staat een verdere ontwik-
keling en optimalisering van de pluimveehouderij in de weg. Deze problemen 
zijn inmiddels ook onderkend door de regering van de provinciale Punjab. 
Het provinviaalbestuur heeft een controlebureau in het leven geroepen dat 
de kwaliteit van het veevoeder moet controleren en dat door het geven van 
adviezen poogt tot een betere kwaliteit en samenstelling van het voer te 
komen. Hiertoe is ook de hulp ingeroepen van de American Soybean Associa-
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tion die inmiddels technische informatie verstrekt aan plaatselijke vee-
voederfabrieken om op basis van sojameel tot een goede kwaliteit en opti-
male samenstelling van het pluimveevoeder te komen. Sojameel zou in de 
toekomst vismeel als leverancier van de noodzakelijke proteïnen geheel 
moeten gaan vervangen. Ter stimulering van het verbruik van sojameel wordt 
door de Pakistaanse overheid een subsidie verleend in de vorm van belas-
tingvrijstelling op de import van sojameel. 
Het aantal broederijen is in korte tijd enorm toegenomen. In 1981 
waren er nog 41 broederijen met een totale produktie van 31 miljoen kui-
kens. In 1985 was dit aantal toegenomen tot 104 broederijen met een geza-
menlijke produktie van ruim 63 miljoen eendagskuikens hetgeen resulteerde 
in een gemiddelde jaarlijkse toename van de produktie van circa 26%. Al-
leen al in 1984 en 1985 werden 48 nieuwe broederijen geïnstalleerd. De 
produktiecapaciteit daarentegen nam slechts toe met bijna 14% waaruit kan 
worden geconcludeerd dat andere broederijen hun capaciteit hebben vermin-
derd. Desalniettemin kan een toename van de produktiecapaciteit met 14% om 
twee jaar tijd aanzienlijk worden genoemd. Circa 50% van de totale produk-
tie wordt verzorgd door circa 8 broederijen. Geen der broederijen heeft 
echter een aandeel van meer dan 15% in de totale produktie. In 1986 zal 
waarschijnlijk wederom een uitbreiding van het aantal broederijen hebben 
plaatsgevonden. Eind 1986 zullen dan naar schatting 110 broederijen in be-
drijf zijn. De produktiecapaciteit zal naar schatting 140 miljoen eendags-
kuikens bedragen. Opvallend is dat men streeft naar een produktie van 90 
miljoen eendagskuikens hetgeen een bezettingsgraad zal opleveren van ruim 
64% hetgeen beduidend beter is dan de bezettingsgraad van 48% in 1985. 
Met name de sterke toename van de produktiecapaciteit in het begin 
van de jaren 80 heeft geleid tot een grote overcapaciteit. In 1983 werd 
slechts 1/3 deel van de capaciteit benut. Om de pluimveehouderij te stimu-
leren en de bezettingsgraad te verhogen is begin 1985 de import van broed-
eieren en eendagskuikens vrijgesteld van belasting hetgeen een zeer sterke 
toename van de import teweegbracht. Zo nam de import van broedeieren toe 
van slechts 20.000 stuks in 1984 tot ruim 3 miljoen stuks in 1985. De im-
port van eendagskuikens is in 1985 ten opzichte van 1984 meer dan verdub-
beld namelijk van 891.000 stuks tot 2,1 miljoen stuks. Deze enorme toename 
van de import dreigde een negatief effekt te hebben op de ontwikkeling van 
de binnenlandse produktie van broedeieren en eendagskuikens. Van over-
heidswege werd daarom besloten de in het begin van 1985 genomen maatregel 
van belastingvrijstelling op broedeieren en eendagskuikens terug te 
draaien. Met ingang van september van het dat jaar werd op de invoer van 
broedeieren een heffing gelegd van 20% en op de invoer van eendagskuikens 
30%. Naar verwachting zullen in 1986 minder broedeieren en eendagskuikens 
zijn geïmporteerd vanwege de nog steeds geldende maatregel uit 1985. Door 
deze importheffingen tracht men de kostprijs van geïmporteerde pluimvee-
Tabel 5.8 Ontwikkeling van het aantal broederijen en produktiecapaci-
teit) 1980-1986 (produktie x miljoen stuks) 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
Bron: USDA. 
Aant 
broe 
al 
derijen 
46 
52 
56 
91 
104 
110 
Produktie-
capaciteit 
58,9 
130,2 
132,2 
146,1 
132,0 
140,0 
Produktie 
39,6 
45,4 
45,2 
51,3 
63,4 
90,0 
Bezett 
in % 
ingsgraad 
67,2 
34,9 
32,4 
35,1 
48,0 
64,3 
69 
houderijProdukten dusdanig te verhogen dat het voor importeurs qua prijs-
stelling onaantrekkelijk wordt deze produkten te importeren hetgeen de 
binnenlandse produktie van broedeieren en eendagskuikens ten goede komt. 
De capaciteit van de broederijen zal hierdoor beter worden benut hetgeen 
een dalende kostprijs te weeg kan brengen. Van de totale import in 1985 
waren 1,2 miljoen eendagskuikens ofwel 55% van de totale import afkomstig 
uit Frankrijk en de Bondsrepubliek zoals blijkt uit tabel 5.9. 
Tabel 5.9 Import van eendagskuikens in 1985 (x 1000 stuks) 
1985 
Totaal 2.087 
waarvan uit: 
België 95 
Denemarken 7 
Frankrijk 400 
Bondsrepubliek Duitsland 744 
Nederland 304 
Verenigd Koninkrijk 172 
Thailand 8 
Overige landen 357 
Bron: USDA. 
Naast import werden door Pakistan in 1985 eendagkuikens uitgevoerd 
zij het dat de hoeveelheid bescheiden van omvang was. Totaal werden 3.000 
eendagskuikens uitgevoerd. De landen van bestemming waren Dubai en Kuwait. 
Zoals reeds opgemerkt tracht de Pakistaanse overheid de binnenlandse 
pluimveehouderij tot grote bloei te brengen. Behalve steunmaatregelen in 
de vorm van subsidies, investeringspremies en andere financiële steun aan 
pluimveehouders en de verwerkende industrie tracht de overheid door middel 
van importheffingen en exportsubsidies die im- en export te reguleren op 
een zodanige wijze dat de binnenlandse pluimveehouderij hiervan maximaal 
profijt kan trekken. Al deze importheffingen gelden echter niet voor 
moederdieren of grootouderdieren. Deze kunnen vrij van elke heffing naar 
Pakistan worden geëxporteerd. Er worden in Pakistan dan ook vele bekende 
rassen van internationale fokbedrijven aangetroffen zoals van Shaver, 
Arbor Acres, Hubbard, Ross, Pilch en Dekalb. 
5.4 Concurrentie en afzetbeleid 
De afzet van pluimvee en pluimveenprodukten verloopt in Pakistan zeer 
gebrekkig. Er is nauwelijks sprake van enig beleid inzake de afzet van 
pluimvee en pluimveeprodukten. Ook de overheid bemoeit zich niet of nauwe-
lijks met de afzet. De afzet van pluimvee op het platteland loopt via de 
dorpshandelaar naar de groothandelaar in de stad. Deze verkoopt weer aan 
de detailhandel die op haar beurt de consument belevert. De afzet van op 
commerciële wijze geproduceerde pluimveeprodukten vindt zijn oorsprong bij 
de buitenlandse leverancier van ouderdieren en loopt via broederijen naar 
de pluimveehouder vandaar naar de groothandel die op haar beurt de detail-
handel belevert. Vandaaruit wordt de uiteindelijke consument beleverd. 
Slechts 10 tot 15% van het pluimvee wordt rechtsstreeks aan de detailhan-
del of aan de hotels geleverd. 
Ook het transport van pluimvee en pluimveeprodukten verloopt zeer ge-
brekking. Het transport vindt veelal plaats met kleine bestelauto's. Spe-
ciaal daartoe uitgerust transport ontbreekt. Ook koeltransport ontbreekt 
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evenals koel- en vriesopslagfaciliteiten. Van een uniforme verpakking en 
pluimveeprodukten is geen sprake. Ook de controle op kwaliteit en samen-
stelling van de produkten ontbreekt. Iedereen voert zijn eigen "beleid". 
Het ontbreken van een goed gecoördineerd afzetbeleid is een van de oor-
zaken dat de Pakistaanse pluimveehouderij te kampen heeft met zeer hoge 
produktiekosten. 
De import van broedeieren en eendagkuikens wordt wel gecontroleerd 
door de overheid. De import van deze produkten is gebonden aan licenties 
terwijl bij tijd en wijle de import gestimuleerd dan wel wordt afgeremd 
door het afkondigen van hoge importtarieven of het juist verlenen van sub-
sidies om de import te stimuleren. De invoer van broedeieren en eendags-
kuikens vertoont dan ook een zeer wisselvallig beeld. 
5.5 Samenvatting en kritische factoren 
5.5.1 Samenvatting 
De pluimveehouderij in Pakistan staat nog aan het begin van zijn ont-
wikkeling. Desondanks is er de laatste jaren sterk in de pluimveehouderij 
geinvesteerd vooral op initiatief van de Pakistaanse overheid. Deze over-
heid ziet in een sterke ontwikkeling van de pluimveehouderij een ideale 
mogelijkheid het consumptiepatroon van de burgers te doorbreken. Tot op de 
dag van vandaag is het voedsel voornamelijk van plantaardige oorsprong. 
Vlees en pluimveevlees in het bijzonder wordt nog nauwelijks geconsumeerd 
ondanks het feit dat door de toename van de inkomens de algemene vraag 
naar vlees is toegenomen. Hoewel de vraag naar pluimveevlees jaarlijks met 
15% toeneemt bedroeg de consumptie hiervan in 1985 nog slechts 1 kilogram 
per hoofd van de bevolking tegenover slechts 0,3 kilogram per hoofd in 
1975. Dit is bijzonder laag indien men dit vergelijkt met andere landen 
waar het verbruik van pluimveevlees vaak vele malen hoger is. Om een eigen 
binnenlandse pluimveehouderij te ontwikkelen heeft de Pakistaanse overheid 
de pluimveehouders sterk gestimuleerd bijvoorbeeld in de vorm van inves-
teringspremies. Ook werd aan pluimveehouders belastingvrijstelling ver-
leend. Bovendien worden subsidies verleend op de import van broedeieren, 
eendagskuikens, veevoedergrondstoffen en technische uitrusting voor stal-
len en slachterijen e.d. Met name deze steunmaatregelen hebben ertoe ge-
leid dat de afgelopen jaren de pluimveehouderij sterk is gegroeid. Aan 
deze ontwikkeling is nog geen einde gekomen gezien het feit dat de over-
heid de komende jaren een verder groei van de pluimveehouderij voorziet. 
Steunmaatregelen blijven gehandhaafd of worden verder uitgebreid. Aan deze 
sterke groei kleven echter ook vele nadelen. Zo is de pluimveehouderij nog 
weinig produktief. Veevoedergrondstoffen van een goede kwaliteit ontbreken 
vooralsnog. Dit leidt tot een ongunstige voederconversie terwijl bovendien 
door de toevoeging van inferieure ingrediënten aan het veevoeder de kans 
op infectieziektes wordt vergroot, hetgeen op haar beurt weer leidt tot 
hoge uitvalpercentages. Deze probleem zijn inmiddels door de overheid on-
derkend. De komende periode zal sterk het accent worden gelegd op de con-
trole en de bestrijding van infectieziektes die uiteindelijk moeten leiden 
tot lagere kostprijzen die op dit moment nog exhorbitant hoog zijn. Hier-
toe is reeds hulp ingeroepen van buitenlandse veevoederdeskundigen terwijl 
bovendien buitenlands management wordt ingetrokken om bovenstaande proble-
men de baas te worden. De komende jaren zal de nadruk komen te liggen op 
efficiencyverbetering en effectiveit van de pluimveehouderij. 
De exportmogelijkheden van broedeieren en eendagkuikens vanuit Neder-
land naar Pakistan zijn te verwaarlozen. Op de import van deze produkten 
worden door de Pakistaanse overheid enorme importheffingen gelegd die tot 
doel hebben de binnenlandse produktie van broedeieren en eendagskuikens in 
stand te houden. Deze importheffingen kunnen wel oplopen van 30 tot meer 
dan 40%. Deze heffingen zijn echter niet van toepassing op de import van 
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moederdieren en grootouderdieren. Deze kunnen vrijelijk in Pakistan worden 
ingevoerd. Ook de export van pluimveevlees biedt geen soulaas. Pluimvee-
vlees mag namelijk in het geheel niet worden ingevoerd in Pakistan. Of 
Pakistan in de toekomst als belangrijke exporteur van broedeieren en een-
dagskuikens zal gaan optreden is op dit moment niet relevant. Allereerst 
zullen de bovengeschetste problemen dienen te worden opgelost. Bovendien 
is de ontwikkeling van de pluimveehouderij erop gericht in eerste instan-
tie de bevolking te voorzien van relatief goedkoop voedsel van dierlijke 
oorsprong. Gezien het enorme marktpotentieel, een bevolking van meer dan 
100 miljoen zielen en een jaarlijkse toename van deze bevolking van circa 
3%, zal men nog vele jaren nodig hebben om de consumptie van pluimveevlees 
op een acceptabel niveau te brengen. Bovendien kan Pakistan op dit moment 
vanwege de enorm hoge kostprijs in het geheel niet concurreren op de 
wereldmarkt alhoewel momenteel een slachterij in aanbouw is die zich zal 
richten op de export van diepvriespluimveevlees. 
5.5.2 Kritische Factoren 
- Laag consumptieniveau pluimveevlees 
- Enorme overcapaciteit in alle geledingen van de bedrijfskolom 
- Slechte kwaliteit pluimveevoeder 
- Geen adequate bestrijding van pluimveeziektes mogelijk 
- Moderne commerciële pluimveehouderij 
- Inadequate distributie en vermarkting 
- Hoge invoerheffingen op pluimveeprodukten eindmateriaal 
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SAOEDI-ARABIE 
6.1 Algemeen beeld 
6.1.1 Geografie en klimaat 
Saoedi-Arabië is een schiereiland gelegen tussen de Perzische Golf en 
de Rode Zee. Zie figuur 6.1. De totale oppervlakte bedraagt 2,25 miljoen 
kni2. Het land is 52 x zo groot als Nederland. 962 van het oppervlak be-
staat uit woestijn. 
De oppervlakte waar gewassen geteeld worden is ca. 850.000 hectare 
groot waarvan ca. 750.000 hectare wordt geïrrigeerd. De landbouw is gecon-
centreerd in oasen en valleien waar men beschikt over bronnen voor de 
watervoorziening. Doordat Saoedi-Arabië een lange kustlijn heeft en veel 
havens, is het goed bereikbaar voor zeeschepen. Ook via de lucht is het 
land goed bereikbaar. Het heeft drie internationale luchthavens te Riyadh, 
Jeddah en Dhahran. Naast deze grote internationaal vliegvelden heeft het 
land een groot aantal binnenlandse vliegvelden. 
In het algemeen wordt het klimaat in Saoedi-Arabië gekenmerkt door 
hoge temperaturen en een relatief lage luchtvochtigheid. De gemiddelde 
zomertemperatuur bedraagt 34°C en de gemiddelde wintertemperatuur is 14°C. 
Regen valt er sporadisch; in de winter en in het voorjaar veelal in korte 
hevige buien en dan vooral in het gebergte en het binnenland. 
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Figuur 6.1 Saoedi-Arabië 
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6.1.2 Bevolking, welvaart en economie 
Saoedi-Arabie had in 1986 11,5 miljoen inwoners. Sinds 1970 is de 
bevolkingsomvang meer dan verdubbeld. De ruimtelijke verdeling van de be-
volking wordt enerzijds bepaald door het ontbreken van water in grote 
delen van het land en anderzijds door de sterk toegenomen industrialisa-
tie. In 1985 woonde 73% van de bevolking in steden, de rest heeft een 
nomadenbestaan of leeft in dorpen verspreid over het land. De urbanisatie 
is sinds 1970 sterk toegenomen (in 1970 nog 49%). Het absolute aantal men-
sen woonachtig in steden is in deze periode verdrievoudigd. De toename van 
de jaarlijkse bevolkingsgroei wordt momenteel geschat op circa 3%. 
De belangrijkste steden in Saoedi-Arabië zijn: 
Riyadh 
Jeddah 
Mecca 
Taif 
Medina 
Damman/Alkobar/Dhahran 
900.000 
180.000 
400.000 
200.000 
200.000 
200.000 
inwoners 
inwoners 
inwoners 
inwoners 
inwoners 
inwoners 
(hoofstad) 
Bron: Rapportage Saoedi-Arabische landbouw, april 1986, 
Bureau Landbouwattaché te Riyadh. 
De bevolkingsstromen in Saoedi-Arabië kunnen zeer groot zijn vanwege 
het grote aantal buitenlandse werknemers in dit land. Geschat wordt dat er 
2 à 2,5 miljoen buitenlanders woonachtig zijn in Saoedi-Arabië. De meeste 
buitenlanders komen uit de Arabische buurlanden, vooral uit Jemen. Maar 
ook uit andere Aziatische landen zoals Pakistan, India, Sri Lanka en Korea 
(Rep.). De vakmensen komen vooral uit westelijke landen en Japan. Normaal 
blijven deze geschoolde krachten voor de duur van het project waarvoor ze 
zijn aangenomen. 
Het bruto-nationaal produkt per inwoner lag in 1983 op 10.473 dollar. 
Dit komt ongeveer overeen met het bruto-nationaal produkt in Nederland. In 
1980 was circa 28% van de bevolking in Saoedi-Arabië ecnomisch actief. 
Hiervan was 16,9% in de landbouw werkzaam. Deze sector nam in 1984/85 2,5% 
Tabel 6.1 De opbouwvan het bruto-nationaal produkt op basis van markt-
prijzen in de jaren 1975, 1980 t/m 1983 (in miljarden SR.) 
Bruto-nationaal produkt 
waarvan naar: 
landbouw, visserij en 
bosbouw 
olie- mijnbouw 
industrie 
bouw en constructie 
handel en toerisme 
verkeer/communicatie 
overige 
1975 
1) 
165 
1,6 
110,1 
8,3 
15,9 
6,2 
4,7 
18,4 
1980 
1) 
521 
5,6 
342,7 
26,2 
50,4 
22,0 
17,1 
56,7 
1981 
1) 
525 
6,7 
325,3 
22,0 
58,2 
25,1 
19,9 
67,7 
1982 
1) 
415 
8,7 
194,7 
23,1 
54,9 
28,1 
21,5 
84,3 
1983 
1) 
382 
9,8 
150,6 
26,4 
50,3 
29,6 
23,1 
92,0 
1984/85 
2) 
284 
7,1 
115,0 
12,5 
40,2 
27,1 
22,2 
59,2 
1) Bron: Länderbericht Saoudi Arabien, Statistisches Bundesamt Wiesba-
den. 
2) Bron: Britannia World Data. 
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van het bruto-nationaal produkt voor haar rekening. In tabel 6.1 wordt een 
overzicht gegeven van het bruto-nationaal produkt naar verschillende sec-
toren. 
Het aandeel (2,5%) van de landbouw in het bruto-nationaal produkt is 
van beperkte betekenis in de Saoedi-Arabische economie. In de periode 
1980 - 1985 is de landbouwproduktie toegenomen met ruim een kwart. Het 
laatste jaar liep de produktie wat terug. In die zelfde periode zijn de 
inkomsten uit aardolie met twee derde gedaald. Met de daling van de olie-
inkomsten zijn ook de overheidsuitgaven aangepast. In 1981/82 bedroegen de 
staatsuitgaven nog 285 miljard SR. en overtroffen de inkomsten de uitgaven 
nog met 83 miljard SR. Voor 1985/86 zijn de inkomsten en uitgaven begroot 
op 200 miljard SR. Voor 1986/87 is aangekondigd dat de staatsuitgaven per 
maand het twaalfde deel van de vorige jaarbegroting niet mogen overschrij-
den. De subsidieverstrekking aan de eenmaal opgestarte projecten door bin-
nenlandse- of buitenlandse ondernemingen vindt gewoon doorgang. Verder zal 
niet meer gekort worden op staatsuitgaven voor energie, sociale voorzie-
ningen, primaire voedingsmiddelen en landbouw. Door het niet meer aangaan 
van nieuwe verplichtingen wordt er zo toch bezuinigd. 
Het overschot op de handelsbalans over 1984 is teruggelopen tot 11 
miljard SR. Als dan de zogenaamde "onzichtbare" uitgaven in de vorm van 
overmakingen door de in Saoedi-Arabië werkzaam zijnde buitenlanders worden 
afgetrokken vertoond de betalingsbalans momenteel een negatief saldo. 
Vorig jaar al was de import van goederen + 30% lager dan het jaar 
daarvoor. Volgens de Nederlandse Landbouwattaché in Riyadh waren naast 
economische, vooral oorzaken aanwijsbaar als: 
completering van infrastructurele werken; 
daarmee samenhangende terugloop van "bevolking"; 
opkomst van lokale produktie. 
Voor 1986 kan een verdere terugval verwacht worden, waarbij vooral oor-
zaken van fincanciële aard een rol zullen spelen. Verwacht wordt dat bij 
export naar Saoedi-Arabië de exporteurs geconfronteerd zullen worden met 
betalingsproblemen. Dit komt vooral door: 
betalings "traagheid" van de overheid, tarweleningen; 
teruglopende winstgevend van bestaande "zaken"; 
slechte financiële en organisatorische planning. 
Saoedi-Arabië lijkt gezien de oliecrisis minder interessant dan voorheen. 
Aan de ander kant mogen we Saoedi-Arabië niet uit het oog verliezen omdat: 
het een land is met de grootste oliereserves ter wereld; 
het nog steeds een van de grootste olie-exporteurs is; 
het land olie inkomsten heeft in harde valuta; 
over 3 à 5 jaar de energie-situatie in de wereld er weer heel anders 
uit ziet. 
De verwachting is dat de ontwikkelingen in Saoedi-Arabië niet zullen blij-
ven stilstaan en dat de lokale produktie zoveel mogelijk gestimuleerd zal 
worden. 
6.1.3 Overheidsbeleid 
Het overheidsbeleid wordt voor een belangrijk deel neergelegd in 
vijfjaren plannen. In deze paragraaf komt het plan in grote lijnen aan de 
orde. In de volgende paragraaf de plaats van de landbouw hierin. 
In het derde vijfjaren-plan 1980-1985 lag het accent op een groot 
aantal projecten van infrastructurele aard dat wil zeggen wegenaanleg, 
watervoorziening, telefoon, riolering, electriciteit, vliegvelden, radio 
en t.v. Mede dankzij de vooral in de eerste periode van het jarenplan aan-
zienlijke inkomsten uit de olie-exploitatie is een belangrijk gedeelte van 
het plan tot uitvoering gebracht. Desalniettemin blijven nog een relatief 
groot aantal projecten onafgemaakt, getuige het feit dat in het nieuwe 
vijfjaren-plan 1985-1990 nog ruim 1700 projecten zullen worden opgenomen 
die oorspronkelijk in het vorige vijfjaren-plan dienden te worden gereali-
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seerd. Zoals reeds gesteld houdt de Saoedische overheid duidelijk rekening 
met een lager bestedingspatroon. Het nieuwe vijfjaren-plan zal vooral een 
ontwikkelingsplan zijn. Nu de totale infrastructuur op een redelijk niveau 
van voltooiing is gekomen zal met name aandacht worden besteed aan: 
onderwijs (opleiding van Saoedi's teneinde meer "expatriaties" te 
kunnen vervangen); 
gezondheidszorg; 
waterproblematiek; 
diversificatie van de industrie; 
verdere ontwikkeling van de landbouw; 
geleidelijke privatisering van staatsbedrijven; 
stimulering van initiatief in de particuliere-sector. 
De procentuele groei van de diverse secotoren wordt geraamd op: 
+ 10,5% Industrie 
+ 9,0% Banken/financiën 
2,8% Constructie 
+ 4,8% BNP 
De totale overheidsuitgaven voor het vierde vijfjarenplan zijn vast-
gesteld op 1.000 miljard Saoedi Rivalen, wat neerkomt op 200 miljard 
Saoedi Riyalen per jaar. 
Door de verminderde inkomsten uit olie is de Soedische economie voor 
een aantal problemen gesteld. De geplande groei is niet zo verlopen als 
voorzien, ondanks de snelle ontwikkeling van de industriële sector. De 
inkomens zijn verminderd en derhalve is er minder geld voor buitenlandse 
werknemers. In plaats van hoger geschoolde "expatriates" werken er thans 
lager geschoolde buitenlanders in Saoedi-Arabië met een lagere produk-
tiviteit. Het is daarom niet verwonderlijk dat er op dit moment evenveel 
buitenlanders in Saoedi-Arabië werkzaam zijn als vorige jaar, ondanks de 
verhoogde aandacht voor de zogenaamde "Saoedisatie". In het vierde vijf-
jaren-plan zal er echter een grotere nadruk op dit aspect liggen: er wordt 
naar gestreefd gedurende dit plan een aantal van 600.000 expatriates te 
repatriëren. 
Tabel 6.2 Vergelijking met voormalige budgetten (1982/83 - 100) 
Inkomsten Uitgaven 
1976/1977 35 42 
1980/1981 83 78 
1981/1982 108 95 
1982/1983 100 100 
1983/1984 72 83 
1984/1985 68 83 
1985/1986 64 64 
In het algemeen kan worden gesteld dat de lijn van het derde 
vijfjaren-plan wordt doorgetrokken, met dien verstande dat ruim aandacht 
zal worden geschonken aan een efficiënter watergebruik en een efficiëntere 
produktie in zijn algemeenheid. De doelstellingen zijn: 
een bevredigende groei van de agrarische produktie; 
welvaartsverbetering voor de rurale bevolking; 
verhoging van de produktie, marketing efficiency en aantrekken van 
privé investeringen. 
Hiertoe staan de volgende beleidsinstrumenten ter beschikking: 
voortzetting van de landsclassificatie en speciale aandacht voor 
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gebieden met goede zich aanvullende watervoorkomens in gebieden met 
een kritieke grondwatersituatie; 
doorgaande steunprogramma's: distributie van zaden, kunstmest en 
voorlichting; 
verbetering van bestaande irrigatie en drainage-systemen, verhoging 
van de efficiency van waterverbruik; 
voortzetting van mechanisatie-streven; 
researchsupport voor specifieke problemen; 
verbeteren van marketing kanalen door beschikbaarstelling van opslag-
faciliteiten; 
gezamenlijke G.C.C, studies ten aanzien van agrarische samenwerking; 
uitbreiding opslagcapaciteit graansilo's tot 1,8 miljoen ton; 
voortzetting van financiërings- en stimulerings-programma's. 
De hierna volgende redenen liggen aan een verder gaande ontwikkeling 
van de landbouw ten grondslag: 
effect voor economie en samenleving van hogere plattelandsinkomsten; 
mogelijkheden die de landbouw kan bieden aan de rest van de economie 
ten aanzien van verwerking en andere industriële activiteiten; 
instandhouding van de Saoedi-Arabische landbouw zowel als produktieve 
sector alswel als economische ondersteuning van bestaande gemeen-
schappen, hetgeen mede gezien moet worden in relatie tot de strijd 
tegen woestijnvorming; 
instandhouding van landbouwgemeenschappen in relatie tot het vesti-
gingsproces van nomaden (bedouinen). 
Ten aanzien van het watergebruik is het vermeldenswaardig dat het 
nationale waterplan moet zorgen voor een grotere beheersing, coördinatie 
en regulatie van het watergebruik: 
"To continue with real structural changes in the Kingdom's economy through 
continuous transformation to produce a diversified economical base with 
due emphasis on agriculture, the water remains are of critical 
importance". 
De Saoedi Arabian Agricultural Bank (SAAB) verstrekt leningen en sub-
sidies aan de Landbouw. Voor een project moet eerst een feasibility studie 
worden ingediend bij het Ministry of Agriculture and Water. Indien deze 
studie wordt goedgekeurd, gaat deze door naar de Agricultural Bank en als 
deze instantie ook haar goedkeuring verleend, kunnen leningen en subsidies 
worden verstrekt. 
Het gaat om de volgende soorten leningen: 
korte termijn leningen (maximale looptijd 1 jaar) bestemd voor: fok-
vee, installâtiekosten e.d.; 
middellange termijn leningen (maximale looptijd 5 jaar) bestemd voor: 
landbouwmachines, tractoren, irrigaritemachines, kassen, koelhuizen; 
lange termijn leningen (looptijd 5-15 jaar) bestemd voor: ontginnen 
en inrichten van land. 
De leningen kunnen het volgende percentage van de totale kapitaal-
behoefte dekken: 
100% van de kapitaalbehoefte voor iedereen kleiner dan SR. 500.000; 
80% van de eerste SR. 3.000.000 en 60% van de rest van de kapitaalbe-
hoefte, tot een maximum van SR. 20.000.000. per persoon. 
Bij een nieuwe aanvraag door dezelfde persoon binnen een half jaar 
wordt geen lening verstrekt. 
Momenteel moet er echter rekening meer worden gehouden, dat de Agri-
cultural Bank vrij sterk vertraagd uitbetaalt, waardoor de voortgang van 
projecten in opbouw in gevaar kan komen. 
Elke branch van de Agricultural Bank krijgt per maand een bepaald 
budget. Is dit uitgeput, dan moet er gewacht worden op de volgende perio-
de. Bij uitbetaling wordt gewerkt volgens het principe "wie het eerst 
komt, die het eerst maalt". 
Naast de vertraagde uitbetaling, zijn de leningen en subsidiemaat-
staven verscherpt, d.w.z. er wordt per activiteit gewoon minder geld gege-
ven dan voorheen. / 
In juli 1986 werd de instelling van een invoerheffing voor geslacht 
pluimvee van 20% met een minimum van 1 SR/kg aangekondigd. De inwerking-
treding daarvan heeft een stukje optimisme doen wederkeren in de pluimvee-
houderij. Voor de kuikenmesters is de zaak in ieder geval wat gunstiger 
geworden. 
Subsidies 
Op de volgende zaken betaalt de regering het daarachter genoemde per-
centage van de aankoopprijs als subsidie: 
Lanbouwmachines 45Z 
Irrigatie motoren en pompen 50% 
Veevoer 300 SR per ton grondstoffen 
Uitrusting voor pluimveestallen 30% 
Uitrusting voor rundveestallen 30% 
1) Veevoergrondstoffen: soya, mais en gerst. 
Deze subidies worden door de bank zonder tussenkomst van het 
Ministerie verstrekt. 
Herbiciden, pesticiden, e.d. worden officieel gratis verstrekt en 
gesproeid door de overheid. De meeste bedrijven schaffen deze zaken echter 
zelf aan. Vrachtkosten vanuit het land van herkomst voor fokvee worden 
volledig vergoed. Zie voor een subsidie-overzicht tevens bijlage 1. 
In de periode september 1984 - september 1985 werden door de Saoedi 
Arabian Agricultural Bank 14.746 leningen verstrekt met een totale waarde 
van SR. 2.322 miljoen. Deze leningen werden verstrekt om de ontwikkeling 
veilig te stellen van de traditionel boeren, investeerders in agrarische 
projecten, visserijbedrijven, bijenhouders en van de agrarische coöpera-
ties. 
Het fundamentele doel van het agrarisch krediet is om "cash-flow" te 
verschaffen voor de aanschaf van benodigdheden voor de agrarische produk-
tie, zoals: motoren, pompen, kunstmest, zaden en het financieren van 
pluimvee-, zuivel-, en groente-projecten e.d. 
De verdeling van de gelden over de belangrijkste projecten is als 
volgt: 
58% watervoorziening vnl. voor irrigatiesystemen; 
17,7% gespecialiseerde agrarische projecten waaronder 
6,5% tarwe- en droogvoerprojecten 
5,1% kassenprojecten 
3,3% broederijen en legbatterijen 
2,1% schapen- en kalvermesterijen 
0,7% visser i jen en boomgaardproject 
13,6% landbouwwerktuigen 
10,7% voor bijenhouderij , overige sectoren en leningen op korte termijn 
(b.v. zaden, kunstmest etc.) 
Wat de ontwikkeling van de verschillende agrarische sectoren betreft, 
kan het volgende worden opgemerkt: 
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Akkerbouw: 
De tarweproduktie is de afgelopen jaren zeer snel ontwikkeld. Na 
verlaging van de garantieprijs en bereiken van zelfvoorziening, nu volop 
aandacht voor andere gewassen. 
Veeteelt: 
Pluimvee: zelfvoorzienend in eieren; broiler produktie kan nog groeien, 
doch hangt sterk af van buitenlandse concurrentie op de binnen-
landse markt. Nu vooral aandacht voor efficiency en kwaliteits-
verbetering. 
Rundvee : nog ruimte voor enkele nieuwe melkveebedrijven, op de bestaande 
bedrijven assortimentsverbreding en marketing. Opkomst mesterij. 
Tuinbouw: 
Produktie onder glas is snel gegroeid, komende jaren zullen nog + 100 
ha. kas gebouwd worden, aandacht voor marketing. Ook vollegronds-tuinbouw 
sterk in ontwikkeling. 
Verwerking: 
Sector nog beperkt ontwikkeld, gelimiteerd door beschikbaarheid van 
grondstoffen. Arabische consument heeft voorkeur voor lokaal produkt. 
Levensmiddelen-import: 
Grote, niet meer groeiende markt. Markt te splitsen in kwaliteits-
groepen (rijke Saoedi's/Amerikaans/Europeanen), middengroep en lage groep 
(goedkope arbeidskrachten uit met name Azië), hoewel de laatste groep 
numeriek vrij sterk terugloopt. 
Handelsstructuren: 
Particuliere, vrije handel welke wordt uitgeoefend door zeer grote 
tot middelgrote importeus. 
Met ingang van januari 1988 worden invoerheffingen opgelegd tot 20% 
al naar gelang het soort produkt; ontwikkeling van kwaliteits- en 
etiketteringsvoorschriften geldig binnen de hele G.C.C. 
Concurrentie: 
Veel concurrentie vanuit de hele wereld, vooral Azië, relatief weinig 
vanuit communistische landen. 
Kansen voor Nederland: 
veehouderij : vervangingsmarkt met betrekking tot pluimveehouderij. 
Steeds belangrijke aandacht marketing, assortiment en efficiency. 
Bottle-necks : 
Management, marketing, service, onderhoud. 
Opmerkingen: 
Zaken doen in Saoedi-Arabië is nog steeds "personal touch. Permanente 
aanwezigheid middels een eigen vestiging voor "service" gevoelige sectoren 
is aan te bevelen. 
Onder invloed van politieke spanningen in het gebied rond de 
Arabische Golf is in mei 1981 een aanzet gegeven tot de oprichting van de 
Gulf Cooperation Council (G.C.C.). 
Vooral op militair en politiek gebied is er het een en ander van de 
grond gekomen, doch ook econimisch zijn er resultaten geboekt. Doelstel-
ling is te komen tot een G.C.C.-markt onder andere door: 
het wegvallen van interne douane-tarieven en het instellen van een 
gemeenschappelijk buitentarief; 
de mogelijkheid voor in één land gevestigde bedrijven ook in de 
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andere G.C.C.-landen zaken te doen (u kunt b.v. met één agent en/of 
importeur toe); 
het harmoniseren van kwaliteits-wetgeving 
doch ook 
het op elkaar afstemmen van landbouwpolitiek, subsidies etc; 
het opstarten van gezamenlijke projecten (zadenproduktie, pluim-
veefokkerij (zuivere lijnen), produktie van pluimvee-uitrustingen). 
Dit alles zou het Arabisch schiereiland als afzetmarkt een stuk over-
zichtelijker en dus interessanter kunnen maken! 
De Gulf Cooperation Council bestaat uit: Saoedi-Arabië, Oman, Vere-
nigde Arabische Emiraten, Bahrain, Kuwait en Quatar. Het secretariaat is 
in Riyadh gevestigd. 
Van het idee te komen tot een Arabisch slachtkuikenras, dat binnen de 
GCC zou moeten worden ontwikkeld, is inmiddels afgezien. Hiervoor in de 
plaats hebben enkele Saoedi-bedrijven de "Pure Breed Poultry Company" op-
gericht welke samen met Westerse fokbedrijven willen komen tot de produk-
tie van circa 1 miljoen ouderdieren op jaarbasis. In principe kunnen ook 
bedrijven uit de andere GCC-landen tot deze nieuwe onderneming toetreden, 
doch hiervoor is echter nog geen belangstelling getoond. Ook bij enkele 
gerenomeerde Saoedi-bedrijven bestaat vooralsnog geen belangstelling voor 
de "Pure Breed Poultry Company" onder het mon van: "laten we eerst maar 
orde op zaken stellen bij het produceren van broedeieren". 
6.2 Produktie en consumptie slachtkuikens 
6.2.1 Produktie en voorziening 
Sedert een aantal jaren streeft Saoedi-Arabië naar autarkie: men 
wilde minder afhankelijk zijn van het buitenland. Een belangrijk punt in 
deze gedachtengang is het verder ontwikkelen van de eigen voedselproduk-
tie. De regering heeft dan ook veel geld gepompt in de agrarische sector. 
Voor tarwe en eieren is het land nu reeds zelfvoorzienend. De ontwikkelin-
gen op het gebied van pluimveevleesproduktie zijn zover gevorderd dat het 
land binnen afzienbare tijd zelfvoorzienend zal kunnen zijn. Zie tabel 
2.1. De zelfvoorzieningsgraad was in 1982 zo'n 29%. Door de sterk groeien-
de produktie bedroeg deze in 1986 61%, wat een verdubbeling van 1982 is. 
Tabel 6.3 De ontwikkeling van de produktie, het verbruik en de zelfvoor-
zieningsgraad van pluimveevlees in Saoedi-Arabië in de jaren 
1980 t/m 1986 (x 1000 ton) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Produktie 40 55 82 137 200 250 257 
Import 170 172 196 182 156 150 163 
Export _ _ _ _ _ _ _ 
Verbruik 210 227 278 319 356 400 420 
Zelfvoorzieningsgraad in % 19 24 29 43 56 63 61 
Verbruik per hoofd in kg. 22,8 . . 30,7 32,9 34,8 35,9 
Bronnen: - USDA rapport 26 juli 1986. 
- FAO Produktion. 
- Reisverslag Saoedi-Arabië. 
- LEI berekeningen. 
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Te verwachten is dat de import van pluimveevlees op termijn zal dalen 
omdat de produktie sterk uitbreidt en de consumptie per hoofd van de 
bevolking zijn maximum lijkt te hebben bereikt. Mogelijk zal Saoedi-Arabië 
rond 1989 zelfvoorzienend kunnen zijn voor pluimveevlees. Zeker indien de 
bevolkingomvang afneemt in die periode, dit voornamelijk als gevolg van 
het vertrek van buitenlanders. 
De belangrijkste exportlanden voor pluimveevlees naar Saoedi-Arabië 
zijn Brazilië en Frankrijk (zie bijlage 2). 
De pluimveevleesproduktie vindt uitsluitend op grote en gespeciali-
seerde bedrijven plaats. Rond 1970 zijn de eerste bedrijven gesticht. 
Vooral vanaf 1980 is de pluimveevleesproduktie sterk gestimuleerd. De 
meeste bedrijven zijn gesticht als turnkey project, dat wil zeggen dat ze 
kant en klaar zijn opgeleverd. Er zijn twee zeer grote slachtkuiken be-
drijven met een eigen distributieketen voor pluimveevlees. Gezamenlijk 
hebben deze een jaarcapaciteit van ca. 135 miljoen slachtkuikens. 
De structuur van de vermeerderingsbedrijven is geheel anders van 
opzet dat in Europa. Bedrijven met een kleiner aantal moederdieren dan 
30.000 komen vrijwel niet voor. De meeste bedrijven houden meer moeder-
dieren. Er zijn zelfs twee bedrijven met meer dan 650.000 moederdieren. De 
meeste bedrijven zijn volledig geïntegreerd. Dit houdt veelal in dat 
ouderdierbedrijven, de broederij, de slachtkuikenproduktie, de mengvoer-
fabrieken en in een aantal gevallen ook de slachterij tot één onderneming 
behoren. 
6.2.2 Bestedingspatroon en consumptie 
De omvang van de vraag naar pluimveevlees is in tabel 2.1 weergegeven 
en bedroeg in 1986 420.000 ton. Uit deze tabel blijkt dat het verbruik van 
pluimveevlees in totaal en per hoofd van de bevolking de afgelopen jaren 
enorm is gegroeid. Sinds 1980 is het totale verbruik van pluimveevlees on-
geveer verdubbeld. De consumptie per hoofd van de bevolking bedraagt circa 
36 kg. Dit mag tot het hoogste verbruik van de wereld worden gerekend. 
Met de toename van het inkomen in de steden name de behoefte aan 
vlees toe. Pluimveevlees is in Saoedi-Arabië een standaardgerecht geworden 
in het dagelijks menu. Dit werd deels veroorzaakt door een tekort aan en 
andere vleessoorten, die bovendien te duur waren. Anderzijds is de prijs 
van slachtkuikenvlees de laatste tien jaar nauwelijks gestegen dit in 
tegenstelling tot die van andere vleessoorten. De gemiddelde prijs voor 
pluimveevlees in 1983 lag op 7 SR. per kilo 1). Schapevlees en rundvee-
vlees zijn driemaal zo duur, respectievelijk 21 en 20 SR. per kilo. De 
sterk toegenomen schapevleesprijs, de beschikbaarheid van goedkope kippe-
eieren en pluimveevlees hebben de eetgewoonten in Saoedi-Arabië de laatste 
jaren sterk veranderd. 
De verdeling van het levensonderhoud in Saoedi-Arabië is als volgt 
2): 
Totale uitgaven 100% 
- levensmiddelen, dranken en tabak 25,3% 
- textiel en kleding 9,8% 
- woning, verwarming en water 18,4% 
- wooninrichting 7,1% 
- verkeer en communicatie 25,0% 
- gezondheidszorg 2,9% 
- onderwijs en vrije tijd 3,4% 
- overige 8,1% 
1) Pakistan and Gulf Economist, 20 augustus 1983. 
2) Landerbericht, Saudi-Arabien, Statistisches Bundesamt Wiesbaden. 
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De prijsindex voor levensonderhoud is sinds 1983 met 4,2% gedaald. 
Vooral de prijs van levensmiddelen en de kosten voor onderwijs daalden 
sterk; daarentegen namen de kosten voor energie sterk toe. 
6.2.3 Consumentengewoonten en voorkeur 
Pluimveevlees wordt met name geconsumeerd tijdens de twee hoofdmaal-
tijden per dag, namelijk de lunch en het diner. Deze maaltijden bestaan 
vooral uit vlees, rijst, groente- en zuivelprodukten. 
De inkopen van levensmiddelen vinden vooral plaats gedurende het 
weekend. Ze worden gedaan door de man al of niet samen met zijn vrouw. 
Doordeweekse inkopen doet de vrouw in buurtwinkels. De weekendinkopen wor-
den meestal in grotere winkels gedaan, Door de weekendinkopen, kan het 
voorkomen dat het dan gekochte verse produkt thuis wordt ingevroren. Grote 
delen van de binnenlandse pluimveevleesproduktie worden levend verhandeld 
en soms geslacht, op islamitsche wijze, op de verkooppunten in het bijzijn 
van de consumenten. De import van slachtkuikenvlees bestaat vrijwel uit-
sluitend uit diepgevroren produkt. Door de grote vraag naar pluimveevlees 
moest de consument wel ingevroren pluimveevlees accepteren. Maar de 
Saoedi's hebben nog steeds een voorkeur voor versprodukt. 
6.3 Produktie en afzet broedeieren en eendagskuikens 
6.3.1 Primaire fase 
Door de enorme toename van de pluimveevleesproduktie in Saoedi-Arabië 
is ook de behoefte aan eendagskuikens en broedeieren met gelijke tred ge-
stegen. Deels produceert Saoedi-Arabië zelf uitgangsmateriaal, deels wordt 
het ingevoerd. De indruk bestaat dat de eigen produktie van uitgangsmate-
riaal gestaag stijgt. 
De overheid heeft met behulp van subsidies een grote bijdrage gele-
verd aan de opzet van pluimveevleesproduktiebedrijven in het land. Grote 
turnkey projecten verrezen uit de woestijnbodem. Bij een aantal van deze 
projecten is het reeds zover dat nog slechts van buitenaf eendagskuikens 
beginmateriaal betrokken worden alsmede veevoedergrondstoffen. Met een 
eigen broedeiproduktie zorgen deze bedrijven voor uitgangsmateriaal voor 
de slachtkuikenproduktie. Deze vergaande zelfvoorziening stelt hoge eisen 
aan het management. In totaal zijn er circa 300 slachtkuikenproduktiebe-
drijven in Saoedi-Arabië. In bijlage 3 is een overzicht gegeven van de 
produktie en het aantal pluimveevleesbedrijven in aanbouw terwijl boven-
dien een overzicht wordt gegeven welke bedrijven een aanvraag indienden 
voor subsidie bij de Saoedi Arabian Agricultural Bank. 
De pluimveevleesproduktie had in Saoedi-Arabië in 1985 een niveau van 
257.000 geslacht produkt (schatting FAO). Het land produceert voornamelijk 
lichte slachtkuikens van één kilo geslacht gewicht. Dit houdt in dat er 
ruim 250 miljoen slachtkuikens worden groot gebracht. Hiervoor zijn naar 
schatting 300 miljoen broedeieren en/of eendagskuikens nodig. Deels worden 
deze in het land zelf geproduceert. Hiervoor is een produktiecapaciteit 
van 1,5 (1984) miljoen slachtkuikenmoederdieren nodig, terwijl bovendien 
uitgangsmateriaal wordt geïmporteerd. Uit onderstaand voorbeeld (schatting 
LEI) blijkt het aantal benodigde broedeieren op basis van 80Z uitkomst. 
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Voorziening van uitgangsmateriaal voor de Saoedi-Arabische slachtkuiken-
produktie in 1984 
Produktie pluimveevlees 200 ton = 200 miljoen dieren 
Benodigde eendagskuikens (10% uitval) 220 miljoen dieren 
Aantal benodigde broedeieren (80% uitkomst) 264 miljoen 
Capaciteit slachtkuikenmoederdieren aan broedeieren 
1,5 miljoen stuks x 150 st/dier/jaar » 225 miljoen stuks 
Benodigde hoeveelheid broedeieren en eendagskuikens 
omgerekend tot broedeieren 264-225 - 39 miljoen stuks 
De totale import van broedeieren in 1984 voor de leg- en slachtsector 
bedroeg 33 miljoen stuks. Voor eendagskuikens, omgerekend op basis 
broedeieren, bedroeg dit 19 miljoen stuks. In totaal 52 miljoen 
equivalenten broedeieren. 
6.3.2 Distributie 
In Saoedi-Arabië zijn een beperkt aantal produktiebedrijven voor 
slachtkuikens. Het gaat om circa 300 produktie-eenheden die deels eigen 
uitgangsmateriaal produceren en deels uitgangsmateriaal in de vorm van 
broedeieren of eendagkuikens aankopen. 
Deze bedrijven doen rechtstreeks zaken met de leverancier van een-
dagskuikens en broedeieren. De handelslijnen zijn zeer kort. 
Het land heeft de laatste 10 jaar enorm veel geld gespandeerd aan de 
infrastructuur. Vanuit distributieoogpunt zijn de gebieden waar slachtkui-
kensproduktie worden gehouden goed te bereiken. 
6.3.3 Afzetbeleid 
Nederland is in Saoedi-Arabië een marktleider wat betreft de levering 
van eendagskuikens en broedeieren. West-Duitsland is een goede tweede. De 
pluimveebedrijven staat op een hoog technisch niveau. Nederland heeft zich 
een goede naam verworven via de levering van dieren, materiale en kennis. 
Met deze verworven positie kan Nederland alleen nog maar een kwaliteits-
produkt leveren. 
De Saoedi-Arabische markt verschuift langzaam naar een markt die 
zichzelf voorziet van broedeieren. Export van reproduktiemateriaal zal in 
de toekomst een grotere rol gaan spelen. Met deze dure produkten neemt de 
behoefte aan after-sales service toe. Te meer omdat bij calmiteiten het 
management in Saoedi-Arabië onvoldoende ingespeeld is om deze soepel op te 
vangen. 
6.4 Concurrentie 
De belangrijkste EG-landen die broedeieren en eendagskuikens naar 
Saoedie-Arabië exporteren zijn Nederland en West-Duitsland. Daarnaast spe-
len binnen de EG België en Frankrijk nog een rol van enige betekenis 
(tabel 6.4). Nederland leverde in 1980 86% van de EG broedei-export naar 
Saoedi-Arabië en in 1985 nog 63%. Voor eendagskuikens was dit respectieve-
lijk 71 en 44%. Relatief gezien heeft Nederland een stapje terug moeten 
doen. Dit is voor een belangrijk deel een gevolg van het feit dat West-
Duitsland vanaf 1983 voor broedeieren en vanaf 1984 ook voor eendagskui-
kens een belangrijke leverancier naast Nederland is geworden. In absolute 
aantallen is de export vanuit de EG sinds 1980 verdrievoudigd. 1983 was 
voor de broedeieren export een topjaar, de totale export bedroeg toen 
circa 35 miljoen stuks vanuit de EG. In 1985 was dit nog circa 22 miljoen. 
De EG export van eendagskuikens naar Saoedi-Arabië is eveneens sinds 1980 
verdrievoudigd. In 1985 bedroeg de import 9,3 miljoen stuks. 
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Tabel 6.4 Export naar Saoedi-Arabië van broedeieren en eendagskuikens 
(voor leghennen en slachtkuikensector) vanuit de EG in de jaren 
1980 t/m 1985 (x 1000 stuks). 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Broedeieren export EG 7453 11766 24109 34734 27357 21672 
Door: 
Nederland 
Frankrijk 
België/Luxemburg 
BRD 
Italië 
Denemarken 
Griekenland 
UK 
6438 
31 
-
-
281 
-
-
-
10734 
594 
359 
-
-
-
609 
-
17391 
4359 
2125 
-
-
234 
328 
-
18625 
844 
3672 
11594 
-
-
-
-
18734 
563 
1578 
6422 
-
-
-
-
13656 
1406 
891 
5484 
16 
31 
-
188 
Eendagskuikens EG 3736 6804 5877 7199 7492 9327 
Door: 
-
-
-
-
-
-
-
-
Nederland 
Frankrijk 
België/Frankrijk 
BRD 
UK 
Ierland 
Denemarken 
Griekenland 
2649 
22 
99 
763 
97 
-
106 
-
5289 
168 
303 
764 
10 
-
46 
224 
3118 
368 
1260 
947 
37 
9 
13 
125 
3795 
340 
702 
207 
73 
30 
1 
251 
3813 
672 
477 
2115 
215 
25 
-
175 
4084 
98 
1144 
3482 
151 
58 
-
510 
Bron: Exmis. 
In bijlage 4 en 5 zijn importcijfers van broedeieren en eendagskui-
kens voor pluimvee weergegeven uit de Buitenlandse Handelsstatistiek van 
Saoedi-Arabië. Door de jaren heen zijn ook vanuit de Oost-Europese en 
Aziatische landen partijen broedeieren en eendagskuikens ingevoerd. 
Nederland en West-Duitsland hebben een groot deel van de importmarkt 
in handen. Dit betekent dat men een goed en betrouwbaar produkt moet 
leveren tegen een concurrerende prijs. Voor broedeieren en eendagskuikens 
als eindmateriaal is de ingeslagen weg van Saoedi-Arabië naar zelfvoor-
ziening op middellange termijn onze grootste concurrent. Verder spelen de 
dollarkoers en de olieprijs een rol van betekenis. Minder olieinkomsten 
kan betekenen minder subsidiefaciliteiten voor de Saoedische pluimveehou-
derij . 
De Saoedische regering heeft reeds een tweetal jaren te kampen met 
een ernstig tekort op de handelsbalans. De tekorten die in 1987 nog konden 
worden aangevuld met overheidsreserves zullen voor 1988 moeten komen uit 
onder andere invoerrechten en belastingen. De regering heeft besloten om 
met ingang van januari 1988 op nagenoeg alle Importprodukten een heffing 
te leggen van 12 tot 20X, afhankelijk van het soort produkt. Vlees, zowel 
vers als bevroren, is vrijgesteld van invoerheffingen. Op de import van 
broedeieren en eendagskuikens daarentegen wordt sedert januari 1988 een 
heffing gelegd van 12%. In hoeverre deze invoerheffingen konsekwenties 
zullen hebben voor de totale export van broedeieren en eendagskuikens en 
die van Nederland in het bijzonder, is op dit moment nog niet te overzien. 
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6.5 Samenvatting en kritische factoren 
6.5.1 Samenvatting 
De regering van Saoedi-Arabië streeft naar zelfvoorziening voor wat 
betreft landbouwprodukten. In de slachtkuikensector betekent dit dat met 
behulp van leningen en subsidies vanaf de zeventiger jaren zeer grote in-
tregaties zijn opgezet en de import van (goedkope diepvries-)slachtkuikens 
relatief sterk is afgenomen. De vraag naar slachtkuikens (10 miljoen men-
sen à ongeveer 40 kg) ligt op zo'n 400.000 ton en zal zich gezien de be-
volkingsgroei van 3,0% en de door de regering gestimuleerde uittocht van 
buitenlanders de komende jaren ongeveer op dat niveau handhaven. Ruim 
250.000 ton slachtkuikenvlees wordt door de Saoedi's zelf geproduceerd. De 
rest, 150.000 ton wordt geïmporteerd. De geplande uitbreiding van de sec-
tor gericht op zelfvoorziening in 1989 lijkt door geldgebrek niet reali-
seerbaar. Ook vraagt men zich af of er tegen elke prijs gestreefd moet 
worden naar zelfvoorziening. Verwacht kan dan ook worden dat Saoedi-Arabië 
voorlopig slachtkuikenvlees blijkt importeren. 
Dit betekent voor broedeieren en eendagskuikens, waartoe ook het 
zelfvoorzieningsstreven is doorgedrongen, dat er door de Saoedi's zelf 
(in de moderne, grootschalige integraties) steeds meer zal moeten worden 
geproduceerd. Deze bedrijven die indertijdals turnkey projecten zijn opge-
zet, komen nu het buitenlandse management wegvalt wat in de problemen, 
waardoor de produktie daalt en de kosten toenemen. De belangstelling voor 
geïmporteerde eendagskuikens en broedeieren neemt bij hen hierdoor nog 
toe. In hoeverre echter de onlangs ingestelde invoerheffing van 12% op 
broedeieren en eendagskuikens de totale import van deze produkten in 
Saoedi-Arabië zal beïnvloeden is op dit moment (Februari 1988) nog niet te 
overzien. Daarnaast zijn er nog steeds bedrijven, die hetzij goede 
ervaringen hebben met de aankoop van buitenlandse broedeieren en eendags-
kuikens (voor wat betreft kwaliteit, prijs en/of meegeleverde expertise) 
hetzij zich willen concentreren op hun kernactiviteit, de slachtkuikenpro-
duktie. Ook deze blijven potentiële klanten voor Nederlandse exporteurs. 
De afzwakking van de ontwikkelingsfase-gedachte is ook van toepassing op 
de ontwikkeling van een eigen slachtkuikenras binnen de GCC. Hiervan is 
inmiddels afgezien. Men werkt nu samen met westerse fokbedrijven bij de 
produktie van ouderdieren. Deze GCC-landen bewegen zich dus langzamerhand 
van "fas 4" (producent broedeieren) naar "fase 5" (producent ouderdieren). 
Een dergelijke ontwikkeling behoeft overigens niet te betekenen dat op 
termijn de levering van Nederlandse broedeieren en eendagsdieren aan 
Saoedi-Arabrië en de andere GCC-landen tot het nulniveau wordt 
gereduceerd. Naast de overblijvende bewust importerende bedrijven als 
afzetobject voor Nederlandse exporteurs moet ook de incidentele export van 
Nederlandse broedeieren en eendagskuikens naar Saoedi-Arabië niet worden 
onderschat. Voedsel voorzieningsproblemen, managementtekort, alsmede het 
wegvallen van overheidsleningen en -subsidies voor investeringen in ver-
meerderingsbedrij ven en broederijen zijn slecht enkele mogelijke aanlei-
dingen tot incidentele import van broedeieren en eendagskuikens door 
Saoedi-Arabië. Juist Nederland is in staat, vanwege haar expliciete 
exportproduktie en daarom op elk moment voorhanden zijnde broedeieren en 
eendagskuikens en vanwege haar relatief goede kwaliteit (voor de Saoedi's 
een must) en mogelijk "mee te leveren" expertise, om aan die incidentele 
importbehoefte te voldoen. Hierbij moet echter wel rekening worden gehou-
den met: 
1) eventuele goedkopere binnenlandse broedeieren en eendagskuikens 
(wisselkoersinvloed, bezettingsgraden grote Saoedi-Arabische produ-
centen), mogelijke importheffingen op broedeieren en eendagskuikens. 
2) Het Westduitse WIMEX, dat als enige een met Nederland vergelijkbaar 
aanbod kan verzorgen en dan ook goede resultaten boekt op de Ara-
bische markten. 
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3) Mogelijke toekomstige concurrentie vanuit Turkije, dat een heel rede-
lijke kwaliteit zal gaan combineren met extreem lage prijzen en als 
zodanig een voor de Saoedi's aantrekkelijk aanbod kan verzorgen. 
6.5.2 Kritische factoren 
Hieronder worden een aantal kritische factoren opgesomd: 
dollarkoers; 
wereld o l i e - p r i j s ; 
betalingsbalanssituatie 
aantal buitenlandse werknemers; 
subsidieniveau in pluimveesector; 
invoerbeperkingen/heffingen; 
zelfvoorziening broedeieren/eendagskuikens; 
invoer/opzet van slachtkuikenmoederdieren; 
in toekomst export van pluimveeprodukten uit Saoedi-Arabië; 
ontwikkeling van concurrenten op de markt van Saoedi-Arabië. 
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Bijlage 1 Incentives for agricultural production 
Type Amount Source 
Production input: 
Fertilizer 
Animal Feed 
Potato seed 
Machinery and equipment: 
Poultry equipment 
Dairy equipment 
Engines and pumps 
Fish trawlers 
50% of cost 
50% of cost 
5 tons free; SR. 1,000/ton 
thereafter up to 15 tons 
302 of cost 
30% of cost 
50% of cost 
Variable 
MOAW 
SAAB 
MOAW 
SAAB 
SAAB 
SAAB 
SAAB 
Transportation: 
Air transport of cows 
Output : 
Wheat 
Rice 
Corn 
Millet/barley 
Dates 
Date palms planted 
Agriculture credit: 
All types 
Agro-industrial credit: 
All-types 
Land acquisition: 
Land distribution 
100% of cost 
SR. 2.00/kg 1) 
0.30/kg 
0.25/kg 
0.15/kg 
0.25/kg 
50.00 tree 
Variable conditions 
Variable conditions 
Free 
SAAB 
GSFMO 
MOAW 
MOAW 
MOAW 
MOAW 
MOAW 
SAAB 
SIDF 
1) Purchase price for years 1405/06 tot 1408/09; from 1399 tot 
price was SR. 3.50/kg. 
MOAW 
1404 purchase 
Deze gegevens geven de intentie van de Saoedi-Arabische overheid weer, 
bepaalde stimuleringen worden niet (meer) uitgevoerd. 
Bron: "Fourth Development Plan", 1405/1410 A.H. (1985-1980). 
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Bijlage 2 Poultry meat, chilled or frozen imported during the years 1983 and 
1984 
Country 
WT. 
1983 
(KG) Value (SR) WT 
1984 
(KG) Value (SR) 
South Korea 
Sudan 
Botswana Land 
Australia 
USA 
Canada 
Singapore 
China Mainland 
New Zealand 
Brazil 
West Germany 
Holland 
Uruguay 
Argentina 
Denmark 
Belgium 
England 
France 
Turkey 
Spain 
Cyprus 
East Germany 
Hungary 
Yugoslavia 
Bulgaria 
Romania 
Other Countries 
28,400 
67,600 
1,351,470 
37,705 
2,823,280 
10,000 
83,518,083 
417,801 
201,115 
52,000 
608,640 
488,229 
93,070 
92,605 
121,651,639 
179,525 
137,295 
8,250 
8,154,850 
593,064 
6,233,442 
22,796 
Total 226,771,129 
Bron: USDA rapport, 23 July 1986. 
184,553 
246,890 
4,430,326 
323,703 
18,408,337 
275,972 
287,278,232 
1,669,380 
1,122,136 
144,458 
2,138,429 
2,093,273 
356,733 
859,134 
451,957,162 
1,980,990 
1,623,572 
139,519 
29,342,034 
2,043,440 
20,107,816 
135,680 
826,861,769 
32,415 
2,665,304 
49,394 
21,608 
116,042 
70,258 
51,557,064 
286,709 
248,130 
14,000 
105,262 
86,433,910 
414,097 
286,303 
215,007 
8,833,566 
4,002,251 
14,600 
37,114 
145,815 
18,351,731 
325,965 
121,890 
336,760 
367,044 
187,671,430 
1,357,417 
1,436,376 
140,400 
875,468 
323,215,147 
1,817,721 
1,940,131 
2,194,267 
33,406,049 
13,341,366 
139,390 
294,182 
155,403,034 587,478,548 
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Bijlage 2 (le vervolg) Poultry meat, chilled or frozen imported during 1985 
Country Wt. (KG) Value (SR) 
India 50,824 335,812 
Australia 18,765 133,208 
China Mainland 36,000 202,217 
China Farmosa 26,678 140,068 
Japan 32,000 137,233 
USA 1,945,324 13,004,208 
Brazil 60,474,367 213,665,453 
Uruguay 91,206 347,937 
Denmark 119,740 715,097 
Holland 174,521 1,014,901 
England 276,343 1,731,899 
France 77,800,816 273,070,404 
Spain 173,205 1,685,240 
Italy 302,500 1,152,555 
Turkey 706,040 2,795,100 
Cyprus 138,877 1,303,566 
Hungary 4,902,610 16,810,713 
Bulgaria 2,926,960 9,514,861 
Romania 70,534 266,479 
Countries not defined 1) 109,756 663,594 
Other countries 2) 126,103 670,372 
Total 150,903,179 540,779,598 
1) Names of countries not known. 
2) Those countries from where smaller quatities have been imported. 
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Bijlage 3 Broiler projecten en produktie in 1.000 dieren per jaar 
In produktie Prod. In aanbouw Prod. In aanvraag Prod. 
Riyadh 20 41.839 11 14.765 6 3.319 
Jeddah 
Buraydah 10 20.739 7 3.732 1 483 
Abah 8 3.770 8 6.556 1 1.286 
Hafuf 113 16.388 4 2.154 4 21.580 
Medina 17 2.994 4 1.069 1 2.011 
1 
10 
8 
113 
17 
6 
4 
3 
13 
17 
13 
225 
 
20. 
3. 
16. 
2, 
2, 
1. 
8. 
22. 
123 
,
450 
.739 
.770 
.388 
.994 
947 
.808 
556 
.331 
.878 
.911 
.561 
Hail 
Jong 5 5.705 3 4.356 
Gizan 
Ta buk 
Kharj 18 32.330 - 492 
Taïf 4 4.048 3 1.375 
Totaal 66 75.258 20 34.902 
Bron: Pluimveehouderij Saoedi Arabië, Verslag bezoek "Saoedi Agriculture 1984" 
8-12 april 1984, H. Broekhuizen. 
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Bijlage 4 De invoer van broedeieren (pluimvee) in Saoedi-Arabië in de jaren 
1974, 1980 t/m 1984 (x 1000 stuk) 
1974 
19581 
900 
3329 
1) 1980 
20544 
671 
987 
228 
470 
4961 
1981 
23782 
648 
345 
4351 
1982 
29865 
162 
191 
1983 1984 
33219 29476 Totale invoer 
waarvan naar importland 
USA 
Brazilië 
China 
India 
Jordanië 
Libanon 
Syrië 
Ver. Ar. Em. 
17693 209 
4324 
België en Luxemburg 
Denemarken 
Frankrijk 
BRD 
Italië 
Nederland 
UK 
1706 
49 
308 
47 
7155 
403 
407 
592 
10969 
3228 
231 
4040 
14635 
2796 
1865 
8651 
18527 
204 
1687 
918 
5573 
15853 
Zwitserland 
Turkye 
Bulgarije 
Hongarije 
Roemenie 
927 
2170 
3129 5391 2286 
853 
275 
Overig 182 170 344 380 
Bron: Foreign Trade Statistics (diverse jaargangen), Kingdom of 
1) Gemiddeld gewicht 22 gram en 0,2 SR. per stuk. 
132 294 
Saudi-Arabia. 
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Bijlage 5 De invoer van eendagskuikens (pluimvee) in Saoedi-Arabië in de jaren 
1974, 1980 t/m 1984 (x 1000 stuk) 
Totaal 
waarvan naar 
Canada 
USA 
Cyprus 
India 
Jordanië 
Libanon 
Pakistan 
Syrië 
importland: 
België en Luxemburg 
Denemarken 
Frankrijk 
BRD 
Griekenland 
Ierland 
Nederland 
UK 
1974 
4070 
140 
473 
1932 
870 
360 
1980 
5630 
21 
30 
965 
439 
33 
13 
20 
1410 
46 
2276 
219 
1981 
11855 
211 
271 
528 
163 
402 
1134 
356 
7485 
81 
1982 
10528 
147 
80 
522 
911 
230 
1395 
629 
1268 
393 
4506 
73 
1983 
13689 
155 
51 
295 
638 
387 
436 
329 
2156 
282 
49 
8749 
221 
1984 
15634 
159 
315 
308 
1371 
2708 
210 
9810 
428 
Zweden 30 
Nieuw Zeeland 100 
Roemenie 137 817 318 
Overig 293 22 81 182 111 89 
Bron: Foreign Trade Statistics (diverse jaargangen), Kingdom of Saudi-Arabia. 
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